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A B E R R A C I O N M O R A L M D E M I U S POR E ü U n T r a t a d o d e a m i s t a d 1 0 D E L D l A f f l SE W M EL 
Bn Serajcvo, frente al lugar en que cayeron asesinados el archiduque de 
Austria Francisco Fernando y su esposa, se ha colocado una lápida, dedicada 
a! iefe de los asesinos, Gabriel Princip. La inscripción de la lápida dice: "En 
este lugar histórico Gabriel Princip proclamó la libertad en el día de San Vito 
(2S de junio) de 1914." Uno de los cómpüices del asesinato pronunció algunas 
palabras para agradecer el homenaje y explicar su significación. Asi el tributo, 
destiuaílo personalmente al jefe, alcanza a todos los que participaron en la 
orgarezación o en la ejecución. Y es difícil concretar la responsabilidad en un 
grupo de personas ó en una sociedad determinada. No hace mucho se dió el 
nombre de una calle de Belgrado a otro de los que participaron en el crimen. 
N i el Municipio cte la ciudad entonces n i el Gobierno ahora han impedido loa 
hechos. Se han limitado a no tomar la iniciativa y, en el último, a no partici-
par en la ceremonia. No se atrevieron a contrariar a la opinión pública sin 
duda. Porque la Prensa serbia no ha regateado su admiración a los que 
"arriesgaron su vida por la patria", confundiendo en un mismo tributo a los 
que murieron en los campos de batalla frente al enemigo y a los que se embos-
caron para asesinatr. 
Nos encontramos ante un caso típico de perversión moral, producido por 
el nacioaialismo exaltado. Los organizadores del homenaje no consentirían que 
se les juzgara capaces de un crimen por mero lucro personal. Tampoco admi-
t i r á n el calificatico de asesinos n i de cómplices de un asesinato. Y nosotros 
estaanos seguros de que, en efecto, ni Gabriel Princip ni sus amigos y Compa-
ñeros m a t a r í a n a un cobrador de Banco o asa l t a r í an una caja de caudales 
para satisfacer sus vicios,, n i siquiera sus necesidades. Pero podemos creer, en 
cambio, que no vacilar ían en cometer esos mismos actos delictivos p a r á al i -
mentar la caja de una sociedad "pa t r ió t ica" o para organizar un complot desti-
nado a engrandecer territorialmente a Yugoeslavia. 
Si de esta nación volvemos la vista a otros países, encontraremos datos no 
jnenos elocuentes de esa perversión moral. Las sociedades secretas Ultra-
nacionalistas alemanas tienen en su haber crimenss que ellas no califican asi; 
n i los conceptúan siquiera como actos de venganza. Afirman que los asesinos 
cumplieron una sentencia, realizaron una ejecución, castigaron a un traidor 
¡a la sagrada causa de la patria. Han adoptado el vocabulario de la justicia, 
y en el pensamiento de los matadores han realizado la justicia misma. 
A M A D O CONTRA 0R1IZ 
RUOlO EN MEJICO 
No hay prisa 
, , ; No con ánimo de polemizar, ni de dis- i 
Fue firmado ayer y sera publicado cutirle ai señor ossono su título de! 
dentro de algunos días profeta político, sino para aclarar un 
punto en que concretamente se alude a 
A N I V E R S A R I O DE L A 
ELECCION DEL PAPA 
Esta t a r d e , Consejo 
de ministros 
Se pide la creación del ministerio 
de Agricultura 
! Aunque el agresor lo mega, la Poli- r i ^a ... CQr¿ . . . . . i e l debate, vamos a referimos a ia La fiesta solemne se celebrara en « ^ . « m m R 
ría r rpP timp pyí^p mn nnmnlnt U cal^l,,er Schober sera recibido conferencia que el ex m^sivo Roma e, día ^ aniversario LA AMNISTIA CONCEDIDA cía cree que existe un co plot 
TAMBIEN SE QUERIA ASESINAR 
A PORTES GIL 
El Gobierno ha adoptado gran-
des precauciones 
hoy por el Pontífice 
c fere cia e l inquieto  ministro 
dió anteayer en Madrid. 
En su afán de que las cosas hayan 
ROMA. 6.—El presidente Mussolini y!ocurrido como él las dice, el señor Os-
el canciller aus t r íaco han firmado un sorio pretende sorprendernos en una con-
MEJICO, 6. — E l atentado cometido 
ayer contra el presidente Ortiz Rubio 
Tratado de amistad, conciliación y ar-
bitraje, que se rá publicado dentro de al-
gunos días. 
Un banquete 
tradlcción que no existe. E L DEBATE 
podía haber dicho en el año 27 que unas 
elecciones sinceras t raer ían un Parla-
El 
 l 12, ri  
de la Coronación 
día antes se conmemorará la 
firma del Tratado de Letrán 
(De nuestro corresponsal) 
Porque las circunstancias del año 27 po-
ROMA, 6.—Mussolini obsequió esta 
noche con un banquete al canciller de . 
ha causado gran impresión en todo el Austrja gehober. Ambos jefes de Go- 011311 ser inuy distintas de las del 
país, que confiaba en que la jura del bierno brindaron por la amistad y la¡año 29> y lo T^e en el año 29 resultase 
prosperidad de los dos países y encare- conveniente y deseable, podía ser en el 
mentó ingobernable y haber pedido enj roma 6.—Hoy se conmemoraba el I contra los narticulares o contra 
el ano 29 elecciones sinceras, sin queioctavo aniversario de la elección del1 
ello significase la menor rectificación. actual pontífice. Pío X I . Los Cuerpos 
S é sobreseerán libremente los pro-
cesos de todos los comprendidos; 
I podrán regresar los expatriados. 
Quedan exceptuados los delitos 
it  l s p ti l s   
la integridad de la Patria 
nuevo presidente inaugura r ía una era 
de paz. 
E l señor Ortiz Rubio recibió un ba-
lazo en la mandíbula inferior, quedan-
do el proyectil alojado cerca de la me-
j i l l a derecha, de donde fué fácilmente 
extraído. 
Ha sido trasladado a un sanatorio y 
cieron la Importancia del Tratado de 
arbitraje que había sido firmado por la 
tarde como el comienzo de una nueva 
era en la historia de las relaciones en-
año 27 una locura. 
Pero conviene advertir que ni en el 
año 27 n i en el 29 hemos pedido elec-
ciones generales inmediatas. Que esas 
elecciones llegarán, nos parece induda-
ble. Que cuando lleguen deben ser sin-
ceras, nadie lo discute. Pero ¿cuál es su 
tre los dos países. 
Se cree que después de este Tratado 
de arbitraje se f i rmará un Tratado co-
se cree que dentro de ocho días es tará ; inercia:j) en el qUe Austria obtendrá unal11101116111̂ ? He aquí el problema. Tai vez 
completamente curado. franca en el puerto de Trieste y,jno lo sea Para el señor Qssorio. partir 
en cambio, I t a l i a conseguirá facilida- dari0 de las elecciones a salga lo que 
des ferroviarias para ed paso de 9us|sahere- Mas n0 comprendemos que se 
mercancías en el Brennero. pueda seriamente argumentar así. Si e! 
Parlamento ha de reunirse para "díscu-
Una finca confiscada 
E l señor Portes Gil declara que el 
estado del presidente no inspira, por ei 
momento, ninguna inquietud. 
Añadió que la agresión de que ha si-
do objeto el presidente demuestra, de 
manera inequívoca, la presencia en el 
país de elementos malsanos y despro-
vistos de ideales, capaces de llevar a 
ROMA, 6.—Comunican de Mantua a 
la "Tribuna" que la Federación agríce-
t i r el orden de discusión de lo que no 
se va a discutir nunca" (la frase descu-
bre el ingenio de su autor, el señor 
Ossorio), si no va a servir de otra cosa 
Otras formas de nacionalismo conducen a extremos parecidos. Recuérdese | Méjico al caos y a la ruina, añadiendo| la fascista local, en vi r tud de las atn- qUe foco de perturbación y va a pa-
nacionalistas alsacianos son en su mayor ía exce- que el Gobierno es tá firmemente resuel-|buciones que la concede el Código dejraiizar la vida del paigi ¿se puede sosts. lo ocurrido en Alsacia. Los nacionalistas alsacianos son en su mayo 
lentes católicos o protestantes de rigurosa observancia. Sociálmente son hom-
bres de orden y por su convicciones polít icas podríamos afiliarlos en una 
derecha moderada. Durante los años en que Alsacia estuvo sometida a Alema-
nia l a mayor ía de ellos figuraban en el Centro católico, pues bien, en las 
elecciones úl t imas han luchado unidos a los comunistas, los peores enemigos 
que j a m á s hayan existido de toda religión positiva, los que niegan r; dical-
mente el orden social establecido y, por consiguiente el concepto mismo de 
patria. La excitación del nacionalismo hab ía perturbado sus conciencias hasta 
el punto de hacerles rebeldes a los consejos y aun a los mandatos de la auto-
ridad eclesiástica y traidores a las doctrinas que profesaron toda su vida. 
Bastan irnos momentos de reflexión para comprender el peligro que el 
liacíonaJismo en sus formas modernas encierra para la civilización y para 
el orden social cristiano. L a patria divinizada Ha llegado a ser el único criterio 
para juzgar de l a licitud de los actos. Asistimos a una debilitación de la con-
ciencia moral que permite a hombres que se consideran honrados sumarse en 
la exaltación de un asesino con los peores enemigos de la sociedad. Es cierto:de "^éroe", puesto que a pesar de resul-
que siempre se han realizado actos criminales en nombre de los intereses co-1 ̂ r J ^ i ^ o ^ 
íectivos, pero los Gobiernos o las sociedades poco escrupulosas cuidaban de que 
se cometieran los delitos en la sombra, como actos punibles que eran, y por 
agentes a quienes fácilmente podía desautorizarse. 
Bs innegable que el nacionalismo es causa de los . hechos a que nos hemos 
referido; pero el nacionalismo ¿no es a su vez un efecto del debilitamiento de 
la conciencia religiosa en el mundo? Cada vez se ha prescindido más de todo 
íundamento sobrenatural en los centros de enseñanza, y la juventud ha crecido 
sin profesar principios religiosos sólidos que pudieran formar verdaderamente 
la conciencia moral colectiva. En alguna nación se ha pretendido sustituir la 
enseñanza religiosa por el culto a la patria. l o s años de la guerra compieta-
ROMA, 6/—Su Santidad el Papa re-
cibirá m a ñ a n a al canciller austr íaco, 
Schóber. La visita t endrá carác te r p r i -
vado. 
visita al Papa 
to a dominar la situación y aplicar al ¡trabajo, ha confiscado las tierras de un|ner formalmente que conviene i r a él de 
país los principios del movimiento so- gran propietario por negligencia en la!todos modos? 
cial moderno. explotación de las mismas. Tan insostenible es eso, que no hay 
Los otros heridos en el atentado co . visita al Paoa P01^100 dotado de sentido gubernamen 
metido por el joven Daniel Flores, haa [ _ tal que pida las elecciones inmediatas. 
n . f ic radó también notablemente y su cu-
ración será todavía mucho más rápida. 
Los heridos son la señora del presiden-
te, que sufre una lesión en el cuero ca-
lelladí., cerca de la oreja; la sobrina 
del presidente, María Rosch, que tiene 
una desgarradura también en una oreia; 
el chofer que conducía el automóvil pre-j 
sidencial, Félix Galván, que tiene varias j 
heridas en la cara. 
g J s ^ l chofer ^alváí^al ^ O M A , 6 . -E1 estado de la Reina d e f e ü S ^ f i j ^ ! ? f ^ ^ ' t ^ T T ^ L 1 Í ! 
de "héroe", puesto que a pesar de resul-
tar herido por los disparos del asesino 
no perdió la serenidad, y sin perder n. 
un minuto de tiempo dió gran velocidad 
al coche para conducir al Hospital al 
presidente Ortiz Rubio.—Associated 
Había complot 
La Reina de Suecia sigue 
en el mismo estado 
No las piden los conservadores, como 
puede advertirse leyendo "La Epoca". E l 
conde de Romanones, el de m á s sentido 
político entre los prohombres liberales, 
no cree que sea posible i r a ellas antes 
de fin de año. Conocida es la opinión de! 
señor Cambó, que juzga que en dos años 
por lo menos no podrá irse a la con-
tienda electoral. - Es evidente. Y más 
de la Guardia Suiza, los Gendarmes y 
la Guardia Palatina han izado sus ban-
deras, y los Cuerpos armados han ves-
La "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
decreto: 
"Señor: Vivo siempre en el corazón del 
A la secretaria de Estado y a la se- ^ m a S f l . o u ^ S T e i 
cretana particular del Pontífice han lie- amversoriu de su muerte;- el 
gado numerosos telegramas de felici-
tación y augurios. Esta conmemoración 
se celebrará el día 12, aniversario de 
la coronación del Pontífice. 
E l prefecto de ceremonias, Respichi, 
ha distribuido hoy a los Cardenales y 
Prelados la invitación de r i tua l para la 
capilla papal que se celebrará en la 
Capilla Sixtina.—Daffina. 
El aniversario de los 
Tratados de Letrán 
ROMA, 6.—El día 11, aniversario de 
la firma de los Tratados de Let rán , el 
embajador de I ta l i a De Vecchi ofrecerá 
una recepción a l o s Cardenales, al 
Cuerpo Diplomático y a la Corte Pon-
tificia, y a ella as is t i rá el Nuncio, mon-
señor Borgoncini. 
E l día 11, el Nuncio, monseñor Bor-
goncini, ofrecerá otra recepción a las 
altas autoridades del Estado, al Cuer-
po diplomático del Quirinal y al emba-
jador De Vecchi.—Dafíina. 
El Seminario Francés 
ROMA, 6.—El Pontífice ha recibido 
que nadie deben reclamar calma y me-la los superiores y alumnos del Semi-
MEJICO, 6.—Se confirma que el pre-
sidente, señor Ortiz Rubio, sólo tarda-
rá ocho días en restablecerse. 
La Policía ha descubierto un "com-
plot" fomentado por Vasconcelos y que 
ron la obra, y la "moral nacionalista" es hoy una de las m á s funestas epide- ten ía como finalidad l a muerte del pre-
mias morales que padece el mundo. 
La Iglesia ha sido la primera en darse cuenta del mal. Documentos ponti-
ficios y de la je ra rqu ía de casi todas las naciones han advertido incesan-
temente a los fieles del peligro. Las EncLolicas lo han denunciado de continuo 
bajo todas sus formas. No sabemos si se han prestado a esas voces la aten-
ción que merecen por la autoridad del que las profiere y por la gravedad del 
mal" que denuncian. Quizá la repetición de los hechos sirva para atraer sobre 
ellos l a atención de los gobernantes y de los educadores de las nuevas gene-
raciones. 
cambio alguno iplicaclón. Un Parlamento convocado y 
Según las ultimas noücias , ha podido: eI i<io en cuatro días ha r í a en "o 
descansar algunos momentos. | tiempo necesaria una nueva Dictadura 
. . . . . ¡para España un régimen constitucional esta estrechamente vigilado, no permi-!deb3n ger los ¡ ineros en pedir a la 
tiéndese la estancia en sus alrededores | t rang;ción todo el t,n0 la parslmonia 
mas que a las personas que poseen ecesita a verificarse felizmeiite 
autorización para ello. — Associated 
Press. 
Las tropas en las calles 
Fútbol y algo más 
10 
HISPiOl iCES 
La nueva ley de vinos francesa 
vuínera cláusulas fundamen-
tales del Convenio 
i c a en 
BRUSELAS, 6. — Durante el debate 
acerca del presupuesto del ministerio de 
Negocios Extranjeros, el ministro del 
ramo, señor Hymans, reprochó al señor 
Vandervelde el que, variando de opinión, 
se muestre ahora tan favorable a la 
! reanudación de las relaciones diplomáti-
cas con los soviets. 
Agregó que no permi t i rá nunca a los 
L a Asociación Nacional de Viniculto-'ex,:ran?fros ^ efectúen. campañas de 
res e Industrias derivadas del Vino, nos 
remite la siguiente nota: 
"Reunida l a Asociación Nacional de 
Vinicultores e Industrias derivadas del 
agi tación política en Bélgica 
E l señor Vandervelde contestó que, en 
efecto, fué en un tiempo adversario de 
esta reanudación de relaciones; pero que 
alma blanca"), por Jor-
de de la Cueva Pág. 
La vida en Madrid Fág, 
De sociedad Fág. 
Vino ante"era¿r¡mio"aue"i 'm¿onen I M ] * * * * * las circunstancias han variado 
noticias francesas de ser puesta en vi-lmucl10-
gor el día 12 la nueva ley de vinos, vo-: ^ f i z l l ^ ' l ^ — - j ! ^ ^ ; - - . . - - - - ^ - — • 
tada por el Parlamento de la vecina i I| 
nación, acordó visitar al jefe del Go-n TnrlírP - r P ^ l i m P t l 
bierno y al ministro de Economía para AHUICC - ICatUl iCl l 
significarle que el articulado de la mis- 11 —o— 
ma supone la vulneración del Tratado | i Deportes Fág. 
írancoespañol, y a que las concesiones / Cinematógrafos y teatros 
que en él se otorgaron a Francia lo | | | ( "El negro que tenía el " 
fueron en compensación a las concedi-
das para los vinos comunes de España . 
Significa esta exportación uno de los 
renglones m á s importantes de nuestra ( 
balanza comercial con el país vecino, Información comercial y f i -
pucs la estadíst ica ú l t imamente publi- , nanciera 
cada cifra el volumen vínico en 4.572.348.;'; La Muralla de las Lamenta-
hectolitros por un valor de 242.334.444i| clones, por Manuel Graña 
pesetas. La nueva ley francesa, al im -J Historia sintética, por Mar-
pedir el destino tradicional a nuestros I i garita de Mayo P á g 
Vinos, cierra efectivamente sus fronte-! j Cartas eruditas (Desde la 
ras a los caldos españoles, quebrantan-i|' Argentina), por Juan M i -
do el espíritu contractual del Convenio, j 
En su consecuencia, la Asociación Na-
cional de Vinicultores e Industrias de-
rivadas del Vino, solicita del Gobierno,lij 
si no se logra en las gestiones inicia-¡i¡ 
das, la modificación del articulado de!!; 
referencia, la denuncia del Tratado y Iai | | 
adopción de medidas preventivas para f 
impedir que en el periodo de la pre-^ 
sidente, Ortiz Rubio, y del ex presiden-
te. Portes Gil. 
Este último ha publicado una decla-
ración, en l a que se afirma que el Go-
bierno es tá dispuesto a manteper y 
hacer respetar los principios de la re-
volución y a mantener el orden. 
Siete detenciones 
La Real Federación Española de l''út-
MEJiCO, 6.—El general Joaquín Ama- bo!. después de reiterada consulta a los 
ro ha ordenado que salgan las tropas i "Clubs", acaba de decidir que España 
A l cometerse el atentado, los agentes 
de policía, que escoltaban al presidente 
en "moto" se prec pitaron sobre el agre-
sor, desarmándole y conduciéndole al 
Palacio nacional. El detenido dijo lla-
marse Daniév Flores y tener veintidós 
años, reconociendo ser partidario del 
señor Vasconcelos. 
E l agresor ha declarado que cometió 
el crimen por propia iniciativa, aunque 
no reca tó sus s impat ías por el candi-
dato derrotado, señor Vasconcelos. 
Con motivo del atentado se practica-
ron siete detenciones. 
* W * 
MEJICO, 6.—Ha sido abierta una en-
cuesta, que dirige personalmente el mi-
nistro del Interior. 
Reina completa tranquilidad en Mé-
jico, y la población se muestra satis-
fecha al conocer por las informaciones 
de los periódicos que el presidente se 
encuentra bien, y podrá dedicarse a 
sus ocupaciones oficiales dentro de una 
semana. 
E l agresor, Daniel Flores, se encuen-
tra actualmente detenido en una pr i -
sión militar, en la cual se hallan igual-
nífestaciones con las palabras siguien-
tes: "Es una lás t ima que el señor Or-
!! mente "varias personas más , de las"cua- t iz Rubio haya resultado herido del aten-
para colaborar con las autoridades ci-
viles en el mantenimiento del orden 
público. 
E l general Amaro ha hecho un lla-
mamiento al Ejército en el que. dedica 
grandes elogios al patriotismo demos-
trado por éste en momentos de prueba, 
tales como el atentado de ayer para 
asesinar al presidente Ortiz Rubio. — 
Associated Press. 
Crobi rno dp acuerdo con lo establecí lo 
en el articulo 54 de la Constitución. crf.M 
de su deber, interpretando el sentir na-
cional, aconsejar a vuestia majestad ha-
ga uso del derecho de grao a que dicho 
precepto le atribuye, fundiendo por 
su ejercicio en sentimientos de cordia-
lidad los espíritus que unidos siguen en 
un mismo dolor. 
Con tal designio, el presidente que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de 
ministros, tiene el honor de someter a 
la sanción de vuestra majestad el si-
guiente proyecto de real decreto-ley. 
Artículo 1.° Concedo amnistía, cual-
quiera que sea la pena impuesta o que 
corresponda imponer: 
A) A los acusados o condenacos por 
los delitos de rebelión, sedición común 
y militar y sus conexos, y por el de 
negligencia previsto y castigado en los 
artículos 276 y 277 del Código de Jus-
ticia militar. 
B) A los acusados o condenados por 
delito o falta cometidos por medio de 
la imprenta, el grabado u otro medio 
mecánico de publicación, o por medio 
ce la palabra hablada en reuniones, ma-
nifestaciones, espectáculos públicos o ac-
tos análogos de cualquier clase. 
Exceptúanse los delitos de injuria y 
calumnia contra los particulares, los 
que afectan a la integridad de la Pa-
tria, los cometidos contra la propiedad 
literaria o industrial y las falsificacio-
nes. 
C) A los castigados por desobedien-
cia, cuando ésta hubiere consistido en 
quebrantamiento del destierro impuesto 
gubernativamente, conforme a las fa-
cultades que otorga la ley de 23 ce 
abril de 1870. 
D) A los castigados por haber con-
traído matrimonio con infracción de las 
disposiciones que regulan la materia en 
el Ejército y en la Armada, y a los 
sacerdotes y jueces municipales que loa 
autorizaron. 
Artículo 2.° Las personas que por vir-
;gun 
la Iglesia, fuente de magníficos frutos 
en lo venidero.—Daffina. 
Contra la moda femenina 
ROMA, 6.—El Comité Nacional con-
tra la moda femenina inmodesta ha 
ofrecido a la Reina de I ta l ia un álbum 
con cincuenta mil firmas de mujeres ;tud de los procedimientos a que se refie-
italianas. ren los casos anteriores estén detenidas. 
L a Reina ha contestado al Comité ¡presas o extinguiendo condena, serán 
elogiando el movimiento emprendido pa^ Pastas inmed1atamente en libertad, si 
no participe en el campeonato mundial 
que ha de verificarse en Montevideo el 
verano próximo. Si la decisión no se re-
voca, España es ta rá ausente de las gran-
des fiestas deportivas que reunirán en 
el Uruguay a representaciones de toda 
la América hispana. 
A l parecer, deberían ser muy graves 
las razones que determinasen esta au-
sencia. Mas la Federación Española de 
Fútbol no ha tenido presentes, según se 
Dice Vasconcelos desprende de sus propias manifestacio-
nes, m á s que motivos de índole nura-LOS ANGELES, 6.—El señor don Jo- | mente profesional e .interior. Y la rea-sé Vasconcelos, candidato derrotado eni!idad es el desborda !a es. 
las ultimas elecc.ones presidenciales ce-
lebradas en Méjico, ha dicho a l comen-
tar el atentado de que ha sido obie-'.o 
ra reintegrar a la moda la dignidad y 
la gracia tradicionales en las mujeres 
italianas, y afirmó que mira con com-
placencia esta imponente manifestación, 
que atestigua una firme y extendida 
voluntad.—Daffina. 
En Lisboa 
el presidente Ortiz Rubio, lo siguiente: 
' Y a he dicho du^nte m á s de un año 
que Méjico no podrá disfrutar da oaz 
y t ra r tu i l idad 'las-a que no se celebran 
unas elecciones libres." 
E l señor Vasconcelos continuó hablan-
do sobre el actual Gobierno mejijano, 
ai que calificó de "injerto en asesino". 
Continuó diciendo el señor Vasconcelos 
que a los hombres práct icos se les con-
tera futbolística y adquiere en cierto 
modo interés nacional. 
Veamos el desarrollo que ha tenido. 
Los representantes del fútbol interna-
cional, reunid'os en Barcelona en la 
primavera última, acordaron, "a peti-
ción de un delegado de España" , que 
el campeonato mundial se celebrase 
en Montevideo. Se aceptó la propo-
sición; pero al llegar el otoño se dió 
el caso un poco sorprendente de que 
los españoles que habían embarcado para 
tan largo viaje ultramarino a todo el 
se vence difícilmente con palabras, que soni^+K^, necesarios hechos v los h-chos les de- utb<)1 mternac,onad se manifestasen 
necesarios necnos, y ios n cnos íes oe !0pUestos a acudir. una primera consulta 
mostraran que todos los sectores del p a i s - ^ l a Federac¡ón a losP..clubs.. dió £ 
tomarán parte en las represalias cuandoL-,,,-.,,,^ „ rí 
se les niegue la verdadera luz de lo s u - L 3 ^ ' ^ dificulta-
cedido ! económicas y razones particulares. 
tt-i &^«>>« T T v . e v L v M K ^ * . 4-„v.^;„a „„„ „ . i Los "Clubs" no querían desprenderse de El señor Vasconcelos termino sus ma- ^ = . , buenos jugadores durante el campeona-
;:ies se sospecha habían intervenido ac-ltado de que ha sido objeto, pero hay 
Itivamente en la organidación del com- que tener en cuenta que el nuevo pres1- tió , , camDeonato üerfectamentp «o- " « ^ " ^ 
dente de Méjico no es m á s que un i n s - í , 1 ™ / * ^ ^ ^ ^ bas t a r í a para 
LISBOA, 6.—Para celebrar la elec-
ción del Papa se ha cantado hoy un Te-
déum en la Catedral, oficiando el Carde-
nal Patriarca. Asistieron representantes 
del presidente de la república, del Go-
bierno y el Cuerpo diplomático, el Nun-
cio de Su Santidad y muchas personas. 
Después se celebró en la Nunciatura 
una recepción, a la que asistió el Cuer-
po diplomático y centenares de perso-
nas.—Correia Marques. 
no estuvieren privadas de ella por otra 
causa, y las que se hallen fuera del- te-
rritorio español podrán volver a él, de-
biendo sobreerse libremente los procesos, 
cualquiera que sea la situación en que se 
encuentren los sujetos por ellos a respon-
sabilidad criminal salvo la civil que se 
reclame a instancia de parte legitima. 
Artículo 3.° Número primero.—A los 
castigados con correctivos militares por 
faltas leves. 
Número segundo.—De las responsabili-
dades exigibles con arreglo a las disposi-
ciones para el reclutamiento y reemplazo 
del Ejército y la Armada, por no pasar 
la revista anual o separarse de su resi-
dencia sin la debida autorización. 
Artículo 4.° Se declaran extinguidos 
los arrestos y destierros que al publicarse 
el presente decreto-ley se estén cumplien-
do por consecuencia de medida guberna-
tiva adoptada por autoridades civiles o 
militares de cualquier clase, siendo inme-
los candidatos a l ^ t ¡ d r á t i c o s . Asi hubi- diatamente puestos en libertad los que 
mos de comentarla con reservas y -pa-1 ^ ^ I b ^ t t e ^ " q ^ s e ^ ^ n c r n t S 
ros y virtua.lmente expusimos nuestra ban sujetos a destierro. 
disconformidad. Da vuelta, pues, de las 
cosas a su pr imi t iva situación ha de en-
contrar una favorable acogida en los 
elementos interesados y'salvarlos de una 
desorientación perjudicial para su pre-
paración cultural y docente. 
Pero hay que reconocer que al margen 
de la disposición revocada es tá en pie e 
problema de la selección del profesorado, 
que no puede ser ajeno a una bien orien-
tada política universitaria. Indudable-
mente aludimos aqui a nuestra legisla-
ión de oposiciones, en la actualidad el 
Artículo 5.° Concedo el reingreso en la 
escala activa a los jefes y oficiales del Ar-
ma de Artilleria, procedentes de la mis-
ma, que hayan sido separados del servi-
cio por acuerdo gubernativo, con excep-
ción de los que lo fueron por consecuen-
cia de expediente gubernativo por causa 
\ de índole moral y Tribunales de honor, a 
que se refieren los capítulos I I y I I I del 
plot, que parece tenía numerosas rami-
ficaciones. 
Daniel Flores será juzgado por un 
Tribunal mili tar. 
Todas las ceremonias oficiales que de-
bían tener lugar con motivo de la toma 
de posesión del nuevo presidente de la 
república, han sido suspendidas. 
trumento del ex presidente general Ca-
lles".—Associated Press. 
to dp Eañafifl ÚIlico ^ á i o de selección de los catedrá-
to ae ^spana. ticos. Bien claro se comprende o^e u n q u e por aP|icacíón Ue 103 Denenclos 
Uruguay hizo saber que la cuestión t d 0 J t o i o ^ ^ J u V . ^ 36 conceden en el presente decret 
económica no seria obstáculo y que l o s í ! ^ * „ ™ T constituido por una Sean reintegrados a la escala activ 
castos se abonarían. Quedaba la cues-i f 8 ^ 0 ' ^ ^ ^ 6 1 1 0 ^ c A ^ u r ^ en el ^ 
¡a selección estuviera sólidamente garan-
depurar el ver-
dadero valor del aspirante a cátedras . 
Pero ¡cuántas cosas no faltan en núes-
luble, según han manifestado más de una 
vez los peritos en la materia. Sin em-
bargo, la segunda consulta de la Fede-
ración ha dado igual resultado quê  la l ? J e f ^*C-fn ^U3X .p*¡ra la solidez de Ttod _ : . . esas Garantías P r A R r - i n H i i m n c hq î c oc. ^ luu LOS ANGELES, 6.—El señor Vascon- primera: que no se vaya a Montevideo, i eSaf &arantias! Prescindamos de los as-
Y ahora, mirando el aspecto general L^^0^1,63'̂ 1 rfraso con ̂  se 
de la cuestión, cabe decir: si los incoa-if^PÍ8^' <ie Ia fal ta de una Previa se-
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celos, ex candidato a la presidencia de 
Méjico, ha declarado que el atentado 
contra el señor Ortiz Rubio es la conse-
Manifestaciones de alegría icueilcia lógica de la instauración del; superables 
|régimen de corrupción y autocracia de! 
título 25 del Tratado tercero del Código 
de Justicia Militar. 
Se exceptúan igualmente los que hayan 
cumplido la edad reglamentar! • para el 
pase a la reserva. 
Artículo 6.° Todos los jefes y oficiales 
que por aplicación de los beneficios que 
eto-ley 
a de 
su Arma, se considerarán de momento 
excedentes forzosos, sin perjuicios dé la 
situación que posteriox-mente se les seña-
le por el ministerio del Ejército. 
Artículo 7.° Se concede igualmente el 
reingreso en la Academia de Artilleria 
os los alféreces-alumnos y alumnos 
que fueron baja en la misma, a partir 
de 1.° de diciembre de 1928, exceptuán-
dose a los que la hubieron causado por 
lie y Jiménez Pág. 8 
Semblantes (El general Be-
renguer), por José D. de 
Quijano Pág. 8 
Orquesta Filarmónica, por 
Joaquín Turina Pág. 8 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 8 
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MEJICO, 6.—Durante toda l a noene 
han desfilado por las calles de la ciu-
dad grandes grupos de manifestantes, 
dando gritos de "Viva el nuevo presiden-
]te Ortiz Rubio", y de "Mueran los ass-
i sinos políticos." 
Todos los festejos organizados para 
¡ayer por la noche con motivo de la to-
ma de posesión del presidente Ortiz Ru-
jbio, fueron suspendidos a causa del aten-
jtado del joven Daniel Flores. 
Se puede decir qué toda la población 
•de Méjico ha experimentado gran ale-
m a al saberse que las heridas que .?u-
presidente Calles. 
Telegrama de Doumergue 
PARIS, 6.—El presidente de la renú-
blica ha enviado SU presidente o ñ i z !y dond^ se le P:de ^ vaya 
Rubio un telegrama expresándole su sim-i ? don4e ella Pld;ó a los demás que 
pa t í a con motivo del atentado de que 
acaba de ser víct ima y haciendo votos 
venientes futbolísticos distan de ser íe- Í0-0'0* para las mismas mediante Ira-¡fal tas de índole moral o por repetida pér-
arreglo al reglamento. 
COn el t & - ; W ^ e 3 - c í c i o oral, ^ ¿ ^ ^ I Perdb.Í40 POr ^ 
seria admirablemente recibida, donde s e l ^ f emor,smo y lamentable, yrVrtícSo 8.» Dos ministerios respecti-
le t r ibu ta r ían manifestaciones de afecto f^.iZ\^?„0„^1:1JC?_ ^ ^ f 5 ; acuciada vos quedan autorizados para dictar las 
disposiciones que se estimen necesarias 
por su pronto restablecimiento. 
Por otra parte, el señor Doumergue ha 
enviado a inquirir noticias del estado del 
señor Ortiz Rubio a la Legación de Mé-
jico en Pa r í s . 
Comentarios alemanes 
|que habían acudido a la capital para 
presenciar la ceremonia de la toma de 
posesión, pero inmediatamente de sa-
sido objeto el presidente de Méjico, Pas-
cual Ortiz Rubio, y hace votos por su 
pronto restablecimiento. 
Ortiz Rubio desempeñó durante algu-; buenas palabras. Por eso creemos que 
denuncia inunden el mercado español!:' PROVINCIAS.—El día 9 se celebra- fre el nuevo presidente no t a r d a r á n en 
sin correspondencia de nuestra parte ¡ r á una Asamblea de remolacheros . curar. En los primeros momentos de o -
L a Asociación Nacional de Viniculto- eri ZaraSoza-—Prote5ta contra unos ¡meterse el atentado hubo alguna con-1 ÑAUEN. 6.—La Prensa de todos los 
res lamenta que se haya llegado a la'¡i arbifcrios en Zamora. — Incendio de fus ión y excitación, debida en su mayor sectores lamenta el atentado de que ha 
Bituación presente, a pesar de sus no-hi una fabrica de películas en Barce- parte a la gran cantidad de personas 
tificaciones desde ' hace dos meses delM lona,~Dos 1161:51103 cn un desprendí-11 
Peligro que amenazaba a la exportación! ' I miento en Alicante.—Viaje a Palma 
vínica, y se felicita de que el Gobier- de una anclana de cicnto ^es años 
no que preside el general Berenguer acó- ¡ I (Pagina 3). 
meta con urgencia esta reparación quel ! w - í - . Í —0~' 
se debe al s i s temát icamente maltratado ¡i EXT:RA^JERO.— Siete detenciones 
sector de la vinicultura e s p a ñ o l a " i 'por f1 atentado a Ortiz Rubio; la 
11' Policía está convencida de que hubo 
, complot.—Italia y Austria han finna-
Costes sale para batir 
tres "records" 
¡fueran? 
Traemos pl asunto a este sitio del 
periódico porque indudablemente es de 
fútbol y algo más. No le discutimos a 
la Federación Española sus apreciacio-
nes^ de orden técnico; pero hemos de 
protestar de lo que en resumen, y aun-
que eso no esté en la intención de nadie, 
nos hace aparecer en una actitud de 
frialdad y apartamiento de tinas fiestas 
qye tanto interesan al Uruguay, país 
que, como todos sus hermanos de Amé-
rica, ocupa de hecho un lugar muy alto 
en la estimación de los españoles. Pero 
las obras son las que valen y no las 
berse que el presidente había escapado nos años el cargo de ministro de Méjico I nuestro equipo nacional de fútbol debe 
'con vida, se calmaron los ánimos y la ¡en Berlín, y durante ese tiempo se con- ir a Montevideo. 
do un Tratado de amistad y arbi-
traje.—El Senado peruano ha invita-
do a visitar Lima al general Millán 
Astray.—Ha muerto el vicepresidente 
de Venezuela. — Se temen conflictos 
obreros en Alemania; va a ser au-
g e n t í desmostró su alegría, porque el 
atentado no había tenídó resultados fu -
nestos.—Associated Press. 
* * » 
MEJICO, 6.—El general Calles y to- HAMBURGO, 6.—Un grupo de cornu-
dos los miembros del Gabinete le han nistas ha realizado esta noche una ma-
quistó las s impat ías de todos. Por esto 
el atentado ha sido doblemente sentido. 
Los comunistas de Hamburgo 
Los candidatos a c á t e d r a s 
además por la rapidez de resolver con la 
cá tedra en el menor plazo posible el pro-
blema de su porvenir económico. Se ha 
dicho, no sin fal ta de razón, que las opo-
siciones son en España un arte: el de 
recitar más cosas de unos determinados 
temas en menos tiempo, con m á s fácil 
elocuencia, con m á s agilidad formal. 
Bien comprendemos que no es empresa 
rápida la de ir a una reforma de las 
oposiciones. No hace un mes hablábamos 
de lo mismo. La oposición debe ir acom-
para la aplicación del presente decreto-
ley, de! que en su día se dará cuenta a 
las Cortes." 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo, quien a las once 
envió a su ayudante a decir a los pe-
riodistas que le esperaban, como de or-
dinario, a la salida, que no le espe-
rasen, pues él pasaba a los funerales 
pañada de una comprobación práctica. 'P01- la reina doña Maria Cristina, y. 
segura, eficaz, de la capacidad del futuro ien s.u despacho de la Presidencia faci-
catedrát ico. Pocos temas, pero tratados 
a fondo en un sistema propicio para la 
apreciación, no de la memoria, sino del 
valor intelectual y cultural del opositor 
y un control práctico de su capacidad 
en una determinada disciplina. Otros; 
l i tar ía luego la nota de firma. 
Como los periodistas que estaban en 
el zaguán, eran los informadores pala-
tinos y tenían que quedar para hacer 
la información de los funerales, cuan-
do salió de éstos el presidente, aún 
muchos problemas ciertamente existen quedaban allí los redactores. 
en nuestra enseñanza de m á s importan-
cia actual que el que nos ocupa. Pero 
Se ha derogado la real orden del 31 de ¡puede decirse que una gran parte de 
diciembre de 1929, que limitaba tempo-iellos g i ra en torno de las oposiciones. 
—No hay nada m á s que lo que ya sa-
ben ustedes, pues casi todo lo ha anun-
ciado ya la Prensa, lo más importante. 
Ha sido una firma muy numerosa, que 
no puedo recordar. En la Presidencia se 
les da rá ahora mismo toda ella. 
v / ^ 1 8 , 6 ~ E 1 aviador Costes ha sa-,,, 
uao de Istres para intentar batir los1 ! rn^itado el arancel sobrp, 
'records" de duranón, distancia y ve- café (páginas 1 y 3). 
iocidad con una tonelada de carga 
ra ímente el derecho de los doctores ajPor eso cualquier Gobierno que con se-
tomar parte en oposiciones a cá tedras j renidad, con oportunidad, piense en la 
¡visitado hoy. También se ha recibido mani fes tac ión ante el Consulado general de Universidad. Ciertamente esta úl t ima selección del profesorado español, ha de —Por lo^demás—terminó—no hay na-
mensaje del presidente norteamericano, de Méjico en Hamburgo. ¡medida de la Dictadura, a la que sin afrontar esta reforma, mucho más inte- '1 
señor Hoover, en el cual protesta der Los manifestantes arrojaron piedras,duda animaba un propósito de selec-'resante sustancialmente que las medi-
das formales relativas a la edad de los I t . . atentado y felicita al señor Ortiz Ru->y botellas contra las ventanas del edi-jción del profesorado, retardando la edad 
IHbio por la poca importancia de la he-;ficio. 'para ocupar l a cátedra, no tenía, fuera 
¡rida que sufre. 
U> El domicilio del señor Ortiz Rubio!mauifeatantes. 
La Policía intervino, disolviendo a los; de ese valor accidental, una eficacia 
Ipráct ica n i reportaba beneficio alguno aifesional. 
profesores. Porque el problema no es de 
edad, sino de capacidad científica y pro-
da de particular. 
La jornada del presidente 
Después de asistir a los funerales de 
la reina Mar ía Cristina, el presidente del 
Consejo se trasladó a su despacho qíí-
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inme-recibió aj doctor Fh> EJercito donde a don José Gama Berdón, don J0sé(exención de los Sindicatos y que, i 
d ? i r E S l S 4 : S ^ ? y ' ^ ^ r K l m .doncAbilio Calderón, don diatamente, se publicaría ^ o í o r t u n a 
Conde a ^ ^ ^ ^ f611?' ^ bernardo Mateo Sagasta y don Fran-, disposición. La Confederación Nacional 
coT v Vil «r ffvenQe1raIes Cremata, Los Ar- cisco Verdugo. Católica Agraria dió las gracias al mi-
cos y v i l l a ! y al coronel Alvarez Are- También cump imentó al señor Estra- nistro por tan justa y oportuna medida. 
na* . ?a una ^ f 6 ^ 0 1 0 " ^ ^ Unión In-! gestionada 
La amnistía de funcionarios ter°ac^nal ^ Abos^os, integrada por 
dona Clara Campoamor y los señores 
El presidente despachó por la tarde con el ministro e la Gobernación, ge-
neral Marzo, y con el de Justicia y 
Culto, señor Estrada. 
Etete último, al. salir, se detuvo unos 
instantes a conversar con los periodis-
tas, quienes le preguntaron si en el de-' 
creto de amnis t ía estaban incluidos los 
funcionarios que quedaron cesantes por; 
declararse desafectos a la Dictadura. 
—No lo sé—respondió el señor Estra-j 
da—, y no me atrevo a dar mi opinan, 
para que no sea interpretada como nor-
ma general. Además, no se ha presen-
tado aún ningún caso de consulta. Lo 
ÚQico que les puedo decir es que cuando 
llegue ese caso se aplicará el decreto 
con la misma amplitud de criterio y de 
afecto con que está redactado. 
Como el señor Estrada no quisvera: 
ser más explícito, aparentando ignorar 
aún las cosas de su propio Departa-
mento, los periodistas se quejaron dei 
ello en tono amistoso, y el señor Estrada I 
objetó sonriendo: 
—Es que estoy afónico y no puedo 
hablar. 
La Alcaldía de Madrid 
* « * 
El negociado de Prensa de la Confe-
deración Nacional Católico-Agraria nos 
envía la siguiente nota: 
"En vista de los propósitos reiterada-
mente atribuidos al Gobierno de reor-
ganizar el ministerio de Economía Na-
cional, la C. N . C. A. se ha dirigido al 
excelentísimo señor presidente del Con-
sejo de ministros, pidiendo la creación 
del ministerio de Agricuitura. 
A l formular esta petición, la C. N . C. 
A. recoge el sentir de la gran masa de 
agricultores españoles, y en especial la 
opinión de sus Federaciones y Sindi-
catos, repetidamente expuesta en las 
Asambleas confederales." 
El Instituto Geográfico 
E L CONFLICTO CHINORRUSO, RESUELTO 
DON ANTONIO TABOADA 
Nuevo subsecretario de Justicia y Culto 
A primera hora de la tarde se perso-
nó en el ministerio del Ejército el al-
calde de Madrid, señor Aristizábal, y 
conferenció largo rato con el general 
Bsrenguer. 
Según todos los indicios, el señor j ^ a z a r y Kumo 
Arist izábal presentó la dimisión de su i 
cargo con carácter "irrevocable. 
Poco después visitó al presidente del 
Consejo el ex ministro duque de Almo-
Rubio Fernández y Rodríguez Rivera, 
quienes asistieron a un Congreso ce-
lebrado en Pa r í s los días 27, 28 y 29 
de enero. De dos comisiones de dicho 
Congreso formaron p^irte los señores 
La Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral, que estuvo ads-
crita al ministerio de Instrucción pú-
blica, pasó luego a depender de la Pre-
sidencia del Consejo de ministros, y 
más tarde, en septiembre de 1928, se 
la agregó al ministerio de Trabajo y 
Previsión, parece que pasa rá ahora nue-




El señor Sangro, al recibir a los pe-
riodistas les manifestó que no tenía otra 
dóvar del Valle. Relacionándolo con la Doticia que comunicar que la dimisión 
noticia anterior, se dijo que el genera! :del §:eneral Hermosa como presidente 
Berenguer le hizo proposiciones para e! 
sitial de la Casa de la Villa. 
Otras visitas 
de la Junta de Colonización Interior, 
dimisión que ha sido aceptada. Se ha 
encargado del despacho de la Junta el 
vicepresidente, ingeniero señor García 
Puelles. 
Después del despacho que tuvo por la | _ _ ¿ y de altos cargos?—le pregunta-
tarde el general Berenguer recibió las¡ron iog periodistas, 
visitas del embajador de Cuba, el aücal-' —Hasta ahora, no hay nada. Como 
de de Valencia, marqués de Sotelo, del|Ugtedes saben, en el Consejo de ano-
conde de Caralt y del subsecretario de | che no nos ocupamos de eso, y, por lo 
Justicia, señor Taboada. |qUe se refiere a este departamento, no 
F^ta tarrfp Pnncp in i ten£0 nada ultima-do- P01" cierto, que u a i d ic t iuc , V/Uiiaeju |he recibid0i como todos mis compañe-
El subsecretario de la Presidencia, se-;ros. indicaciones expresas del ministro 
l ior Benítez de Lugo, manifestó anoche de Hacienda para que nos ajustemos a 
a los periodistas que hoy habr ía Consejo ¡Ia mayor economial y, claro está, a ello 
de ministros, a las siete de la noche. |me someteré, sin olvidar nunca el ca-
Añadió que en adelante se celebrarán | racter social que tiene este ministe-
dos Consejos semanales, probablemente 
los martes y Viernes, aparte del que se-
manalmeute—'los jueves—celebren con el 
Rey. 
de un Cuerpo 
Se han dirigido al Gobierno por al-
gunos elementos interesados la petición 
de que se derogue un real decreto, del 
año 1929, del ministerio del Trabajo, 
por el cual se reorganizaron los geó-
metros del Instituto Geográfico y se les 
cambió esta denominación, que habían 
adquirido en vir tud de otro real de-
creto de la Dictadura, por la de A u x i -
liares de Planimet r ía Catastral. 
¿Sánchez Guerra, liberal? 
no tuvieron virtualidad para disolverlo.'Ruano, que ha sido llamado por Cambó, 
Ahora que el partido liberal no puede! con quien conferenciará. 
ni debe ser lo que fué. Necesita nueva n i m i t p Pl TP^tor de Valladnlirí estructuración. En Cataluña tendrá ma-l UimiIC 61 r ^ L U I Vdlldnoiicl 
tiz marcadamente cáta la^ y tendencia! y ^ ^ o L I D , 6 . -Ha presentado Su 
francamente obrerista. Este es el pensa-.dimisióni con carácter irrevocable, el rec-
miento del conde de Romanones. tor de la Universidad, don José María 
E s t á actualmente en Madrid el abo-; González de Echevarr ía , 
g-ado don Felipe de Solá tratando, según! _ . . . . . . . . . 
le dice, de la próxima constitución en E l Ayuntamiento de Viqo 
Cata luña de un partido de significación; 6.-E1 alcalde de Vigo. d o n l l " , 
catalana y de .zquierda. i fi.edo pérez viend5i ha enviado su ^ 
La Prensa se prepara también en los | ücitación al presidente del Consejo de 
distintos sectores. Se anuncia la inme-i m¡n¡stros y al ministro de la Goberna-
diata publicación de un periódico t i tu- jción. Les ha comunicado al propio tiem-
iado "La República". Y a éste parece po la forma electiva, entre los gremios 
que seguirá " E l Centro", órgano diario y entidades, en que se nombró el actual 
de los Sindicatos libres. Para ello se ha 
constituido una Sociedad anónima que 
edi tará además otras publicaciones. 
Comentarios de Prensa 
Ayuntamiento y la actuación apolítica 
de éste. Termina poniendo a disposi-
ción del ministro su cargo y el de to-
dos los concejales. Como se sabe, el 
Ayuntamiento vigués es el único en Es-
' paña elegido corporativamente. 
BARCELONA, 6—"La Veu" encabe-1 Notas Varias 
za su información política con un suelto; „ á _ . Trtr7 „ . '—"J r r : — 
que ha sido muy comentado, puesto que BADAJOZ, 6 - E l gobernador c m l ha 
ê cree quer ieL alguna intención ^ ' d X m ^ 
terminada. "Es preciso—dice~advert;ri ciai 
|a todos nuestros amigos que no se dejen j También ha sido presentada la dimi-
sorpr índer por los agentes provocadores: sión de los plenos de la Diputación y 
•Jde todas clases que. según indicios bas-|del Ayuntamiento, excepto de dos con-
(El conflicto entre Rusia y China se suscitó por la posesión del ferrocarril ciaros ^an comenzado a moverse cejales, uno de los cuales es socialista 
LOS DOS VIAJAN EN EL MISMO FERROCARRIL 
del E. chino.) 
("Der Wahre Jacob", Berlín.) 
Ossorio que, dada ia discrepancia de¡cho oficial. Por la tarde permaneció poco 
opinión ya referida, habían terminado ¡tiempo, y durante el, recibió al rector de 
totalmente, por lo que tocaba a su per- la Universidad Central con el v.cenecto 
sona. las gestiones del señor C a m b ó . ^ ^deca*o_s d e ^ ^ 
Guadalhorce a Málaga 
Anoche salió para Málaga, donde pa-
sa rá unos días, el ex ministro señor 
conde de Guadalhorce. 
Un grupo de unos ochenta ingenie-
ros le tributaron una car iñosa despe-
dida. 
Reintegración a sus puestos 
que fueron a cumplimentarle; a una nu-
tr ida representación de la Sociedad Geo-
gráfica; a otra de la Unión de Institutos 
locales, y al padre Valdepares. 
—Durante los próximos días dará co-
mienzo el traslado del despacho y secre- cío a Cataluña, asi como 
e in tentarán tender las celadas que pue-
dan. Nuestros amigos no deben atenerse 
a más instrucciones que las que reciban 
por medio del periódico o por un con-
ducto igualmente autorizado." 
El Gobierno ha telegrafiado que per-
manezcan en sus puestos hasta la de-
signación de los sucesores. 
* * * 
BARCELONA, 6.—El diputado provin-
' cial don Francisco Torras ha hecho pú-
Este mismo periódico se ha visto im-1 Sfco que ha dimitido el cargo de 4 u -
posibilitado de publicar un artículo deitad0j asi como que se darA de b3ja 
fondo que había preparado, y el cual ha: en ]a u . p . desde el momento en que 
susUtuido por otro muy encomiástico i ia u. P. pasa a ser un partido político, 
de la reina doña María Cristina, con mo- \ Anuncia que en lo futuro volverá a ss-
tivo del aniversario de su fallecimiento, guir la actuación de don Santiago Alba, 
Recuerda algunas anécdotas de su apre- y V^sa. presentarse en las próximas 
los elotes e!ecciones por el c'!stnto de Granollers 
t a r í a auxiliar del ministro de Instrucción 
El ministro preguntó a los periodis-
tas qué impresión producen a la opi-
nión las medidas que viene adoptando 
•¿Ha habido algún otro nombramien- el Gobierno, y, al contestarle que son 
to?—le preguntó un periodista. buenas, pero que se espera el restable-
no. 
—Hasta ahora, que yo sepa, no ha 
habido m á s de los que ustedes conocen. 
cimiento del Jurado, por estar compren-
dido dentro de la Constitución, el señor 
n - i • • * j Sangro dijo: 
UlCe el ministro dei —Creo que no hay que precipitarse. 
Ya ve la opinión que el Gobierno no 
cesa de dictar disposiciones que lleven 
la tranquilidad al espíritu público. 
En el Casino de Madrid se reunieron 
anteayer a comer con el señor Sánchez 
Guerra varios ex ministros y persona-
lidades de los antiguos partidos conser-
vador y liberal. 
Parece que el señor Sánchez Guerra 
se propone formar parte de una gran 
coalición de acusado extremismo liberal, 
dentro del campo monárquico, la cual 
e s t a r á integrada por sus amigos m á s 
afectos, como los señores Bergamín, 
Burgos Mazo, Pinies y otros, don San-
tiago Alba, el marqués de Alhucemas y 
otros grupos extremos, aún de fuera del 
campo monárquico, que estuvieran con-
formes con los postulados del nuevo 
partido. 
Esperaba el señor Sánchez Guerra que 
para cuando le visitara el general Be-
renguer ya habr ía aparecido la amnis-
tía general (publicada ayer en la "Ga-
ceta"), en la que él es tar ía comprendido 
y podría comunicar al jefe del Gobierno 
de varios catedráticos 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden: 
"Por reales órdenes de 27 de julio úl-
timo quedaron apartados de su función 
docente don José Ortega y Gasset, ca-
a los locales del piso principal, especial-
mente habilitados para ello. Hasta ahora, 
dichas dependencias tenían alojamiento 
en el primero. Provisionalmente serán 
trasladados de piso todos los muebles per-
tenecientes a despacho y secretaría, has-
ta que se decida la fabricación de los 
que han de serles propios. 
como candidato albista. 
—En avión ha marchado hoy a Ma-
La publicación de este artículo es j á r - l á e l ex gobernador civil de esta ciu-
que el R.ey dedicó al idioma catalán. 
muy significativa, puesto que hasta aho 
ra la información palatina no le habla 
merecido ningún interés a "La Veu". 
El "Diario de Barcelona" publica de 
su corresponsal en Madrid la siguiente 
nota: 
dad, 
tedrático de Metafísica de la Facultad! dos, compuesta po" el duque del Infan-
de Filosofía y Letras de la Universidad; tado, maraués de Valdavia, ex ministro. 
Central; don Fernando de los Ríos y¡ don Abilib Calderón, y señores Martí-
Urruti , catedrático de Derecho político! nez de Velasco y Sánchez Bordona, 
de la Facultad de Derecho de la Uní-! Luego el ministro conferenció con el 
versidad de Granada; don Luis Jimé-; gobernador civil de Barcelona, general 
nez y Asúa, catedrát ico de Derecho pe- Miláns de! Bosch. 
nal de la Facultad de Derecho de la¡ Economía.—Visitaron al ministro, don 
Universidad Central; don Felipe Sán- Honorio Riesgo, don Abilio Calderón, 
señor González Rothwos. 
* * » 
BILBAO, 6.—El gobernador civil ha en-
tregado hoy el mando de la provincia al 
presidente de la Audiencia, señor Del 
Acentúase el movimiento de or-!üjo . El señor Bailarín ha publicado hoy 
Trabaio—EV ministro recibió a la Con- ganización de núcleos políticos a que i una nota, en la que dice_ que, durante 
federación Nacional Católica agraria.¡Iludía el cronista en una de las ante-; ^ ano* ^^^^^ 
y a una coimsiOn del^ Instituto repercutldo ya en Murc.a, donde se p » - JIá; quedando un saldo de 4.000. Esta ma-
para la formac.ón de un bloque liberal, ñana ha hecho el último reparto, por va-
y en alguna otra capital. El Jueves es i ior de 5 ooo pesetas entre las entidadea 
esperado en Madrid el ex ministro señor I benéficas. 
Burgos Mazo, que tan important ís imo » « * 
papel ha jugado en los sucesos desarro- j CORDOBA, 6.—El presidente de la 
liados en Andalucía con anterioridad a ¡Diputación y e l alcalde han visitado 
la caída de la Dictadura, y no será difi-¡ a l . gobernador para presentarle la dimi-
, * , aónr-w ruprrn . íes. sion de ambas corporaciones. E l gober-
cil que el señor Sánchez Guerra, des-jnador expresó los deseos del Gobiei-no 
Pedro 
de Reeducación profesional de Inváli-
don José del Moral y el señor Rodríguez 
Viguri . 
^ La Censura y los periódicos 
chez Román y Gallifa, catedrático de 
Derecho civil de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Central, y don 
Alfonso García Valdecasas y García Val-
decasas, catedrático de Derecho civil de Ayer, a las siete de la tarde, fueron 
! f /^CUl«a? de :Derecho de la Universl- recibidos por el presidente del Consejo 
TenindS eTcutnta las excencionales1 los directores de los diarios madrüeños, 
c i r ^ u n s ^ fueron a gestionar del Gobierno la 
apartamiento y las respetuosas petlcio- supresión de la censura previa 
nes formuladas por diversas Universida-
des para que puedan volver a sus car-
pués de recibir la anunciada visita del 
presidente del Consejo de Ministros, ha-
ga alguna manifestación provista de in-
terés excepcional." 
"La Ñau" advierte la improcedencia 
de entregarse a prematuras e ingenuas 
manifestaciones de alegría, que podrán j nador. 
ser contraproducentes. 
El general Berenguer acogió favora 
blemente la petición que le hicieron y I 
su propósito de comenzar activamente S03 los mencionados catedráticos, su: manifes tó que hacia suyo el propósito,. 
la Gobernación 
El ministro de la Gobernación, gene-
ra ! Marzo, manifestó esta m a ñ a n a a los 
periodistas que no ocurría novedad en 
toda España . 
•—¿Habrán visto ustedes—preguntó— 
el decreto de amnis t ía? ¿Cómo ha sido 
recibido ?-
La Dirección general de Minas 
su propaganda política dentro de las 
tendencias que quedan marcadas. 
Se va a reorganizar la 
Unión Patriótica Hoy tomará posesión de la Dirección 
general de Minas el ingeniero del Cuer- E1 al .de Rivera tiene el 
po, señor Ormaechea Se la d a r á el di- ó* to de re01ganizari en breve p!a. 
Muy bien^-le dijeron vanos mfor- el acto t endrá lugar en el despacho de i ̂  a utud con ob;)>t¿ de que ten. 
la Direcdón general de Montes. ga todas las cáracter is t icas bien defi-
A l director, señor Elorneta, le h a ^ . , , ^ An « . o ^ f ! / i « r r ^ ^ - r . ^ ^ . ^ rw*_ 
madores—. Uno de los reporteros aludió 
a que no se había comprendido a las 
señori tas condenadas por delito de lesa 
majestad. 
—Esos delitos no pueden compren-
derse ©n la amnist ía . Pero quizá pueda 
buscarse alguna fórmula. 
— ¿ Y de nombramiento de goberna-
dores ? 
•—No hay nada. Esa es una labor que 
debe hacerse cuidadosamente, dada la 
misión de este Gobierno. Ahora ejerce-
rán los cargos los presidentes de las Au-
diencias; después, paulatinamente, poco 
a poco, se i rán haciendo los nombramien-
tos. 
—¿Quizá haya ya un guión suscepti-
ble de modificaciones? 
—Aún no hay nada. 
El gene? - - Marzo, interrogado nueva-
mente sobre altos cargos, dijo que no 
hay acuerdo general sobre subsecreta-
r ías . 1 1 
—Tengan en cuenta que todo esto es 
menos urgente. Lo primordial ha sido 
sido aceptada también la aimisión y 
parece que el propósito es de fundir la 
Dirección general de I 
Pesca con la de Minas. 
Otros altos cargos 
nidas de un partido genuinamente po-
lítico. 
majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer: 
Primero. Que se suspenda la tramita-
ción de los expedientes de provisión de 
dichas cátedras, quedando anuladas las 
respectivas convocatorias. 
Segundo. Que se deje sin efecto lo 
dispuesto en las reales órdenes de 22 de 
julio de 1929, por las cuales quedaron 
apartados del servicio de la enseñanza 
pero que era preciso proceder con cau-i 
tela; que de momento se procurar ía dar 
normas y evitar perjuicios a los perió-
dicos y que se l legaría a la supresión 
de la censura en cuanto las circunstan- \ próximo, 
cías aconsejasen esta medida. 
de que continúen en sus puestos hasta 
que se les sustituya. 
« 4f * 
HUELVA, 6.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento se ha reunido hoy y ha 
acordado presentar su dimisión al gober-
* » * 
LEON, 6.—En la sesión de hoy ha acor-
Ei regreSO de MllanS dado dimitir el pleno de la Diputación 
—• ~ provincial. 
del Bosch palma de Mallorca, 6.—La Co-
BARCELONA, 6.-E1 secretario del misión provincial permanente ha obse-
Gobierno civil, señor Azcarraga, mani-iqmado con un banquete de despedida al 
- . . . ' . . . . . . . . . . . _ ' ~ _ x I /vw ov- .VíornQf} in« r - n n l « « n n r T. lns- .as a l flllí» 
* * -X-
BARCELONA. 6.—La Asociación de la 
festó hoy que el gobernador Vegresará |ex gober ador civil, señor Llosas, l que 
de Madrid probablemente el domingo asistió también una representación del 
Jefes y oficiales en libertad 
Ayuntamiento. 
* * * 
SEVILLA 6.—Esta noche ha marchado 
a Madrid y Segovia el gobernador dimi-
do de los Ríos y Urrutia, don Luis J i -
ménez y Asúa, don Felipe Sánchez Ro-
mán y Gallifa y don Alfonso García Val-
decasas y García Valdecasas, y 
Dirección general de Montes Caza vi Según nuestros informes, se h a d i r i - j Tercero. Que sean reintegrados los 
Direcc.on general ^ae Momes, «^aza y g.ido a de las personalidades referidos señores a sus respectivas ca-
que no negaron su colaboración a l a ¡ t ed ras y al escalafón general de cate-
Dictadura, exponiéndoles a grandes ras- j dráticos de las Universidades del Reino, 
gos la orientación y organización de di - adoptándose por el ministerio de Ins-
Se da como seguro que el ministro1 cho partid0i trucción publica las d ^ p o ^ ^ ^ q u e 
de Fomento acep ta rá igualmente las| En primer lugar, éste perder ía su ac-
dimisiones de los señores Faquineto yl^ual nombre. Como primeros núcleos 
Gelabert en las Direcciones de Ferroca-para ia formación del nuevo, se conta-
rriles y Obras públicas, respectivamen-1 rja con \os qUe fueron ministros del 
te, para las cuales se indican ya varios i régimen dictatorial y con los grupos 
nombres. que en la actualidad integran la men-
Hoy será provista seguramente la!Ci0nada Unión Patr iót ica . Todos los ex 
Dirección general del Timbre, y parece; ministros pasar ían a formar.una espe- una Com'sión llegada de Barcelona y 
probable que para sustituir al s e ñ o r cie de Consejo, de cuyo seno saldría el!Armada por una delegación d'el Fomen-
Amado sea nombrado el subdirector de comi té director. E l nuevo partido con-¡to del Trabajo Nacional, Asociación d.e 
PAMPLONA, 6—Esta tarde han sidojSionario, señor Mora Arenas, después de 
ofteiar^ros " c a t e d r á U c o s " d e ' ^ se ha dirigido al Gobierno soli-: puestos en libertad en el fuerte de Al-¡haber entregado el mando al presidente^ 
don José Ortega y Gasset, don Fernán-! c.itancio se levante la censura. fonso X I I , donde cumplían condena por;de la Audiencia. 
fueren necesarias para la ejecución de 
esta real orden." 
El reglamento de insta-
laciones eléctricas 
Ayer visitó al ministro de Economía 
# ^ .x, 1 los sucesos de Ciudad Real, los 24 je-
tjtt-da^ c ttii ¿.i nrjr.\^n v,clfes y oficiales de Artillería, la mayoría BILBAO, 6.—El jefe del Gobierno ha| ¿ s saldrán mañana para Ma-
de supresión: contestado a la solicitud   
de la censura que hizo esta Asociación 
de la Prensa el siguiente telegrama: 
" E l Gobierno estudiará oportunamente 
cuestión censura previa Prensa." 
Impresión de Barcelona 
BARCELONA, 6.---En Barcelona, la 
si tuación pol í t ica continúa con gran ac-
SEGOVIA, 6.—La noticia de la amnis-
tía que concede el reingreso a los arti-
lleros, ha sido acogida en esta ciudad con 
la natural satisfacción. Los balcones del 
Ayuntamiento y del Casino lucieron col-
gaduras. 
Conferencia de Vallellano 
» » * 
SEVILLA, 6.—El señor Ramírez Dor(*s-
tes, ingeniero jefe de Obras públicas de 
esta provincia, ha regresado de Madrid. 
Ha manifestado que por ahora continúa 
en su cargo y asegura que los rumores 
que circulan estos días sobre su nombra-
miento para un alto cargo en el ministe-
rio de Fomento carecen de fundamento. 
* w » 
ZAMORA, 6.—-El gobernador civil, don 
Ramón López Montenegro, será obse-
quiado en breve por los periodistas za-
moranos de todos los matices, por la 
la misma, señor Fe rnández Espila. servar ía como lema el antiguo de la i Industriales Electricistas y de los inge-
nieros industriales que han realizado ges-
tiones con la Sociedad de Maestros elec-
tricistas y Almacenistas de Madrid so-
tividad. Se habla de que entre s i g n i f i - j ^ el Ateneo ha dado una conferencia 
cados elementos que han pertenecido a|el conds de Vallellano. Se ocupo en 
la U . P. se quiere formar la Acción1 P"nier lugar de la autovía Madrid-
Nacional, cuyo fin primordial consistirá IIrúl1- Aludió después a la actualidad 
en combatir el catalanismo. | política, e hizo una calurosa defensa 
También con asistencia de agriculto-idel ex ministro de Fomento, condece 
S A N SEBASTIAN, 6.—Esta tarde ihom.ad¿ y destacada labor quo ha rcali-
Gestiones de la C. N. C. A. de "Patria' Reli8:i6Q l Monar-
. quia • 
En nombre de la Confederación Na- En ese caso el propósito del general 
cional Catódica Agraria visitaron ístal Primo de Rivera sería permanecer en bre el nuevo reglamento para instala-mañana al ministro »2e Economía Na- cierto modo al margen de la di^cci6n t i^^l^tr t?as - ^ ^ ^ WaT, ¿ i el orden y la pacificación de los esptrl- olonál los señores conde de Rodrteu'z de dicho partido. , C°m? eiV dlcho reglamento hay, no 
tus Por eso el primer Consejo resolvió i ̂ ^ 0 . Xbril M ^ e d a y á Robíes : LOS m a u r i s t a s l ^ f ^ ^ l 8 S f f i f f i f ^ í Ü ^ 
lo de los estudiantes, con medidas muy 
bien acogidas, y en el de ayer la amnis-
t í a de todos los castigados por deriva-
ciones del problema artillero y otros por 
delitos, o por supuestos delitos políticos, 
de ataques de palabra al Gobierno. 
Otra cosa que se ha acometido con 
urgencia es la busca de economías, pues 
que le hablaron de la nueva reglamen-
tación de los Sindicatos Agrícolas, cuya 
precisaban dictar disposiciones t rans i tó-
los ramos administrativos resultan muy 
frondosos. En seguida vendrán los nom-
bramientos. El cambio de gobernadores 
será el primer paso para el fin que el 
Gobierno se ha constituido. 
—Se da en firme—dijo otro periodís-Í 
Bajo la presidencia de don Antonio |rias que no estaban previstas en el mls-
á S t e í t e i ^ los comisionados trataron con el 
de r a fST /^^ acerca del actual momento ^enor Wais de la necesidad de obtener 
y s e han reunido en la tarde de:uBa SuSpension para ^ perÍ0(l0 ^ g?i8 
de las elecciones para las C á m a r a s de j ayer las Juntas directivas del Centro lu^t-í'-
la Propiedad Rústica. E l señor Wa's y Juventud Mauristas, en el nuevo do-
piometió resolver inmediatamente estas; micílio social, sito en Abada, 11. 
peticiones. 
También p'dieron los comis'.onados al 
señor Wais que no se suspendiesen los 
préstamos que concede el Crédito Agr i -
íola, y a elio acedió el ministro, que a?e-
- Iguró no deseaba la supresión de los 
i ^ l . ?miAeint01.del.COnde de Va- misraos con arreglo a los t rámi tes usua-
llellano para la Alcaldía de Madrid. ies, y qUe continuarían haciéndose los 
~ino nay nada aún—dijo el general i prés tamos con arreglo a las disponibili-
^ f n ^ f01?*/* J1* SOnado' Peroidades de la Junta. 
no se ha tratado de eso. los misimos Señores Se entrevistaron 
con el ministro del Trabajo, para tratar 
del Estatuto del Ahorro. Aseguró el se-
ñor Sangro que estaba acordada la 
Ossorio y el partido nacional 
Por los ministerios 
Después de la entrevista con el señor 
Cambó, el señor Ossorio y Gallardo ha 
manifestado que la conversación giró 
en torno a los asuntos actuales del Go-
bierno, y que en cuanto al planteamien-
to de los mismos coincidía el suyo con 
Presidencia.—Don Francisco de Quirós, 
acompañado del conde de Santa Ana de 
las Torres, visitaron ayer tarde al gene-
ral Berenguer para exponerle lo que es la 
Feria de Muestras Asturiana y le reitera-
ron la solicitud, ya formulada ante el 
Gobierno anterior para que el Estado ayu-
de a la organización de dicho Certamen. 
Hacienda.—El ministro recibió ayer al 
Consejo de la Compañía re Seguros de el criterio del prohombre ca ta lán ; pero 
no así por lo que se refiere a la solu- £ e d ^ t 
Toma posesión el sub-
secretario de Hacienda 
Ayer, a las seis de la tarde, ha to- | 
mado posesión el señor Bas del cargo1 
de subsecretario del ministerio de Ha-: 
cienda. A l acto asistieron el ministro, 
los directores generales, alto personal y 
algunos amigos particulares del señor ' 
Bas. 
Entre éste y el señor Argüelles se 
cambiaron discursos afectuosos. 
Tabeada, subsecre-
taho de Justicia i 
Muy pocas palabras dijo el señor 
Estrada a los periodistas, a l recibirlos: 
en su despacho oficial. Comenzó con-
gratulándose del buen efecto produci-i 
do por el decreto de amnist ía firmado' 
con motivo del aniversario de la muerte i 
de la Reina madre. 
—Ha sido—dijo—un gran acierto del 
presidente del Consejo, que ha inter-
pretado los deseos de su majestad, pro-
duciendo satisfacción en todas partes. 
Dió cuenta después el ministro de la i 
designación de don Santiago del Valle | 
para la fiscalía del Tribunal Supremo.! 
y de don Antonio Taboada para la sub-
secretar ía de Gracia y Justicia, que 
queda restablecida como antes, supri-, E L PROFESOR (qus ha oído un rumor en la 
^ r ^ ^ ^ ^ J ^ . ^ * ™ ~ yg*** 'ñ ' - ta de.su espo-
señores Oppelt y García del Valle, tuvoi5^*—IVle voy a la bíb,1oteca, quenda. Si quieres 
el ministro palabras de gran conside-^go da tres golpes en la puerta. De lo contrario 
^ n ^ i ^ * , , no s^dre en unas horas. 
cap.tulo de visitas apuntaremos' .("London Opinión", Lcndrcs.-J 
zado al frente del Gobierno civil de la 
provincia. 
La dimisión de Maeztu 
BUENOS AIRES, 3.—El embajador 
de España, señor Maeztu. ha declarado 
que su renuncia ha sido determinada 
por su sentido afecto y lealtad hacia el 
oneral Primo de Rivera. Agregó que 
res y representantes de organismos iGuadalhorce. áel dij0 I "6 ha hecho, 
agrícolas de distintas regiones de Es-¡con sus obras, una labor enormemente 
p a ñ a se ha celebrado una importante! beneficiosa para España . Afirmó que ^ 
reunión y la constitución de un partido con las oí>ras que ha realizado y losjggpg,^ reintegrarse prontamente al pe-
denominado Unión Nacional Agraria. Se|Plaiies tema ha aumentado con'SJ- r i o d i S i n o _ ( M L a Nac ión") , 
r e d a c t a r á n los estatutos y se convocará:deraWemente la riqueza española, mul-i 
probablemente en Madrid una magna; t!Plicando 8113 ingresos en muchos m i -
Asamblea de constitución. ilíones. 
Por su parte, un periódico asegura! también palabras de elogio pa-¡ 
que Cambó, antes de marcharse, n e g ó ; r a 6,1 señor Cambo y el conde de lai 
'Moriera. "Crónica oficial de la Embanada del rotundamente que piense en la forma-i-
ción de un nuevo partido. Personas que; 
tienen motivo para estar b en enteradas 
Ame-
pas-ción de un nuevo partido. Personas aue' Habló a continuación del Gobierno f g ^ ^ ^ d ^ ^ e n j ^ ^ l ^ 
¿as tual. que viene—dijo—con espír i tu am- rica Española . Dos volúmenes en 
justifican y se explican estas palabrasIP^- y . f M l « ^ ^ r . ^ . T ^ . Í ? ? 1 ^ " D é l a vida..." Interesantís ima nove-del señor Cambó y dan su negativa tam-!con buena fe- Estima, por lo tanto, que 
bién a que Cambó vaya a fundar un!debe atendérsele también con absoluta 
nuevo parUdo. Cambó lo que h a r á es:buena fe- Añade que los gobernantes 
recoger una masa de opinión que cree I act.uales han de tener la3 cuatro con-|Arbe. Ptas. 4. 
la de lenguaje correcto y ameno, con 
fondo de absoluta moralidad, por la 
señori ta María de las Mercedes Alonso 
latente en E s p a ñ a y que ha de estar 
conforme con sus ideales. 
A Madr id van y vienen los jefes de los 
partidos liberales y conservadores, que, 
aunque sin gran arraigo en Barcelona, 
tienen sus Centros funcionando. 
E l primero que ha regresado de Ma-
drid es el señor Gassol, jefe de los ro-
díciones que se necesitan, que son las 
cuatro virtudes cardinales. Termina di-
ciendo que debe apoyarse al Gobierno 
Dios vuelve y los dioses se van". Víc-
tor "Pradera. Ptas. 5. c 
"Juan de Tepes". Leopoldo Trenor, b 
pesetas. En estas páginas se evoca la 
manonistas, el cual ha dicho que el par-
tido re_surge lleno de bríos y optimismo. 
Berenguer por todos los españoles, en i ^araviilosa fi -jef excelso poeta en 
bien de Ja patria. E l conde de Válle- |e l ambiente que le vió vivir, en las tie-
llano fué muy aplaudido por el público | rrag castellanas, que santificó con sus 
que llenaba totalmente los salones del i plantas. 
Ateneo. "Manojito de cuentos". J. Zabonero. 
I Obrita declarada de mérito relevante Ruano llamado POP Cambó I por la Academia de la Lengua. Ptas. 3. 
"Vicente López. Su vida, sus obras, su 
¡OH, LA ARQUEOLOGIA! 
—Este es un vaso romano. Aquí hay una inscripción en cifras romanas. 
—¡Toma! ¡Si no es más que eso! También hay cifras romanas en 
mi reloj. 
("The Humorist", Londrc*) 
ño, al gobernador del Banco Hipotecario, cion abogada por el señor Cambo. jcon Gl Consejo de la Caia de laPp ueñ¿ 
Respecto a la constitución de un gran1propicdadi y a don Luis ü s c r a Bugallal. 
partido nacional, ded que tanto se haj instrucción pública.—El ministro no Seis años y pico de Dictadura"y de ab-! SANTANTWR fi Mañana marchará a! tiempo"V^Conferencías dé ~D. Antonio 
hablado estos días, anadio el s eño r , asistí o ayer por la mañana a su despa-soluto apartamiento de la cosa pública i Madrid el e^ Casal y D. Manuel G. Martin: 
i , . j prólogo del Marqués de Lozoya. Ptas. 12. 
"Cuestiones pedagógicas de actuali-
dad". J. Delgado. Ptas. 4. El autor es-
tudia en este volumen diversos temas 
de palpitante interés para cuantos se 
dedican a las arduas labores de la en-
señanza. 
"Cursos Theologiae mystico Scholastl-
cae", por Fr. José del Elspíritu Santo, 
Carmelita. Ptas. 35. He aquí un magm-
fico curso latino ¿c la filosofía del Doc-
tor Angélico, cuya palabra resplandec« 
con creciente destello en el mundo mo-
derno. 
"Lo que se va". P. Sánchez Ocana; 
4 ptas. Novela emocionante en la que 
se une la amenidad narrativa con las 
descripciones de la vida y paisaje oe 
las Hurdes; la obra está dedicada a su 
majestad don Alfonso X I I I . 
"Diseño de Psicología general". l^°c' 
tor J. Geyser. Ptas. 7,50. Ahora que los 
estudios de Psicología reclaman aten-
ción tan preeminente, se subraya la opor-
tunidad de este libro, cuya edición es-
pañola está avalorada con adiciones y 
enmiendas del traductor, doctor Joaquín 
Carreras. 
"Iniciación a la lógica". Dr. Willmann. 
P ías . 5. Obra traducida directamente aei 
alemán por el citado Dr. J. Carreras, 
la cual constituye uno de los libros oa-
sicos en esta materia. „-
"Da Virgen de Gundaluv^"; ytis. 
por Pilar Cutanda. Seguida de un - ^ 
doso ejercicio de novena, se encue*na| 
aqui la tradición histórica da - - • 
Señora de Guadalupe. 
" E l sacerdocio de! diablo" (Mitologi» 
asturiana), por C. Cabal. Ptas. 5. 
i De venta en E D I T O R I A L VOl ' i - • ' 
i T A D , S. A. Apartado 8.037, M A r m ^ 
i en sus sucursales y en las principales 
brerias. 
S I N C E R I D A D 
—Señor doctor, ¿qué pongo en el certificado? 
¿ Apendicitis? 
—Ponga usted: "Equivocación". 
("Judge", N. York.) 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.417 E L DEBATE (3) Viernes 7 de febrero de 1930 
Protesta contra unos arbitrios en Zamora 
Incendio de una fábrica de películas en Barcelona Viaje a 
Palma de una anciana de ciento tres años. Dos heridos en un 
desprendimiento en Alicante. 
E L DIA 9, ASAMBLEA DE REMOLACHEROS EN ZARAGOZA 
u -J « ^ c r ^ n r K m í e n f o nario del Estado ^ se vió sorprendido Dos hendos en un desprendimiento con la SUSpensj5n de | u cargo en una 
visita de inspección ^girada por dos tcc-ALICANÍE . 6—A consecuencia de un 
desprendimiento de tierras en las obras 
del alcantarillado que se realizan en la 
calle de Santa María, de la ciudad de 
Alcoy. quedaron sepultados los obreros 
Alvaro Carbonell. de cuarenta anos, y 
Cristóbal Montoro, de cincuenta y seis, 
que resultaron con lesiones graves. 
Destrozado por un tren 
AVILA, 6—En el kilómetro 127 de la 
línea del Norte, el tren 1.025 arrollo al 
obrero Lorenzo Blázquez, que quedo ho-
rriblemente destrozado. 
—En el pueblo de Velayos penetraron 
ladrones en la casa del vendedor ambu-
lante Angel Herránz, y se llevaron ge-
•neros que guardaba, valorados en 3.750 
pesetas. 
La Cámara Rústica de Barcelona 
BARCELONA, 6.—En el Gobierno civil 
ge ha constituido la Cámara de la Propie-
dad Rústica. La mesa de edad la presidio 
la mesa efectiva 
nicos del ministerio de Hacienda. Se tra-
ta de un desfalco descubierto en la ad-
ministración ríe Loterías, número 2, es-
San Sebastián a obscuras 
por una tormenta 
DOS AHOGADOS EN UN NAUFRA-
CIO EN ALICANTE 
Llegan a Vigo los náufragos del 
"María del Carmen" 
VIGO, 6.—A las tres de la madrugada 
llegó a este puerto el vapor "Tercera re-
pública", de la matrícula de Bouzas, que 
conducía a once tripulantes del vapor 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
tablecida en la caiic del Doctor Riesco, pesi:iuero "María del Carmen", que se de-
a cuyo frente se hallaba desde hace mas:c¡a úl t imamente había naufragado. Han 
de 15 anos, don Rafael Brizuela, que man¡festado que cuando se hallaban en 
rendía cuentas como administrador pnn- lag faenas de pesca el 25 de enero, muy i 
cipal con la dirección general de Ma-|distantes de ]as costaS( les sorprendió un! 
drid. Ultimamente en la Delegación deifuel.te temp0ra] que jes destrozó el bar-
Hacienda se recibieron ciertas ordenes] perdiendo de vista a su pareja "San 
ante Í l í e S T d e ' H ^ e n ^ S i r ? S : consiguienc sitos de Peniche, donde reparó ligeramente las 
averias y se hizo luego a la mar con rum-j 
bo a Vigo, con abundante cargamento de¡ 
pesca cogida antes del temporal. Cuando | 
se dirigían aquí, contra la prohibición dej 
pendió inmediatamente en el cargo, y 
de la Corte salieron para esta capital 
los dos técnicos de la Dirección de Lo 
terías, con la documentación que allí 
había del lotero por la que se habían 
descubierto irregularidades en los ingre- las autoridades portuguesas, que cansi-
sos que tenía que hacer. A\ llegar los deraban peligrosa la salida, se les soltój 
inspectores pudieron comprobar ésto, y ^ }^n ts „P^ f^^ fe , ^ ^ , ^ l , n ! ^ r n L , f t 
se confirmó el desfalco que en los pri-
meros momentos parecía ascender a 
más de 40.000 pesetas, pero como la con-
el señor Vilardaga, y 
quedó constituida en la forma siguiente: _ 
Vicepresidente primero, conde de Figols; frontación continúa todavía parece qucjla noche del 30 del pasado fueron vi 
eegundo, don Juan Monfulleda; tesorero, la cantidad desfalcada asciende a 420.000!al fin por la pareja de pesca "Ten 
agravó su situación al quedar destruidas 
las reparaciones hechas, quedando otra 
vez a la deriva durante varios días. En 
istos 
cera 
marqués de Barbará ; contador, don Ma-
nuel Baudili; vocales, don Antonio Bara-
ta, don Víctor Casanovas y don Francis-
co' Torras. Se presentó una reclamación 
pesetas. La irregularidad data desde ha- república" y "Republicana", a la altura! 
ce cuatro o cinco años. Desde las prime-¡de Berlingas, que acudió en su auxilio,! 
ras actuaciones se dió cuenta del hecho]a pesar de la fuerte marejada reinante.| 
al Juzgado, y és 'e a la Policia y a la!Los náufragos fueron transbordados por 
contra la capacidad de los vocales, seño-1 Dirección general de Seguridad, pues el ¡medio de sondas, a excepción de un ma-
res Gassó y Monfulleda, pero se dió ouen- lotero desapareció apenas recibió la no- rinero cojo que pudo saltar al barco "Re-
ta de una real orden en la que se deniega tificación de haber sido suspenso en el 
dicha reclamación. cargo, y encargarse de la administra-
. , i ' i I ción el señor Núñez. Se ignora hasta 
Incendio en una tabnca de películas ahora el paradero oe Brizuela, asi como 
BARCELONA, 6.—Esta tarde se decía- también de su familia que salió de Sa-
•ó un incendio en una fábrica y labora- lamanca en un automóvil, habiendo de-
clarado el chofer que la dejo en San 
Sebastián. 
ró un incend 
torio de películas establecida en la calle 
Ocio, en Sarriá. A pesar de los trabajos 
de los bomberos, no se pudo evitar que el 
edificio quedara destruido. Las pérdidas 
bou de consideración. Resultaron heridas 
de alguna importancia Julio Rincón y Jo-
sé Sánchez. 
—Ha fallecido el doctor Turell, por ha-
berse inyectado tónicos en dosis excesi-
vas. El médico se hallaba en una crisis 
nerviosa a causa del fallecimento de su 
hermana a consecuencia de un cáncer y 
él tenía el presentimiento de que también 
padecía la. misma enfermedad. E l doctor 
Turell se distinguió en los asuntos muni-
cipales sanitarios y fué nombrado conce-
jal por la Dictadura, cargo que tuvo que 
renunciar. 
Chocan un tranvía y un "auto" 
BARCELONA, 6.—Este mediodía, en la 
calle de Lauria, esquina a la Avenida de 
Alfonso X I I I , chocaron un "auto" y un 
camión, resultando heridos Estanislao Pi-
ñón, de cincuenta y dos años, y Alfredo 
Moret, de veintisiete, el primero de con-
eideración. 
—El gobernador interino ha manifes-
tado que había recibido a una Comisión 
de vecinos del pueblo de Ruidevilles, que 
le habló de una cuestión de aguas de in-
terés para la localidad. 
—Ante el juez han prestado hoy decla-
ración un muchacho que presta servicios 
en el bar de la calle de Bofarull, donde 
estaba empleado Ramón Ródenas, asesi-
nado el mes pasado, y otros individuos, 
parroquianos d e 1 establecimiento, que 
confirmaron lo dicho por el dueño del 
bar y que no aportaron dato alguno de, 
interés. 
—Esta tarde se ha celebrado el entie-
rro del cónsul general de Noruega en 
Barcelona, don Hans de Moller, que fa-
lleció ayer. Han asistido las autoridades 
y Cuerpo consular. 
—En la Audiencia se ha visto hoy la 
causa de homicidio por imprudencia con-
tra el chofer Luis Canela, que en la calle 
de Joaquín Costa atropello, con su "au-
to", a un niño, que falleció a consecuen-
cia de las lesiones recibidas. E l fiscal ha 
pedido para el procesado la pena de un 
año de prisión y diez mil pesetas de in-
demnización a la familia de la víctima. 
Le hiere un obrero despedido 
BILBAO, 6—En el pueblo de Mar-
quina ha sido agredido el celador de la 
Compañía de Teléfonos, Ambrosio Ca-
sas, por el contador de la misma Com-
pañía, Antonio Iguarán, que fué des-
pedido recientemente. Resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
—La Junta de Caballeros del Pilar ha 
visitado esta mañana al presidente de 
la Diputación, señor Bilbao, para en-
tregarle las insignias y medalla, que se 
le concedió recientemente. El señor B i l -
bao agradeció el homenaje de la Con-
gregación. 
El almirante Rivera a Madrid 
Muerto por un tren 
SAN SEBASTIAN, 6. — En Andoain, 
un tren arrolló a Félix Romeo, de vein-
tidós años, que falleció poco después. 
Destrozado por el tren 
SEGOVIA, 6.—Un jpven de unos diez 
j    
publicano". La pareja de barcos continuó 
luego sus faenas de pesca hasta esta ma-
drugada, en que regresó a Vigo. Du-
rante los días que estuvieron a la deriva 
no les faltó alimento, por la abundancia 
de pesca que llevaban. La tripulación es-
tá compuesta por el patrón de costa, Juan 
Trigo; el patrón de pesca. Benigno Sor-
tabales; maquinista, Cándido Alvarez; los 
fogoneros Francisco Blanco y Manuel 
Fonta, y los marineros Carlos Portába-
les, Manuel González, José Corvacho, Vic-
torio García y José Allú. Hoy se ha reci-
bido un telegrama de Portugal, en que 
dice que ha aparecido el casco abando-
y ocho a veinte años, que merodeaba;"a-d? d?1 Mana del Carmen en la p a-
anoche por la estación, sin duda p a r a i ^ de Peniche, completamente desarbola-
subir a un coche de viajeros sin ser vis- do y conteniendo aun el cargamento de 
to, fué alcanzado por una máquina de Pesca-
maniobras, que le destrozó horriblemen-
te. E l cadáver no ha sido identificado. 
Felicitaciones al señor Sancho 
SEVILLA, 6.—El estudiante Heliodoro 
Sancho, que ha descubierto la escritura 
relativa al "Jesús del Gran Poder", re-
cibe numerosas felicitaciones. Es presi-| a este puerto, asistieron a un Tedéum 
dente de la Asociación de Filosofía y! en acción de gracias. Se dirigieron a la 
Aumenta la ansiedad por saber el pa-
radero de los cuatro pesqueros que fal-
tan hace diez y seis días, siendo inútiles 
las pesquisas hasta ahora realizadas. 
* * * 
VIGO, 6.—Los tripulantes del pesque-
ro "María del Carmen", que llegaron hoy 
Letras de estudiantes católicos, y ahora 
procede a hacer un estudio completo del 
importante documento encontrado. 
Misioneros a Santo Domingo 
SEVILLA, 6.—Mañana saldrán con di-
iglesia parroquial de Bouzas descalzos y 
con la ropa de mar, y besaron los pies 
del Cristo. 
E l "María del Carmen" había salido 
de la ensenada de Peniche el día 29, y 
fué nuevamente sorprendido por el tem-
rección a Cádiz para embarcar con rum-j poral, sufriendo grandes averias. Una de 
bo a Santo Domingo cuatro misioneros! enas fué ia rotura de los brazales que 
capuchinos, los padres Francisco d e ¡ s u j e t a b a n la caldera, lo cual obligó a 
Castro, Agasangelo de Riogordo, Fulgen- apagarla para evitar la explosión. Pudo 
cío de Ecija y Fidel de Villanueva. 
Homenaje a un músico 
UBEDA, 6—En el Círculo Mercantil 
tuvo lugar el acto de entregar al maes-
tro compositor don Victoriano García, 
un piano y un álbum adquiridos por 
suscripción popular. Ofreció el homena-
je el periodista don Ramón Ferreiro. 
Después se celebró un concierto. Asis-
tió numeroso público. 
Asociación de Alumnas ds la Normal 
VITORIA, 6.—Ha celebrado su prime-
ra reunión la Asociación de Antiguas 
Alumnas de la Escuela Normal de Maes-
tras de Alava, de la que ha sido nom-
brada la siguiente Junta directiva: pre-
sidenta de honor, señorita Luisa Gómez, 
profesora numeraria; presidenta, señori-
ta Josefa Iturralde; vicepresidenta, se-
ñorita Rosario Beltrán de Heredia; se-
cretaria, señorita Ildefonsa Sarasola; te-
sorera, señorita Veneranda González; vo-
cales, las señoritas María Teresa Mon-
toya, Jesusa Egaña y Celia López. 
Entre los fines de la Asociación figu-
ra la organización de cursillos de con-
ferencias y veladas literarias, la creación 
de una biblioteca y la ayuda mutua en 
los asuntos profesionales. 
Contra unos tributos 
ZAMORA, 6.—Firmada por más de 
seis mil vecinos, ha sido elevada una 
instancia al ministro de Hacienda pro-
testando del aumento de una décima en 
la contribución, acordado por el Ayun-
tamiento para levantar las cargas ori-
ginadas por el empréstito emitido para 
reformas, a pesar de los reiterados ofre-
No hay ninguna pista del Se temen en Alemania 
general Kutiepof 
Las noticias del " tax i " rojo y el|Han aumentado los precios, y en 
"auto" gris sólo llegan a las 
afueras deja capital 
Se teme que los secuestradores 
hayan ganado la frontera 
PARIS, 6. — La Prefectura ha des-
mentido que la Policía haya practica-
do excavaciones en el bosque de Meu-
don. Estas se explican por el hecho de 
! que habitando la región una numerosa 
; colonia y perdiéndose en la dirección de ÑAUEN, 6.—Se teme para el mes de 
aquel lugar la pista del automóvil gns|marz0) cuándo terminan un centenar de 
y el " tax i" rojo, no ha faltado entre 1 ^ ^ ^ g de trabajo, una petición ge-
1 aquélla quien empuñe la azada, ya paralnei.al de aunlento de jornales, que no 
; ayudar a las pesquisas judiciales, ya ¡ se pUede predecir cómo será resuelta, 
;para obtener la prima de 50.000 fi"an-iau;nqUe ,hay la esperanza de que los or-
jcos, ofrecida a quien descubra el pa-jggjjismog de conciliación y arbitraje, 
madero del general Kutiepof. Los emi-,tan extendido en Alemania, consigan 
marzo vencen muchos con-
tratos de trabajo 
Los Sindicatos se preparan a pedir 
aumento de jornales 
VA A AUMENTARSE E L ARANCEL 
SOBRE E L T E Y E L CAFE 
grados consideran que no hay espe-
ranza de encontrar vivo a su jefe. 
A los tres testimonios, todos coinci-
dentes y de procedencia seria, relativa 
prevenir huelgas, 'al menos de impor-
tancia. 
En los círculos sindicales y de la in-
dustria se cree que el movimiento de 
a los cuatro ocupantes del "auto" gris, aumento será de una extensión desco-
seguldo por un " tax i " rojo, se añade!nocicla hasta hoy en lo que se refiere al 
hoy el de una vendedora ambulante. El número de obreros a que ha de alean-
coche en que iba prisionero el general 
era grande y lujoso. ¿ P o r qué, se pre-
guntan los informadores, los secuestra-
zar .Varios Sindicatos de obreros espe-
cializados han obtenido ya aumento de 
salarios sin grandes dificultades, por la 
Don Juan AUendssalazar, que ha sido elegido académico 
de Bellas Artes 
El señor Allendesalazar se ha destacado, por sus publicaciones críti-
cas, como un gran conocedor de la pintura española. En sus trabajos 
dores tomaron la dirección de la puerta posic¡ón favorable que ocupan, pero la 
de Saint Oloud, que no conduce a nin-jcaregtía de la vi<ia) que en au. 
gnna frontera, en lugar de la de Versa-imento también y que aumen ta r á con los 
lies? La pregunta es relativamente|nuevos impUestos, h a r á que la masa de 
embarazosa, porque tomando la primera obreros soiiCite también más jornal, 
dirección se despistaba, en primer tér- Los patronos dicen que un aumento 
mino, a la Policia, si és ta lograba, como |de jornales t r a e r á consigo inevitable-
así ha sido, reconstituir el itinerario, y.imente un mayor número de obreros sin 
en^ segundo término, porque el ^ e s o | t r a b a j o por encarecer l a producción y 
" dificultar l a venta, y también una su-
bida de precios. Lo primero obl igará a 
subir también los impuestos, puesto que 
el Gobierno tiene que atender a los pa-
rados, pero los Sindicatos se niegan a 
a Saint Cloud es m á s despejado, menos 
accesible a los estacionamientos. La 
circulación por este lado de París , 
m á s expedita. Para los delincuentes era 
cuestión primordial, a pesar de que 
uno de éstos se habia disfrazado de | aceptad esos argumentos y se preparan 
gendarme, que los t ranseúntes no se para solicitar más jornales cuando lle-
percataran de lo que pasaba dentro del 
coche, es decir, de que el prisionero 
forcejeaba y procuraba apartar de si 
el pañuelo impregnado, según se supo-
ne, de cloroformo, con el que le habían 
•ue el momento de revisar los contra-
tos de trabajo. 
El arancel sobre el té y el café 
ÑAUEN, 6.—Se atribuye al ministro 
tapado la cara. Sin embargo,_ t ra tando-¡Moldenhauer c¡ pr0 ósit0 deci<3ido de 
se de un coche de tal potencia en cua- hacer uso de ]a autonZación concedi-
tro o cinco horas pudieron ganar a U el Reichstag al Gobierno en 
y ensayos ha dedicado su preferencia y sus investigaciones al estudio | nQ0ch d , doniinzo y cuando por no i1?22 para P""006^1" a elevar los dere-i i i i • u i i. j J C uume uei uujiiiugu y v,uci.iiuu, ^ arancelarios sobre el cafe y el te; de las escuelas de nuestros primitivos. Ha colaborado con diferentes haberse aun fofmahzado la denuncia, autoriza(,i6n mje hasta. ahora. h ^ 
casas extranjeras, particularmente alemanas, en publicaciones sobre el 
arte pictórico español, y entre los críticos y académicos es generalmente 
estimado por sus condiciones de cultura y sensibilidad artística. Perte-
nece al Museo del Prado y ha dado un buen número de conferencias 
sobre materias artísticas. 
la Policia no habia empezado a practi-
car gestiones. 
Nuevos datos 
El domingo se celebrarán Muere el vicepresidente 
elecciones en Colombia 
HAY DOS CANDIDATOS CONSER-
VADORES Y UNO LIBERAL 
cimientos del alcalde de que no se lle-
CARTAGENA, 6.—Mañana marchará garia al aumento de tributos. 
El Senado peruano invita a Millán 
Astray a visitar Perú 
autorización que hasta ahora había que-
dado en suspenso sin que ningún Go-
bierno hubiera usado de ella. 
Esta elevación de derechos produci-
„ , • „ r ~ — I ria un aumento en la recaudación de 
Comunica el dueño de un a bergue:50 millones anuailegi s-m que el pre. 
de Loiret, situado a unos 100 _kilóme-!cio de dichos ductos se encarecie-
tros de Pans del lado de Orleans. que ra sens?blemeBte; y sin que infiuycra 
el lunes a las diez de la. mañana , un en ]a cantidad importada de ambos pro-
automóvil gris, cuyas senas coinciden 
Alemania y Norteamérica 
de Venezuela 
BOGOTA, 6.—El día 9 del corriente 
a Madrid el capitán general del depar-
tamento, almirante Rivera, llamado por 
el ministro de Marina . 
—Procedente de Valencia han fondea-
do los remolcadores "Ciclope" y "Gadi-
tano", 
Casa incendiada 
LERIDA, 6.—En el pueblo de Roselló 
se incendió una casa propiedad de Jaime 
Botargues, que quedó destruida. Las pér-
didas ascienden a 3.000 pesetas. 
Tres muertos en la explosión de 
un barreno 
ORENSE, 6.—En el túnel de Santa 
Cruz de Barbantes, de las obras de cons-
trucción del ferrocarril de Orense a 
Santiago, explotó antes de tiempo un 
barreno, resultando el capataz y dos 
obreros muertos, y otros tres hendos, 
nnp de ellos gravísimo. 
Cumpleaños de una anciana de 
ciento tres años 
PALMA DE MALLORCA, 6.—Proce-
dente de Madrid ha llegado a bordo del 
vapor correo de Barcelona doña Ana 
Olmedo, viuda del magistrado señor Gar-
cía Leaniz, que viene a cumplir sus cien-
to tres años en compañía de su hijo 
paralítico, don Francisco Quintana. E l 
cumpleaños de la anciana será en el mes 
oe abril. Ha realizado el viaje sin nin-
guna molestia. 
—Se anuncia que una división de la 
i^scuadra inglesa llegará a Pollensa el 
cna 7 del próximo marzo, y que perma-
necerá allí una semana. 
Herido en riña 
SALAMANCA. 6.—La Guardia civil del 
puesto ce Robleda tuvo conocimiento 
que en el pueblo de Peñapa rda se habia 
producido una r iña en la que resultó 
nendo un hombre. La Beneméri ta se 
trasladó al pueblo y comprobó en efec-
to, que el vecino Evaristo Ramón Sán-
cnez, de cuarenta años, se éncontraba 
en su domicilio herido, sin haber reci-
bido asistencia facultativa. Se requirió 
ia presencia de un médico, que apreció 
aos heridas en la cabeza producidas con 
piedras y de pronóstico grave. E l heri-
co manifestó que al reñir con el vecino 
Feliciano Martin García, por antiguos 
resentimientos, fué agredido por Felicia-
no y vanos familiares de éste. La Guar-
d.a civil ha detenid oa Feliciano. 
Lotero fugado en Salamanca 
-La Audiencia ha condenado a Lucio 
Silva Fernández, vecino de Villadecier-
vos, a diez y seis años de presidio por 
homicidio. 
Asamblea de remolacheros 
ZARAGOZA, 6.—El domingo día 9 se 
celebrará una magna Asamblea remo-
lachera, organizada por la Unión de Re-
molacheros de Aragón, Navarra y Rioja. 
La reunión tiene por objeto estudiar las 
últimas disposiciones del Gobierno, que 
conceden atribuciones a las Comisiones 
arbitrales en orden a los contratos. 
—Hoy han llegado a Zaragoza todos 
los elementos de la tuna de Santiago de 
Compostela. Han visitado el Ayuntamien-
to, donde dieron una serenata. La tuna 
trae la bandera de la Casa de la Troya. 
Mañana darán una velada en el teatro 
Parisiana. 
Massaryk cumple ochenta 
años el 7 de marzo 
PRAGA, 6.—Para celebrar el ochenta 
aniversario del presidente Massaryk, que 
tendrá lugar el día 7 de marzo próximo, 
se ha constituido un Comité, que dará a 
las fiestas un ca rác te r cultural y huma-
nitario. Además un mecenas, que desea 
conservar el incógnito, ha donado 100.000 
coronas al Instituto Económico cerca de 
bos, conservador; el poeta doctor Gui-
llermo Valencia, perteneciente a otra 
fracción del partido conservador, y el 
señor Olaya Herrera, ministro en W á s -
hington, liberal, apoyado, además de su 
partido, por los republicanos. 
Los tres tienen grandes probabilida-
des de ganar la elección. 
I N V I T A C I O N A M I L L A N ASTRAY 
L I M A , 6.—En la sesión celebrada ayer 
por el Senado, el senador señor Salo-
món presentó una proposición, en vi r tud 
de la cual se invi tará al señor Millán 
Astray para que realice una visita al 
Perú. 
E l señor Salomón dijo que, en vista 
del interés manifestado por el "glorioso 
jefe del Tercio español" de efectuar una 
visita a la Nueva Castilla, como se lla-
mó al Pe rú en la época colonial, so-
met ía al Senado su proposición, con ob-
jeto de que este organismo se dirija a 
la Cancillería, insinuándole que vería 
con agrado se invitase al general Millán 
Astray a venir al Perú. 
La moción fué aprobada por la casi 
valerse de las velas para capear el tem-
poral y buscar refugio en las islas Ber-
lingas, donde el día 31 fué encontrado. 
DOS AHOGADOS E N U N NAUFRAGIO 
ALICANTE, 6—Frente a las costas de 
San' Pedro de Pinatar, naufragó, a con-
secuencia del vendaval una barca pes-
quera. Pereció ahogado Hinarejos, y las 
olas arrastraron también a un hijo suyo 
de diez y siete años. 
BUQUE E N PELIGRO 
FERROL, 6. — E l gran temporal ha 
obligado a refugiarse en este puerto al 
vapor griego "Assia", que de Cardiff se 
dirigía a Nápoles. El buque se vió en 
gran peligro. Cuando navegaba a la altu-
ra de Finisterre, un golpe de mar derri-
bó al primer oficial don Teodoro Scor-
jatis, que iba en el puente, que resultó 
con la fractura de las dos piernas. Ha 
ingresado en el hospital. 
—Los buques de guerra que salieron 
para recorrer estas costas en busca de 
los pesqueros desaparecidos no han en-
contrado rastro de ellos. Se cree que han 
naufragado con sus tripulaciones. 
E N TEMPORAL E N ASTURIAS 
OVIEDO, 6.—En Llanes ha causado el 
temporal daños de importancia. Un rayo 
penetró en una casa y mató a Carmen 
Cantero de diez y ocho años. En una po-
sesión de La Guía otro rayo ocasionó 
grandes grietas en una casa que se ha-
llaba deshabitada. En el cuartel de la 
Beneméri ta cayó un rayo y otro hirió a 
Natividad Batalla. 
SAN SEBASTIAN A OBSCURAS 
SAN SEBASTIAN, 6.—A las nueve de 
la noche se ha desencadenado una terri-
ble tormenta sobre San Sebastián. Ha 
caído abundante agua y granizo y la ciu-
dad ha quedado a obscuras. 
PUEBLOS INCOMUNICADOS POR LA 
N I E V E 
ZAMORA, 6—En la región de Puebla 
de Sanabria nieva intensamente, de tal 
forma que ha interrumpido el tránsito por 
la carretera de Galicia, y ha incomuni-
cado bastantes pueblos de la sierra de 
Las Portillas. Los vecinos del pueblo de 
Quintana descubrieron una manada de 15 A 1 L Marisino, Inocencio Pérez, 
jabalíes y cobraron cuatro; dos a tiros y , 0 , ' . . . „ ^ 
los restantes en lucha cuerpo a cuerpo Juai1 O'Farrell, Juan Barbich, Raúl Oy-
con navajas. ¡bañarte, Eduardo García Tuñón, Pedro 
Núñez, Francisco Emparanza, Nés tor 
¡Aparicio, Enrique González, Emilio So-
lanet y Juan Zorrilla. 
Los conservadores, por su parte, pro-
Era hijo del general Gómez, ex 
presidente cte la república 
En mayo de 1929 estuvo en Ma-
drid, Sevilla y Barcelona 
„ ductos. 
exactamente con el utilizado por los 
raptores del general Kutiepof. se de-
¡tuvo delante del establecimiento. Des-, N A U E N 6 _ E 1 nuevo embajador de 
cendió un hombre, quedando en el m- loS Esfcados ^ Sackett. ha recibido 
i t e r or tres, y en el asiento, junto a l ^ a ]os re,presentantes de la prensai 
¡chofer, un saco de extraordmanas di- a - ^ h/h.echo importanteS decía-
Infusiones, dentro del cual podna ca-|ra^oneg Sackett ha dec}arado ]a 
do ut'lizado durante una larga expedí-;Jr A^mania después de los acuerdos de 
ción. Se concede extraordinaria i n í p o r - ^ ^ y ^ la aprobación del plan 
tanda a este ruevo t e S t i m o n i o . - D a r a - : ^ n & haff Jado d9t ser "mera Jase 
Sackett es tá d'spuesto, prosiguió dicien-
do, a realizar un detenido esitudio sobre 
ñas . 
•oaotc c Tr-cfo „™i,„ v,„ oi^oo^nM313 condiciones , económicas de Alema-
x ^ v ™ ^ . — ~ . «xa. „ ~ , ^a^avjao, d.—.ua. uuucia utu l»uc^-| PARIS, 6.—Esta noche ha circuladoj DOraue cree aue en el caso dp oup 
tendrán lugar elecciones presidenciales. miento en suiza del general Vicente Gó-i ias.ste-if emente el rumo- de que la P0-;dur 'a£te4la a t > l i c a c i A n del ^ YouU 
Los candidatos son el ministro plenipo-meZ) hijo mayor del ex presidente Gtó- N m seguía una buena pista en ^ s c a i ^ 
tenciario en Par ís , señor Vázquez Co-meZ) ha causado gran impresión en esta, d e l ^ x 
formes precisos, podría tener decisiva Canital rvutujjjijxi, ,̂1 yni ir^^i fiacauituKJ .y cu1 
El Gobierno ha decretado que se gua r - ¡ t e r r ad0 en el bosque de Saint Cloud 
den cinco días de luto oficial por ia; asegurándose que en los primeros^ tra-
muerte del general Vicente Gómez, que 
había ocupado el cargo de vicepresiden-
te de la república de Venezuela.—Asso-
ciated Press. 
* * * 
N. de la R.—El general don José Vicen-
te Gómez nació en 15 de abril de 1888. 
Muere, pues, a los cuarenta y dos años. 
Era hijo del general Juan Vicente Gómez, 
que hasta el año pasado desempeñó el 
cargo de primer magistrado de la Repú-
blica. 
En sus primeros años mostró ya gran-
des aficiones por la carrera militar, en 
la cual destacó a los veinticinco años des-
empeñando el cargo de coronel-ayudante 
del Comando Superior del Ejército en 
campaña. En 1914 y 1915 dirigió una co-
lumna en la guarnición de Marcacay. 
Por entonces, y con el beneplácito de to-
dos sus compañeros de armas, fué elegi-
do inspector general del Ejército. 
Consecuencia de los méritos contraídos 
en este cargo, organizando e instruyendo 
a las tropas con arreglo a las enseñan-
zas de la gran guerra, fué ascendido a 
bajos allí realizados, se descubrió un 
lugar donde la tierra habia s;do recien-
temente removida; pero en la Prefectu-
ra de Policia el silencio sigue completo. 
E l "Mat in" dice que. desde hace tres 
o cuatro días, los trabajos de la Segu-
importancia. 
Los bienes de los comunistas 
ÑAUEN, 6. — La "Correspondencia 
Social Democrática", órgano de la in-
formación oficial del partido socialista, 
publica hoy más informaciones, en que 
ridad General se orientan hacia una se confirman las gestiones realizadas 
prop:cdad situada en las afueras, hacia por los comunistas durante los meses de 
el Oeste, perteneciente a un súbdito octubre y noviembre para enajenar sus 
rus-» cuyo jardin tiene una sa^da con-¡bienes, inmuebles. Estas gestiones se 
tigM? al bosque en cuestión. Rfipet'dasj realizaron con el consorcio nacionalista 
veres, y coincidiendo con la fecha de de Hugenberg y con la casa editora yie-
la desaparición del jefe de la Unión deinesa Blbmuehl. En el curso de estas 
ex soldados rusos, fué observada la pre-¡gestiones se pudo ver que los bienes de 
sencia de un " tax i " rojo, parado anteaos comunistas es tán gravados con tra-
ía puerta princ:pal del exoresado hotel, 
al cual hace referencia una carta anó-
nima, recibida ayer en el servicio de 
informes generales, indicando la posi-
bilidad de que el general Kutiepoff ha-' BERLIN, 6.—Con motivo del reciente 
portantes deudas. 
Comunista detenido 
va sido asesinado por sus secuestrado-
res y enterrado en el bosque, a proxi-
midad de la finca en cuestión. 
totalidad de los senadores.—Associated ¡general; en 1917 el Congreso le confirió 
el grado de general de brigada y en 1921 Press. 
CANDIDATOS P A R A L A S ELEC-
CIONES E N A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 3.—Los personalis-
tas de Buenos Aires eligieron candida-
tos a diputados nacionales a los señores 
Los cadáveres hallados 
en el Tajo 
CONTINUA SIN ENCONTRARSE 
UNA PISTA 
¡clamaron a los siguientes señores: Rodol-
fo Moreno, Antonio Santamarina, Manuel 
Crespo, Raúl Díaz, Saturnino Salcedo, 
Miguel Dávila, Daniel Videla Dorna, A l -
berto Espil, Luis Mar ía Berro, Vicente 
(Solano Lima, Pablo Subirá, Luis Grido-
lia y Humbreto Vignart. 
• Los lencinistas de Mendoza proclama-
TOLEDO, 6.-Con respecto al asunto jron a los señores José Hipólito Lencinas 
de los cadáveres encontrados en el Tajo. I—hermano del caudillo político asesma-
esta m a ñ a n a no ha habido ninguna noti- do en noviembre último—, y Carlos Ga-
cia de interés en el Juzgado sobre pistas liegos Moyano. 
o esclarecimientos de los hechos. Los unificados de Santa Fe eligieron a 
E l juez, señor Ubeda, sigue recibiendo ^ señoreg Agust ín Araya, Calixto Ro-
5!«C^ Francisco Caminos, Angel Sa-
fué ascendido a general de división. En 
1922 fué elegido por unanimidad vicepre-
sidente de la República, y al refundirse 
las dos vicepresidencias, quedó él con la 
misma dignidad. 
En 1928 vino a Europa, como agrega-
do militar a la Legación venezolana en 
Par ís , y no hace todavía un año—en mar-
zo de 1929—estuvo en Madrid y recorrió 
España para visitar las Exposiciones. 
El general José Vicente Gómez poseía 
asesinato por los comunistas de un es-
tudiante, la Policia siguió secretamente 
la pista del presunto asesino, un comu-
nista llamado Albrecht y apodado Aly, 
Comunicado optimista de 'qu ien habia celebra.do varias entrevis-
- ^ _ , tas a raíz del crimen y marchado a Che-la C - O n f e r e n C i a naval coeslovaquia, auxiliado por los comunis-
tas. Aly regresó ayer a Berlín, provisto 
de un pasaporte en regla, siendo ^ t e n i -
do tan pronto como llegó a la estación. Dice que se han realizado progre-
sos en la reunión de ayer 
LONDRES, 6.—Ha sido facilitado a 
la Prensa el siguiente comunicado: "La 
primera Comisión de la Conferencia na-
val ha celebrado una reunión en el pa-
La izquierda radical, en 
entre otras condecoraciones, la placa de; lacio de Saint James, a las tres de la 
Isabel la Católica. , tarde) con objeto de exajninar ]a posi. 
- bilidad de conciliar los dos métodos pa-
Conferencia sobre España ra la 1 mitac óa de los a 
en Nueva York 
¡vales, o sean, por tonelaje global y por 
; categorías. 
Teniendo en cuenta la insistencia de 
la Delegación italiana, que ha renova-! 
Ai mismo tiempo ha votado la con-
fianza en su jefe, que se de-
claró contra el Gobierno 
- que se le dan pistas y detalles. En vista 
la Academia de Praga, y otro donante.jde esto el juez ha publicado una nota, &eses, Rodolfo Videla, Pedro Alcager y 
igualmente anónimo, ha entregado 30.000 en la que dice que es vehemente deseo'Dionisio Arévalo. 
coronas al Instituto para la educación; del juez de instrucción de Toledo hacer i Los umñcados de Santiago del Estaro 
de niños imposibilitados. 
Peregrinación de Vitoria 
al Congreso Eucarístico 
llegar al público, por medio de la Pren- eligieron a los señores Víctor Alcorta y 
sa, que tan activamente trabaja al ladojjuan Castro.— (La Nación.) 
riel Juzgado para el esclarecimiento del; 
hecho, que, en vista de la multitud de, NUEVOS DIRECTORES D E L BANCO 
anónimos que recibe dando cuenta de HIPOTECARIO 
comisario vanmii Pn I» F v n n . i , do sus ^servas acerca de la necesidadl PARI5' 61—La reun:ón de jefef de los t i comisario yanqui en la Exposi- de m&T previamente ]a cuestiÓD de Ios|grupos de la mayoría, convocada para 
ción de Barcelona habla en 
el Exchange Club 
' N U E V A YORK, 6.—El señor Everett 
contingentes y tonelaje totales, puedel^61-; h.abía si,do obJef,0 d« I?uc(^3 c<> 
afirmarse que se han efectuado progre- ú n t a n o s en los pasillos de la Cámara 
de Diputados, motivados principalmente 
por la ausencia de Danielou, jefe del gru-sos substanciales. La Comisión abordó t amb 'én la discu-
, sión relativa a la clasificación que debe¡P0 de la "zq^erda radical. 
H. Hester, comisario de industria y co-jser adoptada p^ra los diferentes tipos Esta tarde ha celebrado una reunión 
memo de los Estados Unidos en Bar-1 de navios, obteniéndose también en este f1 mencionado grupo axioptando en ella 
la siguiente orden del d ía : El grupo 
de la izquierda radical, después de com-
probar que es, en su gran mayoría, fa-
vorable a la política de Tardieu, ha de-
que deberá ocupar en un futuro próxi-1 pg^^i»' t ^ ^ V T " . ; ^ ^"^Icidido, por unanimidad, mantener su con-
celona, ha dado una conferencia acerca' terreno satisfactorios progresos. 
E ^ ^ r W ^ f ^ 6 ^ « LOS SUBMARINOS E l señor Hes.er dijo que España esj (De nuestro corr^p<>nSíll) 
un país que progresa ráp idamente y FAR1S 6__E1 env:ado de ..Le peti t 
mo un lugar aün más prominente e ñ l f c ^ 
tre los restantes países europeos. 
Describió la potencialidad . a g r í c o l a . ^ del jefe del Gobierno francés, 
industrial y comercial del p^s desta- Jranc^ Declara de nuevo que no sola-
ponder a cualquier invitación posterior 
BUENOS AIRES, r ^ r ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S S ^ ' ^ ^ tales indicaciones y que lo que tengan 
d í ^ C a r t a f r O ^ e decir lo hagan de modo más franco, tivo, en virtud del acuerdo tomado por 
con firma, y demostrando valor cívico.|el Senado, ha nombrado los directores 
BARCELONA - VALENCIA - MALA-
GA - ARGEL - P H I L I P P E V I L L E - OA-
SIS D E BISKRA en el Sahara-CONS-
TANTINA - BONE - HIPPONE - TU-
NEZ - CARTAGO - Ciudad Santa de 
K A I - ROUAN - PALMA DE MA-
LLORCA y Barcelona, es el precioso re-
corrido de la peregrinación que con la 
bendición y aprobación del Excmo. e 
pues pueden tener la seguridad de queidel Banco Hipotecario.—(La Nación.) 
no les acarreará ningún perjuicio, y, de! 
este modo loable, coadyuvar a la causa 
de ia justicia. „ , . AI efectuar sus compras, 
Parece ser que el juez ha solicitado! . , . , r 
del fiscal autorización para unir los dos i',a£a referencia a los anun-
sumarios de los cadáveres encontrados, 
pues hay indicios de que existen puntos 
de enorme conexión entre ellos. Se afirma 
cios leídos en E L DEBATE 
limo. Sr. Dr. D. Mateo Múgica Obispo que esta tarde el Juzgado reali zará unas dían pertenecer las llaves encontradas en 
de Vitoria, se prepara para la asistencia investigaciones en la Presa de Aceca y las ropas de uno de los cadáveres halla-
ai X X X Congreso Eucarístico Interna- en Añover de Tajo. dos en el Tajo. Se han hecho pesquisas 
cional. ¡tt-ktac tt *xnrc í-.tt t» * xt rvrTxp ti * rv^T^ en casas de huéspedes, fondas, etc., y en 
SALAMANCA r_ti r Para !nformes- folletos e inscripcio-¡U^A» L L A V * ^ MlJE H A C & ^ 
mentaba la clP=ar,nVioW,Ce^ ^ (i0'¡nes'' M- I - Sr. D. Carlos Lorea. Calle de La Policía realizó ayer en Madrid in- pero hasta ahora no han tenido las inves-
* ucapaucion de un íuncio- las Escuelas, 18. - VITORIA. 'vestigaciones para comprobar a quién po-ltigaciones ningún resultado. 
"Se cree generalmente—terminó di- ricana están de acuerdo para el mante-
E L ASESINO D E SAVORELLI 
PARIS, 6.—El Tribunal de Casación 
ha rechazado el recuerdo presentado por 
«•Mían mi*. TTonañc ür, tm- v™,-sr,"'nim:ento de los submarinos, que se haniel italiano Fabiani, condenado a diez 
t l c T - y r p o X d ^ e r s r d e ^ i c ^ ^ reclusión por haber resinado a 
cialmente a rondar a señoritas de o j o s ^ f r a del toiie,a;,e grlobal qUe ellaS 06 ^ " ^ compatriota Savorelh. -^ ¡conocerían mutuamente y que reconoce-negros, al son de las g^tarras . Esto l ian al j ón La base *es \ siguiente. ¡UNA CONDENA POR ATROPELLO 
es falso Los españoles constituyen un h como en 1927 el ^cip'o de la pa-i PARIS, 6 . -E1 Tribunal correccional 
pueblo de gran vitalidad, y España una ¡ ¿ ^ seria adm; tido n0 soiamente entre ¡de Beauvais ha condenado a diez meses 
nación que adquiere cada día mayor, !a Gran Bre t aña los Estados Unidos, de prisión a un individuo llamado Eu-
preponderancia .—Assoctated Press. lsino con el J a p ( ¿ Las tres potencias genio Briet, vendedor de aves, que atro-
« . , tendrían, por lo tanto, el m smo tonela-lpelló. guiando un camión, a un obrero. 
r7 t O q 0 1 je global en submarinos, y este tonelajelBl conductor descendió del coche, arras-
E j I r v e y a o a n S e b a s t i a n seria, no las SO.OOO toneladas rec lamadas¡ t rando a la victima, agonizante, hasta 
» Ipor el Japón, sino 70.000. es decir, 10.000¡la hierba, y sigu ó su camino. Requerido 
SAN SEBASTIAN, 6. Se asegura quclmás quc ê  tonelaje previsto en Ginebra,jpwr la Justicia, desapareció de nuevo; 
el Rey vendrá a esta ciudad a mediados !Pero 10.000 menos que el tonelaje re- pero ha sido encontrado en Argel y con-
de la próxima semana. 'clamado por Tokio.—Daranas. 'denado a la pena ya dicha.—Daranas. 
Viernes 7 ¿6 febrero de 1930 (4): E L D E B A T E 
M A D R I D — A f i o XX.—NÚm. 6.417 
Los concursos de polo de Puerta de Hierro Robo de 5.020 ptas. 
El campeonato de España, para los primeros días de mayo. Con-
curso nacional de billar, a libre, en Valencia. Cómo se eliminarán 
los distintos países en la Copa Davis. Una nota de la Federa-
ción Española de Football. 
Los rateros bajan de nivel. A Pau-1 Oficiales letrados del Consejo de Es-
,. . ~ . . . . . tado. Rpunido aver el Tribunal que h a ¡ 
! lino le engañaron unos vivos . 
Don Luis Felipe Sanz, de treinta y 
¡seis años, que vive en Montera, 54, de-
I nuncio que de la tienda de ant igüeda-
p_1_ ¡tancia, el de no participar en el campso-ides de la calle de SaQ Agust ín, n ú m e -
• r o * u nato del mundo. Es, después de un d«v1ro 2' de la ^ es propietario, se han don Fausto Vicente Gella. 
Xa programa de Puerta de Hierro ¡tenido estudio del asunto en todos tíis llevado ladrones desconocidos objetos y ¡ 4t don José M a r í a Rovira Burgada. 
C I N E M A T O G R A F O ^ Y T E A T R O S 
f _ - f - ei ¡emoción de la obra es ráfaga demasiadoI FUENCARKAL,. — Compañía anU 
LARA: El negro que i«nui fu&az y demagi^o sutili , Adamuz.—6,30 y 10,30 El alma de la c* 
alma blanca" E l maestro Alonso ha sentido, quizá, (éxito bomba). "Cantaores" protae^ 
presidido estos ejercicios, acordó el si- alma oianc* vibración Fl í m . * ™ l i l i s t a s : Guerrita y Pena (hijo). b^ 
guíente orden de opositores aprobados, rrínnc\dn del asunto de la obra de eff íf„ • cuadro' lei CIRCO DE PRICE (Plaza del Rev J 
incluidos los puntos obtenidos, en los! , pc^on rispad a nc)rdon Federico Oli- p ^ ' ^ ' sin embargo, matena l inca: temas; A l a s ^ s o . La compañía de circo ^ 
*i*r.^n* HP diiri ha contado. ,Insua, escenificada Por d0° ^ "^ato ide amor y temas folklóricos. Ha ama-¡lósales combates de los finalistas-V,.0" 
sa de hacer su ^ ei-fiado una música colorista a ratos, másjmerq , Scheneider contra Lcpanen.^a 
cinco ejercicios de que a c ta . 
Número 1, don Juan Liado y Sánchez i ver, nos excu
Blanco. 
2, don Alberto Mar t ín Artajo. 
Después de la temporada de "golf" diversos aspectos, que el Comité Ejecuti-^ metál ico por un valor total de 5.020 
vendré )a de poto en Puerta de H ie r r a " £ ^ t c o T ^ i ^ S V A * i T ^ .. 1 
con m á s de un mes de anuc;pacion—que duce no seg.uir e] cam}no q u ¿ ]e 
señala-1 Atropellado por una locomotora 
es como se deben hacer las cosas-Ios rian rarne? de 01.d Sentimental . i fue-i En ]a estación de las Delicias, línea 
directivos de la sección de polo de la -ar is tocrá t ica Sociedad ihadrilefia han 
confeccionado el programa correspon-
diente a la actual temporada. 
Comprende las siguientes pruebas: 
Mes de marzo 
Dias 7, 10. 12. 14. 17 y 19. "Member's 
Game". » 
Dias 26 y 28.—Prueba de inaugura-
ción ("handicap"). 
Dia 31.—Premio del marqués de Ore-
llana ("haaidicap"). 
Mes de abril 
Día 4.—Ladies Nomination. 
Dia 7.-—Copa Figueroa f Challenge" 
"hajidicap"). 
Día 16.—Copa de Madrid (Madrid 
"Open Cup"). 
Día; 21.—Premio del marqués de V i -
llavieja ("open", "handicap"). 
Dia 23.—Copa del Ayuntamiento. 
Mes de mayo 
Dia 2.—Campeonato de España . 
Día 5.—Premio B ú ü e r . 
Día 7.—Copa Sutillo. 
Dia 12.—Premio dial conde de Yebes. 
Día 16.—Copa de la Sociedad. 
Dia 19.—Premio intcrclubs. 
Dia 23.—Copa Bookin. 
Mes de junio 
Dia 4.—Copa de la Reina.. 
Día 6.—Prueba "Júnior Oup". 
Día 11.—Premio del Club Lamiaco. 
Dia 16.—Copa del presidente de la So-
ciedad. 
Son las pruebas m á s importantes. En-
tre ellas se intercalan varias competi-
ciones. 
Billar 
Campeonato de Espafia 
V A L E N C I A , 6.—En el Ateneo Mer-
cantil ha empezado esta tarde el cam-
peonato de E s p a ñ a de billar de la par-
t ida libre, organizada por la Asociación 
valenciana. 
Actuaron el campeón de España , V i -
ves, y el valenciano, Vela. Venció el p r i -
mero, que hizo las 500 carambolas en 
20 entradas y serie mayor de 241. Su 
contrincante quedó en 79 tantos. 
Por la noche actuaron Butrón, de Viz-
caya, y Sevilla, de Centro. E l primero 
hizo un partido formidable, venciendo 
a Sevilla por 475 de diferencia. Hizo 
una serie, que se in ter rumpió por fina-
lizar la partida, de 472. Su promedio 
fué de 83,33. Sevilla quedó en 25 ca-
rambolas, cinco entradas y serie mayor 
de 18. 
Butrón y Vives fueron muy ovacio-
nados. 
Lawn tennis 
Tilden derrotado en Caimes 
CANNES, 5.—En la segunda vuelta 
del torneo de "tennis", Peters ha ven-
cido a Tilden por 8-6, 9-7. 
Las eliminatorias de la Copa Davis 
Hace dos d ías anticipamos la cele-
bración del sorteo de las eliminatorias 
por la Copa Davis, indicando el par t i -
do que correspondía jugar a España . 
Hoy conocemos los detalles de todos los 
partidos, y puesto que tienen iateres, 
los damos a continuación: 
S e r t í f n StotTa" d e c M ^ S f« circunvalacidn fué arreado por una 
tan completa. ; locomotora que hacia maniobras Nica-
En efecto, aunque las 
cidas del factor tiempo podían tener la ¡años. Resultó con lesiones de alguna 
solución siempre incompleta que se «t-1 importancia, 
ponía en la circular enviada como con-j ^' , 
?ulta a las Federaciones y Clubs llamados 1 Nmo arrollado por un automóvil 
a evacuarla, es indudable que el margen E l automóvil 34.207, que conducía Lo-
de la final del campeonato seria excesiva-1 r t M ° A^stta:atl;oPeA110, en las « r c a -
mente escaso, y esto, unido a la forma ¡Q'*3 de Torrejón de Ardoz, al niño de 
probablemente baja de los jugadores, des-'seis años Manuel Legazpi, quien rcsul-
pués de lá fatiga propia de una tempo-
rada de una actuación intensísima, son 
5, don José Mar ía Cordero Torres. 
6, don Alfonso Hoyos Sánchez. 
7, don Eugenio Vega Latapíc. 
8, don Enrique Suñer Buch. 
9, don José Prat García, y 
Por modo igual nos extra^a qlÍe f ' ¡ l í r ica y pegadiza en otros, y no faltan I espa^1 incógnito contra Kawan^Sens? 
señor Olíver haya pensado escemncari* ^ borrosos_ TTn fli:.lfifrn cionat' desquite de los colonos Motte-Fto. 
novela y que el Sr. Insúa haya concedi- sus pasos grises y borrosos. Un diálogo amoroso resuelto por jotas y algunos 
al f in y al cabo, es expl 
do nprmiso nara escenificarla, aunque, " * " T ~ L T J"1"40 . f ^ " ^ " l CINE D E L CALLAO CPlaza del es 
cable que el n o - m o ^ 0 8 populares. La canción de Gi-j i l a o ) . _ 6 . 3 o y 10.30, Revista sfhora ¿ 5 
lesees de ver vi-|nes' rePetida por J. García, recoge, al ¡Boda del príncipe Humberto y princesa 
„„„„ ninp-iino'fin> en ^ a sentida evocación, el tema María José. Broadway Mclody (peiic 
vir su obra en la escena, pero mu^imu . ,_ — r>-__:- t ... ^ ' '"-u-
llingranth. 
de los dos es tá tan desprovisto de co . ¡ musical. la sonox-a, Page). 
por Bessic Love y Anita 
V, oon j ó s e - t -ra- i , v j o - i u i » , y a e i o s u o s e a u t l̂ jx u c o F w . . — F , t r i . l n f n h a « ¡ d o cohr*» t n r l r . nara ^age;. 
10, don Antonio Romeo Latorre. nocimientos y experiencia teatral Pa^a i a Í U S i ™ ^ Tuan' Garpf« „np Í U Z K E A L CINEMA (Plaza d e Isabel m 
Cátedras de I n s t i t u t o . - F i s í c a y Q u í - d e i a r de comprender las grandes difl-:los in térpretes . Juan García, que lució A lag 615 a ]as í015 Muñecos 
ai* u * ¡ ^ ^ ^ - ^ ^ S ' ^ ^ V é S ^ ^ ' A ^ r e s t a b a n c i t a d o s I ) a r a r e a l i - : c X d e s a i r esta nivela ofrece a l a ^ u voz blanda y timbrada a la vez y¡l icula mud¿) . Metiotone (actuaiidadPe: 
dificultades na-! sio LOpez Alonso, de setenta^ y cuatro |zar el cuarto ejercicio don Guillermo i cullaü®s S1.16 esia n , ™ a ' ¡sus facultades d e Cantante; Sélica Pé- sonoras). 'El loco cantor, por Al J c f f i 
suplentes los señores Pérez escenihcacion. 1— —«- — — ----- - - - - /•»--»—«— ^ — >• - a 
elementos de juicio suficientes para con-
cluir que nuestra participación no podría 
llevarse a cabo con las ga rantías de éxito 
que exige el buen nombre de España y 
el prestigio de nuestro fútbol, y esta 
conclusión importantís ima se convierte 
en decisiva teniendo en cuenta además 
que las circunstancias de lugar y la sig-
nificación do las naciones inscritas de-
mandan imperiosamente que, de partici-
par España en el torneo del Uruguay, 
se haga en condiciones que, en términos 
de razonable previsión, aseguren un re-
sultado honorable para nuestro equipo 
representativo. 
Lo dicho bastaba, pues, para desistir, 
aun prescindiendo de consideraciones de 
otra naturaleza, como las relativas a la^ 
dificultades económicas, tal vez suscepti-
bles de solución parcial si el éxito -joro-
naba posibles gestiones cuya improc=den-
<-ia. resulta manifiesta después de lo que 
queda expuesto. * 
Ya desde el momento en que, posta-
riormente a la Asamblea de julio último, 
se planteó el asunto en el seno del Co-
mité, éste hubo de formar una opinión 
tó con lesiones de importancia. 
Joven apuñalada 
En la calle del Mesón de Paredes, 
en el lugar denominado "La Cor rala", 
una mujer llamada Josefa Sánchez Sie-
rra, de diez y nueve años de edad, fué 
agredida por su novio, Cristóbal Pérez 
Mur y 
Pastor. 
Matemáticas: Es t án convocados para cológico, y en 
hoy don José Roig, don Ruperto López, tes y 
- E S obra de aMUsja ^ 
S e V o v ^ ? e ' ^ e l p e n s a X : ™ P - U t u r a : Uoret Rafaela Haro, pico 
(Exclusivas Diana Warner Bros). Ulti--
mos días. 
PALACIO DE LA PRENSA (Pl^a 
dia, del 126 al 150. firió varias heridas, que fueron cali-ficadas de graves en la Casa de Soco-
rro del distrito de la Inclusa. 
ei agresor fué detenido y puesto a Enrique Torres regresa 
disposición del juez de guardia. 
Caída grave 
En la plaza de Segovia se cayó ca-
sualmente Felisa Pereda Pérez, de se-
senta y ocho años, domiciliada en la 
calle de San Hermenegildo, 18 y 20, y 
resul tó con lesiones de carác te r grave. 
F u é asistida en la Casa de Socorro 
del distrito. 
OTROS SUCESOS 
Rate r í a pequeñita.—A María Teresa 
contraria en principio, por las mismas sánchcz d ' veintiséis años, con domi-
razones que han determinado su resolu- iUo p 6 j robaron en el paseo 
de la Castellana el bolso, en el que guar-
• . t ó ^ ^ a c t ú á W e « 0 ' ^ « «^ . l á s t ima qu^ remede a Á ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ a ^ ^ a P 
rez; suplentes, la señori ta Roig y señor en ella intensamente,-exponiendo siem-jertas, etc., etc. Reportaje gráfico. Yo soy una modistú 
Pérez Calvo. - > , ? ore momentos matices inflexiones espi- La presentación, cuidada; muy visto- na. El yate de los siete pecados. p0P 
Registros de la Propiedad.-Pr imer:^ aAantador'lien^ aue variar en el último acto, con el primer pía- Brighite Holm y La. señorita Bibelot. 
ejercicio: Han sido^ aprobeos el nume-j " ^ " ^ ^ ^ j ^ lo t A ^ ^ - a • h a 2 i rr.co.rerlno del acueducto y la ciudad al fondo, P ^ ^ 1 0 ™ ^ 
Empresa S. A. G. E. Telefono 1757Í).--^ 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Bombe-
ros fogosos (Conejo Blas). Concurso de 
belleza: "Miss España 1930". ¡Qué no, 
che! (Bebé Daniéls). La incrédula (su. 
perpioducción dirigida por Cccil B. da 
Mi l lc ) . 
PALACIO DE LA MUSICA (Pí y Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30, Primer concierto de 
abono.—A las 1015, Revista. Paramount. 
Trio Matamoros (canciones) Phil Spi-
tor. no por notas de carácter , sino por i romedTia" ,;Í^"óona1üstaJ'" v ' ^ m b a T n ^ ! ?ahy .(vari,edaács sonoras). Titto Schipa 
observaciones puedas en boca de otros i n . ^ n C O " ^ t ^ n ^ n ^ ' ¡ caRcl0nes.)- «mads (d.bujos^sonoros). 
ro 22, don Emil io Vara Artú. con 42,05 por completo la técnica; ha de recoger 1 modernos 
puntos, y el 26, don Francisco Suñer; lo que el novelista ha puesto de obser-; en ^ 
Gómez, 30,93. jvación propia para incorporarla a los! E l Publico se d ó pronto. Los autores 
Auxiliares de Relaciones Exteriores.—'personajes; ha de alejarse del libro, aun-¡recogieron repetidas veces en escena el 
Primer ejercicio: Ayer aprobaron el nú- que sin perclerio de vista jamás, y, sobre saludo triunfal de los aplausos 
122, don Miguel Valles P u e n t f ^ ^ d sintetiz.ar pai.a que la falta 
ux puntos: 123, señori ta Lucia Segovia , ' . . , . . r .T,. . • 
Cabaílero, 95, y el 125, don Alejandro f e ,accxón exterior, de movimiento tea-
mero 
51 pu 
Blanco, quien con una navaja, la i n - | M ^ i z o 9 e l o r [ ^ J 5 a ]as cuaU.0 me.| tral , no se haga perceptible. 
trario; ha seguido demasiado el libro 
hasta en incidentes secundarios; ha sus-




El día 16 torearán en Lima Cañe-
ro, Gallo, Algabeño y Amorós 
Sábado y domingo tarde la preciosa i pg^y (variedadec 
1 conquista" y a bas no-¡ (cancjones). 
personajes; acude con frecuencia al r e - ^ d e K c ^ o n ^ s ^ S ^ s ¡ ^ e c a d o s dc 1 ' ^ 
lato, y sobre todo, en lugar de sinteti-
zar, alarga y diluye. Un ejemplo: la mi-
seria de clon Mucío y de su hija está 
pintada teatralmentc con una frase, me-L I M A , 6.—Ayer embarcó para España , 
via Colón, el matador de toros Enrique jnOS a ú n / y con m á s eficacia con el ira-
Torres, después de torear tres corridas je don Mucio; sin embargo, se de-
cn esta capital. j dica un acto entero, en el que no pasa 
Para el dia 16 del presente mes estájna(ia> a pintar con elementos clásicos, 
:j líricos y sentimentales, una miseria que 
el público sabe de memoria, con lo que 
se le cansa y fatiga inútilmente; en 
'La serpiente' 
anunciada la p r ó x i m a corrida de toros, 
en la cual a c t u a r á n posiblemente los 
diestros Cañero, Gallo, Algabeño y Amo-
rós.—Associated Press. 
ción final; pero quiso dar a. la circular 
de referencia un sentido más optinvata, 
para corresponder lealmente a los ofreci-
mientos hechos al señor ministro del 
Uruguay como consecuencia de sus cari-
ñosos requerimientos y para hacer así 
más viable una respuesta afirmativa que 
permitiera al Comité salvar la responsa-
bilidad del acuerdo, si á j n contra su cri-
terio podía tomarlo más en armonía con 
daba tres pesetas y algunos efectos. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle del Nuncio su-
frió lesiones de pronóstico resei'vado 
Faustino Pérez Trigues, de treinta y cin-
co años, con domicilio en la carrera 
de San Isidro, 7. 
Caída.—Rosalía López Alvarez, de sc-
sus propios sentimientos, bien demostra- tenta y tres anos, con domicilio en Ala-
dos en el Congreso dc Barcelona, al re-1 nullo, 5, se cayó en la calle de Tinto-
nunciar a la propia candidatura de Es- ] reros y sufrió lesiones de pronostico 
paña en beneficio de la del Uruguay y ¡ reservado. • 
al apoyarla decididamente, sin que nadie' Timo.—A Paulino Hernando Recio de 
pueda sostener fundadamente que con I cincuenta anos, vecino de Vallaxiolid. le 
A U l B U S D i S Z I 
5»«ef ln«Ea2t -HILCI i ,AS, d . 
E l bacilo "dengue" 
de Pfeiffer 
"Triángulo" 
obra nueva de Martínez Sierra, éxito 
extraordinario; genial creación de Cata-
lina Barcena, esta tarde en el I N F A N -
TA BEATRIZ, el teatro de moda; tele-
fono 53108. 
cambio, los sentimientos no se expli-j 
can siempre con la debida claridad: el 
negro no tiene m á s aspecto que el de 
una bondad tan pura, que sobre ser mo-
nótona, empalaga; la bondad no puede 
ser la nota única de un caráoter, en el 
libro tiene más variedad. 
Así, en la adaptación, todo es igual, 
apagado, constante; apenas hay un mo-
mento de exaltación, cuando ei adapta-
dor quiere producirla; intenta alcanzar-
la con exaltaciones líricas afectadas, 
que no sólo no convencen, sino que son 
contraproducentes. 
En el aspecto moral, nada hay que 
oponer a la idaa matriz de la obra, pe-este gesto hidalgo comprometiera óu « - timaron 200 pesetas en la calle de Santa n i t r a d o on laa viaa resni- - *" — — — r — tr--
bertad de acción respecto de concurrir o i Catalina dos sujetos que ^ometieroni un^v^z g P 6 ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ 5 ^ | ro en su realización las escenas en que no al torneo, ya que esto dependía de i darle un alto cargo por tan modestísima 
cantidad. 
Quemaduras.—Al inflamársele un bi-
dón de gasolina en una imprenta de la 
calle de Irún, 1, sufrió quemaduras de 
pronóstico reservado Francisco Mateo 
Morales, de cuarenta y trE-s años, domi-
ciliado en Arganzuela, 17. 
otras muchas circunstancias y muy prin-
cipalmente del sistema y de la extensión 
de las competiciones oficiales que esta-
bleciera la Asamblea, como asi se hacia 
constar en la Memoria presentada a la 
misma. 
De los 113 votos que constituyen el 
total del escrutinio, sólo 16 se han pro-
nunciado afirmativamente, y aun alguno 
de ellos no es tan categórico que me-
rezca con absoluto rigor esta clasifica- le robaron de la calle del Príncipe de 
ción. E l Comité ha visto, pues, plana-j Verga ra una bicicleta que valora en 250 
mente compartido su criterio por el de i pesetas. 
sus afiliados y no podía tomar otraj Para el frío.—Ana Reina Jiménez, de 
decisión que la adoptada, aunque 3lla' cuarenta y un años, con domicilio en 
fuese contraria a los dictados de todos I Conde, 3, portería, denunció que la ha-
nuestros corazones, rebosantes de af seto | bían sustraído cinco mantas y dos col-
y de simpatía para con nuestros herma- ¡ chas. Valor total, 70 pesetas. 
per íodo 'de fenómenos catarrales: esca- ^g^133-3 artistas de teatro tratan de se-
lofrios, ¿opresión nerviosa, la tos seca 
espasmódica sin poder expectorar. E l 
frío y las humedades favorecen los ata-
ques de "dengue" o gripales, y las vic-
timas, de este mal hado, son innume-
rables en diferentes épocas del año; las 
ducir al negro son suficientes para con-
trarrestar la inocuidad de la comedia. 
En la representación destacó Manolo 
Gonziález, hecho un expresivo y grande 
actor; él no tiene la culpa de l a mo-
notonía de la obra; marcó, detalló, hizo 
muy 
1.» vuelta 3.* vuelta 
1. —Checoeslovaquia ^ 
2. —Dinamarca ) 
3. —Holanda ) 
4. —Finlandia $ 
5. —Grecia ) 
6. —India ) ) 
7. —Japón \ ( 
8. —Hungría ] " *,", ^ 
9. —Yugoeslavia \ 
10. —Suecia \ j 
11. —Bélgica \ \ 
12. — E S P A Ñ A \ 
13. —Australia ) 
14. —Suiza ) *' *. J 
15. —Mónaco ¡ i 
16. —Irlanda ^ 
17. —Polonia ) 
18. —Ruríiíania ^ 
19. —Alemania ^ ( 
20. —Inglaterra ^ 
21. —Noruega ) 
22. —Austria ^ 
23. —Ital ia 
24. —Egipto 
La marcha de la competición en la 
zona americana es la siguiente: 
1." vuelta 2.» vuelta 
"Í.—Méjico | 
2. —Cuba ^ 
3. —Canadá / 
4. —Estados Unidos.. S 
Muerte repentina.—En el callejón del 
Mellizo, 4, falleció repentinamente Lino 
Gómez, de veintidós años, natural de 
Villamediana (Burgos). 
Sin abrigo.—En el vestíbulo de la Clí-
nica de San Carlos le robaron el gabán 
al licendiado don Celestino Infante Ra-
món. 
Afecta preferentemente a los delica-
dos dc la laringe, ce los bronquios o 
pulmones, y, para prevenir y contra-
rrestar el grave mal, la moderna tera-
péutica se vale de un remedio sin par, 
integrado por la asociación dosificada 
dc varios elementos balsámicos del rei-
no vegetal, cuyo nombre es "Thus-Se-
x-um", el cual tiene la v i r tud de tonifi-
car las mucosas del aparato respirato-
rio, inmunizándolas contra el temible 
bacilo. 
Tomado el "Thus-Serum" al inicio de 
la gripe, se evita el peligro de una con-
gestión broncopulmonar de consecuen-
cias siempre fatales. 
MAÑANA REAPARICION DE 
L, "EL GENIO DEL 
Mañana sábado, seis tarde, reaparece-
rá en la COMEDIA este pianista, ver-
dadero maestro de maestros, cuyas ma-
gistrales interpretaeiones nadie ha su-
perado. E l programa, interesantitimo, 
está compuesto por la "sonata appassio-
nata", Beethoven; "Balada, dos mazur-
cas, vals", Scherzo; "Dos preludios", 
"Tres estudios", Chopín; " ¿ P o r qué?", 
" E l pájaro profeta", Schumann; "Orien-
tal", Albéniz; "Mariposas", Rosenthal; 
"Cajita de música", Liadow; "Rapsodia 
húngara, número 2", Liszt. Localidades, 
"Daniel", Madrazo, 14. 
Alfonsina Stomi 
y Blanca de la Vega 
Alfonsina Storni, la genial poetisa ar-
gentina, una mujer de moderna, sensi-
bilidad, atenta a todos los problemas de 
su siglo, penetradora, de la psicología, fe-
menina, ofreerá una conferencia en la 
COMEDIA el viernes día 14. a las seis. 
A continuación, Blanca de la Vega, la 
famosa liederista boliviana in terpre tará 
espiritual de su personaje. Todas las no- Poesía|- de los mejores autores de habla 
tas de actor excelente de Antonio Vico | castel&na. P ' n f ^ s t i n g m d a ^ sobria^ ̂ su 
se perdieron en la monótona bondad ó e l | ^ a ^ j 
negro que encarnaba, hasta la voz pa- tr^nsifcte 1( 
nos de América, cuya buena amistad c r o -
mos igualmente merecer, pese a las ame-
nazas de la Confederación Suraméricana 
de Fútbol y a la fraseología lamentable 
de que hace gala una carta del Comité 
uruguayo, que, después dc todo, no han 
influido en la decisión adoptada por el 
Comité." 
Colombofilia 
Interesa a los aficionados de Madrid L.... 
El excelentísimo Ayuntamiento de es- |"""i'inilimilllllllllIIIIIIIIIIIllMIIIIIlIIIIIIIIII lllllíllllllllllllllHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIig 
t a Vil la y Corte, en sesión celebrada el i 5 
8 de enero último, acordó autorizar a i s 
los dueños de palomares de mensaje-
ras establecidos en esta Corte, para te-
ner abiertos sus palomares y usar y vo- j s l l L A S 6 R A 
N C I E R T 
POR L A 
lar sus palomas, debiendo solicitarse d i - j ~ 
cha autorización por instancia dirigida j = 
al excelentísimo señor alcalde-presiden-1~ 
te del Ayuntamiento de Madrid, que se = 
cursará por conducto de la Real Fede jE 
ración Colombófüa Española (calle deiE 
Fomento. 6, 8 y 10). en cuyas oficinas jE 
y de diez a doce, se informará a los afi- E 
cionados madrileños de los derechos que ¡E 
l a vigente legislación colombófüa IcsjE 
concede. 
Carreras de caballos 
E l clásico Botafogo |S 
BUENOS AIRES, 6.—Ayer se corrió¡E 
el premio "Clásico Botafogo" (15.000 jE 
pesos y 2.800 metros), llegando: = 
1, A L A D I N O (por Asturiano y doña =5 
Bríg ida) . s 
2, " K a l i " . i= 
3, "Movedor". |S 
Concurso de esquíes ¡i 
Las pruebas del Club Alpino E 
El próximo domingo, dia 9 de febrero, ^ 
cont inuarán celebrándose las pruebas | E 
que constituyen el programa de con- E 
cursos del Club Alpino Español para la S 
presente temporada. S 
Están señaladas para dicho dia la ca- = - J c í e m í e n t e D r O f f r a m a : 
rrera de parejas mixtas y concurso dejE COn 01 p r u g r a n i a . 
saltos para neófitos, que se celebrarán !S 
^ e c ^ e S f a y tros de la tartc I PRIMERA PARTE 
Las inscripciones para estas pruebas'E 
recia igual; m á s que negro, todo pare-
cía gris. 
Los demás actores compusieron esos 
conjuntos cuidadísimos de Lara. 
A t r avés de algunas muestras de can-
sancio a lo largo de seis jornadas, sona-
ron aplausos al final de todas ellas, y 
en las cuatro ú l t imas salieron a escena 
el novelista y el adaptador. 
Jorge de la CUEVA 
COMICO: "De cuarenta para 
arriba..." 
No es ninguna novedad escénica este 
juguete cómico, que quiere ser una sá-
t i ra de las costumbres conyugales. E l 
tema frivolo de los equívocos y los lan-
ces entre casados ha animado un nú-
mero considerable de obras teatrales 
y se nos da a diario en el "cine", de 
mil formas y m á n e r a s . E l señor Fer-
STaández Lepina aprovecha, sin embargo, 
S ¡ el tema para sacar de él el mejor par- Tarde il0che en Gste suntuoso cinc_ 
^ l ü d o y exprime, en graciosas escenas, jnia ]a m^ravillosa pelicu]a sonora "Som. 
= |toda su-comicidad. El equívoco es cuá- bras blancas", de la que son geniales 
gran i&érito estriba en ceñirse totalmcn-
amiento del poeta, del que 
os más sutiles matices. 
Localidades, "Daniel", Madrazo, 14. 
Cine del Callao 
Tarde y noche en este aristocrático 
salón, últimas exhibiciones de la gran-
diosa revista sonora y hablada "Broad-
way Melody", por Bessie Love y Anita 
Page, que, como en días anteriores, ago-
ta las localidades. 
La sección de esta tarde será honrada 
con la presencia de sus majestades y 
altezas reales. 
Lunes, Lon Chaney en 
Cine Madrid 
El próximo lunes "Cuando la ciudad 
duerme", creación del hombre de las 100 
caras y dc la bellísima Ani ta Page. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10.15, Revista 
Paramount. Bomberos fogosos (Conejo 
Blas). Concurso de belleza: "Miss Es-
paña 1930". La incrédula (superproduc-
ción dirigida por 'Cccil B. do Mille. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha; 
87).—A las 6 y a las 10.15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). gato de 
la suerte en artes del teatro (atraccio-
nes' sonoras). La m á s c a r a de hierro, 
por Douglas Fairbanks (últimos días), 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—^ 
5,30 y 10 noche, viernes dc moda. Revis-
ta Paramount. E l culpable (Tom Tyler), 
Estreno: Todo por un beso, por Richard 
Dix y Ruth Eider. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría) .—A las 6 y 
10,15 noche. Revista Paramount. El piel 
roja (Richard Dix) . Un marido para 
dos. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15. Diario Me-
tro. A l margen de la ley (Viola Dana). 
E l rey que rabió (superproducción na-
cional, por Juan Orduña, Pedro Barreto 
y José Montenegro). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, U r a noche en el infierno 
y la superproducción nacional Fatal 
dominio. Lunes: Cuándo la, ciudad duer-
me (Lon Chaney). 
CINE M A D R I D (Tetuán. 29).—6.15 y 
10,15, E l desterrado dc Santa Elena 
(Warner Krauss). Fatal dominio (pro-
ducción nacional). Lunes: Cua,ndo la 
ciudad duerme (Lon Chaney y Anita 
Page). 
CINEMA CHUECA (Plaza, del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
Viernes fémina, localidades de señora a 
mitad de precio.-A la.s 6 y 10.15, Diario 
Metro. Espadas son triunfos. Hambre de 
amor (Lois Moran). La dama misterio-
sa (Greta Garbo). Butaca, 0,40, y anñ-
teatro, 0,25. , 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde 
y 10 noche, primera versión muda de 
El arca de Noé (Exclusivas Diana). 
Butacas, 0,75. . 
CINE DOS DE M A Y O (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Telefono 
17452).—Vieimes fémina, localidad de se-
ñora a mitad de precio.—A las 6 y 10.1o, 
Revista Paramount. La herencia del tío. 
La dama de piqué (Jenny Jugo). Lna 
farsa parisién (Adolphe Menjou). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI , 6). 
A las 4 tarde. Primero (a remonte), 
Abrego y Tacólo contra Ucin y Salaye-
rr ia I . Segundo (a pala). Azurmendi i 
y Perea contra Gallarta I I I y Jaurtgui. 
Cine de San Miguel 
r q u e s t a C l á s i c a 
dirigida por el maestro 
S A C O D E L V A L L E 
— druple y asi cuadruplicado en cuatro 
¿Ejbermanas que encarnan casi todos los 
•ü tipos posibles de la mujer casada, ia 
~ l confiada, la dominante, la tolerante y 
51 basta la románt ica que busca el matr i -
monio; el juguete alcanza una movili-
dad y mi interés constantes. No es tá 
exento, sin embai-go, de algunos mati-
zsj ees exagerados que rayan un poco en 
Hié l a s t r akán , y aún en el aspecto moral 
E se dan algunas ligeras insinuaciones in-
•ü cidentales de poca finura. Pero justo es 
~ decir que la obra es l impia y que den-
•sj t ro de lo apuntado cumple su misión 
~ | cómica con corrección. 
~ ; El éxito fué completo. E l público rió 
~ ! plenamente las situaciones y los chis-
= ' tes y reclamó, en los tres actos, la pre-
= ( sencia de los autores. La interpretación 
E ' fué excelente por parte de todos, so-
S| bresaliendo Loreto. que hizo un papd 
5 jus t ís imo con su habitual naturalidad 
~ ' y viveza. 
51 L . O. 
intérpretes Raquel Torres y Monte Blue. 
¡Grandioso éxito! 
* . , » . * 
Con un ligero vistazo a este cuadro 
de eliminación se ve rá que el equipo 
español no es tá mal situado en la pa r e 
supeorior de la escala. Abajo es donde 
están los equipos más fuertes, entre l»<s 
que se destacan los de Italia, Inglaterra, 
Alemania y Australia. 
Arriba, el que puede impedir la mar-
cha de España al cuarto de final es el 
Japón. 
eí J Í S Í Í « - « o I S S ^ M S S ^ ^ S I Primera sinfonía (en do)- . 
Para el compeonato del mundo que t ry" de Andalucía para el domingo 1 6 E 
to t T X S « SSí I Las bodas de Fígaro (obertura) . Mozart 
Atletísmo | Bocetos castellanos CONRflOO DEL CAMPO 
Reorganización de la Federación s 
Andaluza E 
SEVILLA, 6—Se ha reorganizad^ la f SEGUNDA PARTE 
Federación AUética Andaluza, bajo lal= i ^ ^ . 
| presidencia de don Enrique Tello. Entre p 
. Beethoven 
TODOS LOSOISS "FfiTAlDOmr 
I EN CINE MADRID 
Cartelera de espectáculos 
Los espectáculos públicos de Madrid 
no se anuncian m á s que en las cartele-
ras de los periódicos. 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero Mendoza.—10,15, Sancho Aven-
daño. Tarde no hay función. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, La 
felicidai de ayer. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
Teatro pinocho (Guiñol Infanti l) . Ra-
taplán, Rataplán o una Hazaña de Pi-
nocho.—a las 10,30, ¿Qué da usted por 
(El anuncio do los espoctáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
i l i l a r e ; 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 1 
Presidencia Consejo.—Decreto-ley con-
cediendo amnist ía a los acusados o con-
denados por los delitos y faltas que-se 
i n d i c a n ; declarando extinguidos los 
arrestos y destierros; concediendo el re-
ingreso en la escala, activa a los jefes 
y oficiales de Arti l lería separados por 
acuerdo gubernativo, y concediendo el 
reingreso en la Academia de Artillería 
a todos los alféreces-alumnos y alumnos; 
real orden disponiendo cesen en la Se-
cre tar ía auxiliar dc esta Presidencia el, 
auditor dé brigada, y jefes que se men-
cionan. 
Caballería.—Se concede la vuelta a ac-
tivo al capitán de Caballería don Vicen-
te Gutiérrez de Luna. 
Sanidad.—Se concede el pase a dispo-
nible voluntario al farmacéutico don 
Constantino Abia. 
ESLAVA: "La Picarona" 
Sobre la casa del alcalde de Zamarra-ie' ^J^óe" 
= mala cae, en plan de gran dama, la Pi- ^ARa (Corredera Baja, 17).—6,30 Pa-
= 1 carona, mujer que. con dos compinches, ra t l es el mundo (gran éxito).—10, E l 
todos alumnos del merodeo, van huyendo neSro que tema el alma blanca (gran-
se celebrará el próximo verano en Mon-
tevideo, la inscripción oficial cuenta con 






6, Estados Unidos. 
7, Méjico. 
8, Perú . 
L a ausencia de E spaña en Montevideo 
Conforme lo anunció el Comité de la 
Real Federación Española de Football, 
noy amplia con una nota la resolución 
de la just icia 
=: Como Leandro y Crispín tratan de me-
¡Sjdrar a cuenta del rico alcalde, marqués 
^ en la capital, que oculta allí sus triunfos 
Si pasados. Pero se interpone el amor. La 
s | picarona, enamorada d*l marqués, finge 
= ¡para enamorarlo más, que ama a Ginés, 
S jun char la tán andariego. Este se entrega 
S j a la justicia para salvar a la amada. Por 
jj» fin, a la revolución de Prim sigue la am-
dioso éxito). 
BElNA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañia Díaz-Artigas. 
A las 615 y 10,15, E l monje blanco. 
ALBAZAK.—Compañía Bonafc.—A las 
6.30, El verdugo dc Sevilla.—A las 10,30, 
La educación de los padres. 
INFANTA" ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, ¡Pégame, Luciano! (gran éxito).— 
10,30, La condesa está triste... (el ma-
TERCERA PARTE 
•cross" nacional de Vigo. La organiza-!= ti.-,. • •, c- r J 
ü- = I d i l i o d e S i s r r e d o . 
Wágner 
FRACOEUR-KREISLER 
del corriente, en el cual se h a r á la se- ÍS 
lección de los atletas andaluces que con- = 
curr i rán representando a la región al = 
"cross" nacional de igo. a organiza {tz 
ción de j o s campeonatos at lét icos uni , 
versitarios, a propuesta de la Federa-;= 
ción de Estudiantes Católicos y asimis-jE Siciliana V Y l S o d o n . 
mo se aprobó el reglamento de l a carre-'E ^ ^ 
ra nacional que organiza el diario "La = T n t - e r m e c H o de "La Cara ClC D Í O S Chapi 
Umon" y "records" más importantes de = i " » - 6 * i n e a i O U C J^a v . a i o. ^ 1̂  r 
España. -
Pugilato i b h ^ ^ 
Slattery contra Scozza 5 - f • L l 
nueva york, 6.—esi los circuios ¡i Si quiere usted oír este admirable concierto en 
tomada respecto a la ño párücipaciÓB P ^ s U c o s se aseara la celebración:= , , , , , - T 
í campeonato mWdi¿lí.^^^.^l??J.c.a^??^to ^-•S la noche de hoy, póngase los auriculares, pues 
= nistía. Ginés es libertado; pero la P i c a - I ^ í ^ ^ Copno. 
= , roña queda por el alcalde. 45). ^Catahna Barcena. — A las 6,30. 
= ! De nuevo Segovia ha ofrecido su sano ¡Triángulo (gran éxito).—Noche, no hay 
= y fuerte ambiente castellano al género fu"cjón. 
= lírico. Diferentes l a escena y los perso-l f ^ T ^ ^ H T ^ m i m i l e m ^ 
• , j , magnifico Telefono 363¿b. Ultima sema-
= najes, la idea guarda algún parecido, ^ ! na.^A (as 6,15. Los aparecidos y La 
= principio, con "Los intereses creados".; dc la paloma—A las 10,30, L a 
= Reminiscencias de alguna otra obra se p á m p a n a rota, por Sagl-Barba (hi.o). 
5 podrían señalar : ta l la cuerda de presos, ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
= que recuerda, superándola, la escena del 
~ gitano preso de "La linda tapada". Sus 
ü puntos de contacto, que en nada desvir-
E tuarian la personalidad de la obra, si 
•i;ésta la tuviese pujante. 
51 No es asi. De conjunto agradable. v is -
Si tosa por locad y t í p i ca es endeble de 
que se celebrará en Montevideo. 
1^ nota de la R. F. E . F . ^ ^ 
C o m i t é K W , facueJrdos ^optados por el 
«-unión, destaca, por su impor-
dial en ]a categoría de semigran peso. ]~ 
feryTS?scoSl*rreate Jtauny Sl11" I se ejecutará en el Estudio de UNION RADIO. 
E l combate se celebrará dentro de la 
última decena d?l presente mes. 
6.15, La Gran Vía y E l monaguillo. 
10,15, La picarona (segunda represen-
tación). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. —6,30, E l cuatrigémino.— 
10,30, De cuarenta para arriba... (nueva). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de sainefes y revistas Blanquita 
Suárez-Eduardo Gómez.—6,15, éxito i n -
las feas!! — = forma, como de fondo. Le fa l ta vibran = ción. Hasta los trozos triunfales, lanza-i i;Que se m^^an 
¡ d o s a la conquista del amanso, carecen i ^ de Antonio 
- de inspiración sincera. E l publico los|Paso 7hüo)f música de Faixá y Molla y 
=¡aiplaudió por inercia, por la preparac ión 1;¡quc gc mueran las feas!!, gran éxito 
ímil l l l l l l l l IHIff lni lf t l I l lhlI l t í l l t tM per0 n0 5e pcs:an 31 a'lma- Laldc risa- Piccios Populares. 
tqr ferina cUz lo/ f\y\py 
Nuestros suscriptores dc Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e ' 
léfonos 71500 y 71309_w 
MADK ID.-—Año XX.—Núm. 6 41' E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 7 de febrero de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
L a cicería ajiunciada para hoy en 
Ríofrio ha sido aplazada para el día 9. 
L a matanza en el ma-
celo municipal 
En el matadero de Madrid sólo fueron 
eacrificadas ayer unas 90 reses, en vez 
de las 300 aproximadamenUc que se 
matan de ordinario. También hubo muy 
poca matanza de terneras. 
Parece que la causa es que no se había 
comprado ganado en cantidad suficiente. 
Donativo al Hospital 
Provincial 
COMISARIA DE SEGUROS DEL CAMPO 
Terminada la revisión de los expedien-
tes de siniestros por los pedriscos que 
en la pasada campaña de 1929 afecta-
por transigencia de la clase f armacéu-i ron a las cosechas aseguradas en la 
tica se concibe la actual organizac 6n! disuelta Mutualidad Nacional del Segu-
de la Escuela de Sanidad, cuyas mate-! ro Agropecuario, la Comisaría de Segu-
rias de estudio son en un 90 por 100 
de análisis químico. 
Fué muy aplaudido. 
E l impuesto sobre el 
ros del Campo, que continúa las opera-
ciones de la rama "pedriscos" ¿e la ex-
tinguida Mutualidad, ha acordado se pa-
guen dichos siniestros de la campaña de 
1929 por la totalidad de los daños tasa-
dos, complaciéndose en comunicar tan 
A n i v e r s a r i o d e l a r e i n a M a r í a C r i s t i n a ! ¿ V i v e e l g e n e r a l S i l v e s t r e ? N u e v a r e g l a m e n t a c i ó n d e 
l o s a s c e n s o s d e M a r i n a 
Solemnes funerales en la Capi l la Real . Asiste toda la real 
familia desde las tribunas bajas . Los Reyes y los Infantes 
estuvieron por la tarde en E l E s c o r i a l . 
Ayer, primer aniversario de la muer-]Carvajal, Loygorri y Heredia, las cuales1 
te de la reina doña María Cristina, se damas particulares ocuparon las tribu-1 
Se dice que ha sido detenido un 
individuo que recibe cartas 
de a q u é l Desde c a p i t á n de corbeta s e r á por 
r, j - *• o , w e l e c c i ó n ; a los grados inferiores 
Parece que se t r a t a de un timador ^ . ' •• j i 
«ue ^ a se ascenc|era p0r a n t i g ü e d a d 
Hace algún tiempo circularon rumo-
volumen de 
L a Cámara de Comercio nos ruega la pagos de las mcemnizaciones se vienen |dei Monarca nomna ni anarato ahorno 
publicación de la siguiente nota: efectuando desde hace varios días me- del duelo del día 
"La Cámara de Comercio de la pro- diante remesa directa a los asegurados ,\omflzo la senaI ^ fuel° ae^ aia 
vincia de Madrid pone en conocimiento!o a los Pósitos. Síndicos y entidades c o - j ^ n d o de negro todos os servidores Asüos y padres de diversas ordenes. nes sobre esto, y la Brigada de Ferro-
ribuventes conmrendidos en el;laboi'adoras Por cuya mediación concer-jde la casa. E l relevo de la guardia de E n la Casa Militar figuraron los ex carriles continuó minuciosas gestiones 
" ayudantes del Rey, barón de Casa Da-,para comprobar este rumor. E l rumor 
cienes de cambio 
cisco . 
Diputación provincial de Ma.dnd un apa 
rato laringoscopio, donado por don E m i -
lio Cervi, con residencia en Nueva York. 
E l aparato, según deseo expreso del do-
nante, ha pasado a la clínica de! doctor 
Hinojar en el Hospital provincial. 
Ses ión de la Acade-
pone la ampliación del plazo por todo el 
, .mes de febrero, para la presentación de 
Por conducto de los señores don f r a n - i l a s dec]araciones juradas referidas al re-
j c a y José Barrenechea. ha recibido^la peüdo impucsto y correspondientes al 
año 1929. 
Esta Corporación tiene establecidas 
sus horas de consulta de once a una yj'í 
de diez y siete a diez y nueve, paraje 
mía E s p a ñ o l a 
I* . Real Academia Española celebró 
ayer la acostumbrada sesión semanal. 
. L a reunión se retrasó algo porque an-
tes se hicieron varias fotografías de gru-
pos de académicos, fotografías que se-
I rán enviadas a la Academia de Artes de 
Nueva York, que va a celebrar una ex-
. posición relativa a las Academias de to-
do el mundo y a sus diversas activida-
des. Se enviarán también a Nueva York 
facsímiles de los códices preciosos y li-
bros raros que posee la Academia y un 
catálogo de sus publicaciones, sobre las 
que recientemente hizo un trabajo el se-
ñor Cotarelo. 
Luego se trataron asuntos del despa-
cho ordinario. 
Asamblea de la Federa-
»;« S I G U E PROYECTANDOSE CON 
*X< GRAN E X I T O L A SENSACIO-
N A L P E L I C U L A ESPAÑOLA 
yordomos y gentileshombres, hermanas :rez y Castejón fueron encargados por 
de la Caridad'de varios Hospitales yjsus superiores de'realizar investigacio-, •—— 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 7 
Marina.—R. D. ley declarando que en 
marqueses de Zarco, Cavalcan-'fué tomando cuerpo por ciertos indicios |a escaia única del Cuerpo general de la 
Rivera; generales Kindelán. Losa- qUe se hallaron, y, hace unos tres meses. Armada no podrá ascenderse más que por 
mientras la parada, como tampoco lojda'y Rodríguez Mourelo; vicealmiran-1ia Policía estableció una rigurosa vigi- elección a la dignidad de ^apUán general 
hizo al entrar ni al salir en Palacio, ni 
V en el trayecto del regio Alcázar al cuar-
y:tei. 
Con bastante antelación a las once, i de Sotomayor. 
aclarar cualquier duda que pueda pre-:V 
sentarse." 
E N E L * 
c ión de E . Cató l i cos 
Mañana, a las siete y media de la 
tarde, se celebrará en la Casa del Estu-
diante (Mayor, 1, segundo) la Asamblea 
general extraordinaria de la Federación 
de Estud-antcs Católicos de Madrid que 
fué suspendida por orden de la autori-
dad el día 27 de enero. 
E n la Asamblea se informará de la 
actitud mantenida en los pasados inci-
dentes escolares; se dará cuenta igual-
mente del estado del reconocimiento ofi-
Boletin m e t e o r o l ó g i c o p< 
Estado general.—La zona de mal!^ 
tiempo se aloja hacia Groenlandia y se V 
establece entre Islandia y el archipic- ^ 
lago británico un área de aítas presio-
nes. Sobre Italia se halla un centro dej^ 
bajas presiones de escasa importancia. 
E n España hay bastantes nubes y hai^ 
llovido, aunque poco, en el Norte. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, vientos del Oes-
te y cielo nuboso. 
Aviso a los agricultores.—Son pío ¡a 
bables las heladas sobre la meseta cen-i& 
tral. 
Aviso a los navegantes.—Marejada 
en el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz. 
LJuvias recogidas ayer en España.— >*< 
E n Oviedo. 40 mm.; Gijón, 22; L a Co-jV 
ruña y Melilla, 3; Soria, 2; Badajoz |^ 
Jaén, Baeza y Mahón, 1; Palma, 0 9; V 
Salamanca, 0,6; Burgos. 0,5; Valladolid¡••J 
y Sevilla, 0,2; Santa Cruz de Tenerife,¡í1 
0,1; Madrid, Guadalajara, Cuenca, Lo- ̂ .vJL~t 
groño, Gerona, San Fernando, Mgeci- ^ ^ « ^ ^ ^ 
ras. Málaga, inapreciable. 
•»{ que era la hora señalada, fueron lle-
>*< gando los concurrentes, que eran las 
clases de etiqueta palatina, entre las 
que oportunamente se cursó por Ma-
'-' yordomfa invitación. También fueron 
llegando los miembros de la familia 
real, que en la Corte se encuentran. A 
^•«ilas once en punto, por las habitaciones 
interiores,_ se dirigieron a las tribunas 
bajas de la real capilla, los Soberanos 
con todos sus augustos hijos, acompa-
ñados de los infantes doña Isabel, do-
ña María Luisa, don Alfonso de Bor-
bón. don Alfonso de Orleáns y don 
Fernando con sus tres hijos. Cuando las 
reales personas ocuparon las menciona-
tes Barrera y Carranza, y todos los:lancia cerca de determinado o detenni-.de la Armada y a los empleos de con-
profesores y ayudantes de los Infantes. !nados individuogt q ^ , según se dk*, ^ 
E n la Escolta Real figuró el marqués; eran poseedoreS de cartas dirigidas P o r ; ^ ^ 
rip t . ei general Fernández Silvestre a su ía-idefecto previa una rigurosa elección; id. 
Como grandes de España y entre es-!milia i disponiendo que los oficiales generales de 
tos, estuvieron el marqués de Estella, E n jog últimos días se acentuó el ios distintos Cuerpos de la Armada que 
rumor y aunque en los centros policía-j pa-saron a la situación de reserva sin ha-
cos se guardaba gran reserva, ayer se di-!ber cumplido las edades reglamentarias 
. * „ i ^ J L ^ o r̂ nr la maña- y que todavía no hubiesen, llegado a al-
el general Weyler y el duque de Al-
modóvar del Valle. E l general Beren-
guer, presidente del Consejo, estuvo . r " " " ^ . o '  
entre la Casa Militar, como ayudantel]0 C O n h a b í a canzarlas. se reintegren desde luego a] 
jpi Rpv na' en la estación u^i meuiuuio, iservici0 activo con el sueldo que actual-
Fntr; ' ntrnc a^tente^ vimos al ml. sido detenido un individuo de los citados; mente disfrutan. ídGm declarando que 
Entre otros asistentes vimos ai mi i teriOYmente al que) al registrarle, se cuando voluntaria 0 foi.zosamente pasen a 
mstro, señor Matos_ con su esposa encontraron cartas firmadas por el;]a situación do reserva los capitanes de 
A la una terminaban de salir de Fa" 2.̂ 3̂ 1 Fernández Silvestre, dirigidas a ¡navio que se mencionan, tendrán derc-
lacio los concurrentes a las solemnes gU familja cho a verificarlo con el empleo de contra-
exequias. Ioí̂ píp nn ha nodido ser confir-íalmirante honorario; real orden dispo-
Entre las incontables personalidades! ^P6"6 u" an inc rpn-insudo sea baja definitiva en Marina en la 
que han desfilado por el regio Alcázar ^ada-Porque ya activa y alta en la.de reserva 
o f i r^o^ an Qi hío Hoi ««Hrorao™ de: tros policiacos se niegan a decir naaa ue,don Francisc0 Baeza Cebrián, ce a firmar, en el día del aniversario 
la reina doña María Cristina, recorda- eso; pero, a las fu$r.0jlV^ 
o comisario 
de Celada. Sanjurj¿, Burguete y viz-1 tantísima diligencia relacionada 
P a r a hoy PROXIMAS CONVOCATORIAS 
la de la derecha a las tribunas regias, 
estaban, junto a la epístola, el Cuerpo 
de capellanes de honor; más abajo, los 
gentileshombres, luego los mayordomos 
y por último los grandes de España; 
ante los de este lado, en su sitial de 
costumbre, el Nuncio de Su Santidaa. 
Al lado izquierdo la Casa Militar, Ala-
' barderos y Escolta Real; al fondo, ante 
las tribunas, las damas de honor de la 
Reina. Delante de éstas, los jefes su-
periores de. Palacio, que presidían el 
acto, duque de Miranda, conde de Ma-
ceda y marqués de Bendaña. 
E n el centro del templo, sobre negros 
paños, veíase un túmulo bajo, compues-
v e r S Í . ^ t * ^ ^ Próxima convocatoria. Ha comenzado to Por ^ amPlio cojín negro con grue-
redo continuará el curso de Literatura i la P R E P A R A C I O N en clases y por co- sos bordones de oro, sobre el que se de-
portuguesa: "Arcadia lusitana". rrespondencia a cargo ce los Sres. Buiz 
Instituto Francés (Marqués de la Ens?- j Magán, Martín Macarro, Monterde y 
nada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las can-
ciones de Bcranger". 
Hospital de la Cruz Roja de San José 
cial por la Universidad Central de las y ganta Adela.—5 t.. sesión clínica. Co-
Barbero. Honorarios mensuales: 30 ptas. 
"CONTESTACIONES R E U S " adapta-
das al programa vigente, redastadas pol-
los Sres. Deporto. Llardent, Masaveu, 
cinco Asociaciones Universitarias de E s 1 municacionos de los doctores Andina. Menéndez-Pidal, Elorrieta, Quereizaeta y 
tudiantes Católicos de Derecho. Medici- Hernández Criado, Luque y Serrano de " 
na. Ciencias, Filosofía y Letras y Far-
macia. 
Por último, el señor Gómez Espuñcs 
tratará de los derechos de prácticás de 
las diversas Facultades y las conclusio-
nes que sobre este particular se acuer-
de serán elevadas alas autoridades aca-
démicas. 
— E n la Casa del Estudiante dió ayer 
su segunda conferencia sobre "Labora-
torios farmacéuticas" el doctor Martínez 
Salas. 
Define To que son laboratorios y cita 
las clases que admite la ley: colectivos, 
independientes, anejos y biológicos y el 
desempeño en los cargos que el farma-
céutico desarrolla en los mismos. 
Califica de muy anticuado y estrecho 
el articulo 4 de las Ordenanzas, que fija 
la función del farmacéutico únicamente 
para las operaciones de la botica. Sólo /w^wwyyTwyw^? 
Otras notas 
Pablo. 
¿xV."-.---.--;-.'-. .v, • 
C e r c e d ü l a ( M a d r i d ) 
CLIMA DE ALTURA 
CURACION LA MAS SEGURA 
TOS. CATARROS, BRONQUITIS. 
ASMA, T U B E R C U L O S I S 
P e n s i ó n completa, incluida 
asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 50 pesetas. 
Monterde. 15 ptas. Derecho penal sola-
mente, 5 ptas. 
I n t e r v e n t o r e s d e f o n d o s 
de la Administración loca.!. Muy pronto 
! serán anunciadas estas. oposiciones. Ha 
' comenzado la preparación a cargo de 
los Sres. Barahona, Frías y Sánchcz-
Santiliana, abogados, jefe y oficiales del 
! Ministerio dé la Gobernación, y Angulo, 
j profesor mercantil, oficial de Interven-
\ ción del Ayuntamiento de Madrid. 50 pe-
ií setas mes. 
"CONTESTACIONES R E U S " por los 
•g. i Sres. QUercizaota. Barahona, Fríns. Sáh-
chez-Santillana, Carops y Angulo. 25 pts. 
positaba una corona real española. A los 
lados del túmulo lucían seis blandones. 
Un piquete de alabarderos daba a éste 
guardia de honor. 
E l fuñera ! 
u. xsuxsucî ; .y vi*.- i í " , rv o-ptiptaI de do consejero, en representación del Esta-
conde de Uzqueta; vizconde de Casa te asunto. E n la Dirección geil«iell c¡do, de la Compañía Arrendataria del Mo-
Aguilar, Benitez de Lugo, Wais y mu-1 Seguridad había un gran revuelo, reia" 1 n0p0ii0 de Petróleos, a don Mariano Mar-
ches otros clonado, sin duda, con. este suceso. jfii García director general de Aduanas; 
Del Cuerpo diplomático, todos los em- Poco después de las seis de la ^rde.ireal orden declarando sin efecto la de 6 
bajadores y ministros plenipotenciarios., regresó a la Brigada el ^ f . ^ ^ 
Durante toda la tarde ha continuado 1 que desmintió rotundamente ^ ^ ^ ¡ P ^ ^ 
el desfile de personalidades que iban a! de haber sido detenido nafe,/ê 0 en "consecuencia, queden' suprimidas laJ 
firmar en los pliegos colocados en Ma- do con esto, pero, a pesar ae esuj. Comisiones que instituyó la ds 11 de mai-
yordomía. Entre otros recordamos a los! se descarta que haya algo de cieno en zo de 1824 en Madridj Bilbao y Barce-
señores Arzobispo de Burgos. García el rumor, porque, desde luego, se pue- jona. concediendo un mes de licencia por 
Prieto, Cierva, Aunós, Calvo Sotelo, Es-lde afirmar que las pesquisas siguen, y enferaio a don Fernando Meana Arias, 
teban Collantes, Romanones, Cortezo.jes fácil se hagan otras^ detenciones re- d ^ a d o de la Aduana ae B.lbao en Por-
Choraeios informadores SOÜ- Presidencia.—R. O. disponiendo que el 
. | teniente coronel de Estado Mayor don 
Aizpuru, Argente, Gabilán y otros. 
También han acudido a firmar comi- A última 
sienes de jefes y oficiales de todos losjcitaron ser recibidos por 61 "J , ^ , , i Celedonio de la Iglesia cese en la co-
Cuei-pos de la guarnición, que anteponían neral de Seguridad, señor Jáaza ' J V misión que venía desempeñando de jefe 
ante de sus respectivas firmas, el regí-que les dijese algo del rumor y _r^aDar¡del Gabinete de Prensa y Censura, de-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a fiesta de mañana!trono. San Ildefonos, el día 10, a las 
Mañana, a las cinco y media de la!oncé Y media de la mañana, en la ígle-
tarde, como ya anunciamos, se celebra-i5'3, del Buen Suceso. 
ra el té tómbola organizado por las chi- Carta de sucesión 
cas del Ropero de Damas Catequistas a! Se ha mandado expedir en el titulo de 
beneficio de dicha benéfica obra. ¿marqués de Villamartín, a favor de don 
Con los billetes para la fiesta, que se Manuel de Aguilar y Garrido, por falle-
pueden adquirir en casa de María Luisa ¡cimiento de su padre, don Rafael de 
Prado Ameno, Prado, 26, va un nume- Aguilar y Castañeda, 
rito; es decir, que puede tocar algún ob-
jeto, sin qué haya que hacer nuevo des-
embolso. , .Jse ha instalado, con sus hijas, en la po-
Ademas, que en el caso de_ que allí sesión en e el ócer ca. 
vendan papeletas, que no lo se. y si lo 
sé no lo digo, no habrá ningún hombre 
» * , i í r - ' j » . • 1 0 " a '¿5US cámaras por las mismas habita-
A c a t í e m i a t í U l t o r i a l I x e i l S ¡clones interiores por que se encaminaron 
Clases: Preciados, 1. Libros: PrerJados, 6|'a Ia capilla, y, poco después, comenzó 
a desfilar la aristocrática concurrencia. 
De ésta, las señoras iban de negro y 
con rr.antillas; los caballeros, de unifor-
me palatino, unos, con media y calzón 
negros, y otros, con diversos uniformes 
con brazal negro. 
Asistieron al Prelado oficiante los si-
guientes capellanes de honor: señor Mor-
lans, presbítero asistente; señores Zara-
güeta y Morales de Setien, diáconos de 
honor; mitra, señor Suárez Faura, y ce-
remonia, don Angel Urriza. De diáconos 
Instalación 
L a marqffr'sa de Aguilar de Vilahur 
talán que ostenta este título. 
Enfermo 
E n Málaga se encuentra en cama, a 
que se considere "saqueado" si las ven-
dedoras son muchachas tan guapas co-
mo Carmen y Amparo Pelaez, María Te-1 consecuencia de un fuerte catarro, 
resa y María Carmen Huidobro, Caro-; marqués de Larios. 
lina Ca.marasa, Belén, Cristina y Teresa 
Infantado, María Luisa Prado Ameno, 
Angelina y Ester Jaureguizar, Carmen 
Duran, Mercedes y Lita Lomba, María 
y Carmen Topete, María Asunción Pa-
lentinos, Belén, Argüeso, las Satrúste-
gul, Tina Real, Tordesillas, etc. 
L a presencia en la fiesta de estas bel-
Norabramiento | 
Ha sido nombrado presidente del Real 
Aero Club de Andalucía don José Pérez 
de Guzmán, marqués de Jerez de los 
Caballeros. 
Concesión 
Al joven aristócrata don Juan Pedro 
dados y de otras muchas que han I d ^ ^ 6 ^ Y Núñez de Villavicencío le haj 
quirido papeletas, aseguran para el s á - ^ d o c o n c e d í a por Su Santidad el Papa-
hado por la tarde en el Palace un salón!la Svan cruz de la Orden do Gregorio, 
brillantísimo, lleno de caras bonitas.—|el Magno. _ 
F . D. P. Viajeros!; 
, . , „ .1 Para Aranjuez ha salido don Ignacio 
L a archiduquesa Marganta;Huidobro 
de Austria 
Ha llegado a Madrid su alteza impe-
rial la arcihduquesa Margarita de Aus-
tria., de donde se trasladará a la finca 
—Han llegado a Málaga la vizcondesa! 
de Escoriaza y los duques de San Fer-; 
nando de Quiroga. 
—Se ha trasladado de Palma a Bar-I 
'E l Arejigal", en la que será huésped ceIona el marqués de Zayas. 
de los principes Max de Hohenlohe y laj _ S e h& trasladado de Bilbao a Sevilla 
duquesa de Parcent. el marqués de Elósegui. 
Peticiones de mano! — H a llegado de Pau a Santander don 
Para don Zacarías Santa Cruz Gar-1 Francisco Quintana, hijo de los marque-
cía, y por su madre, la señora viuda delses de Pobrero. 
Santa Cruz, y tío, don Luis García, ha. —Han embarcado en Barcelona, para 
sido pedida la mano de la angelical se- efectuar su proyectada excursión por elj 
ñorita Milagros Gómez Aparicio. jMediterráneo, los recién casados señoresi 
L a boda se celebrará el 19 de marzo,!de Silvela Tordesillas, hijos de los mar-
festividad del Patriarca San José. jqueses de Haro. 
—Por los señores de Arregui (don Va-i —Se han trasladado de París a San; 
lentín), y para su hijo don Valentín, jSebastián los marqueses de la Torre, 
ha sido pedida la mano de María Rosa-! —Se ha trasladado de Oviedo a Vi-
rio de Anduiza y Arbaiza. ¡Ualba el conde de Rodríguez San Pedro. 
Boda —156 Saint Morítz a Basilea se ha 
E n la casa que la familia Girona p0.jtrasladado el conde de Cuevas de Vera, i 
secen la calle Ancha, de la Ciudad Con-j Funeral 
dal, se ha celebrado la boda de Merce-! E n sufragio del duque de Plasencia y 
des Girona Salgado con el conde de ¡marqués de Montevirgen se celebrará 
Churruca. juno solemne en la parroquia de Santa 
Bendijo la unión el doctor Perdió,; Bárbara pasado mañana sábado, a las 
Obispo de Vich, y actuaron de padri-jonce y media. 
nos y testigos el marqués de Aycinena, j También se aplicarán misas en su me-
el marqués de Caldas de Montbuy y don | moría en diversos templos de Madrid, los 
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P O R 
E M L A N N 
T O D O S L O S D I A S 
E S UN F I L M S O N O R O 
E n seguida dió comienzo el funeral, 
en el que ofició de pontifical el Obispo 
de Sión. Se cantó primero el primer Noc-
turno de la Vigilia de Difuntos, y, a con-
tinuación, la misa, durante la cual la ca-
pilla de música, bajo la dirección del 
maestro Saco del Valle, interpretó "Con-
testación al invitatorio", de Carrascon; 
"Lecciones", canto gregoriano; misa de 
Perossi y "Requiescat ín pace", de Mar-
cenan. Por último se cantó el "Respon-
so", de Perossi, con lo que dió fin el fu-
neral. 
Los Reyes y real familia se retiraron 
miento correspondiente. Entre éstos ha- de él su comprobación. E l general Bazaf 
bía uno que decía: "Los jefes y oficia-|se sorprendió mucho ante esto y paia 
les del primer regimiento de ArtilleríaItnás confirmar ante los penomstas que 
üg-era" sólo se trata de un rumor, llamó a su 
Funerales en S a n Antonio despacho al señor M R a ^ a ' ^ 0 d ^ ¿ 
, preguntas del señor Bazán, que no naoia 
" ¡nada absolutamente acerca del * de la Florida circulado y que desconocía en absoluto 
L a Academia de Bellas Artes celebró'todo lo que se relacionaba con ello. E l 
ayer una misa en sufragio del alma de general Bazán insistió que en estos ru 
la Reina Cristina en la ermita de Saín ¡mores no hay que ^ e r c^o yunque ^ ^ . ^ . ^ gene 
Antonio de la Florida, donde se conser-se diga existan cartas, pues es a u a - u . ^ nuevas Jefatu] 
van los frescos de Goya. poder negar los hechos consumado.. 
E n el templo no había sino las dos ve- Sobre esta cuestión se ha dicho que el 
las del altar para decir la misa y una desconocido al que se suponía detenido 
lámpara en el sepulcro de Goya. aseguraba que conocía el Paradero_de 
Se adornó el templo para el acto de 
ayer con coronas de violetas. 
Asistieron el conde de Rom anones y! sentó a la familia y les m f t ™ o U ° a ^ " Instrucción públ¡ca.-R. O. 
los señores Santa María (don Ma.rcelia-¡ta con la firma del general, que re.ono-
no). Moreno Carbonero. Bell'do. Garnelo, ció COTao autentica su hijo. 
Baquer. Aníbal Alvarez, Fontanilla, La-I L a impresión final acerca de estos ru-
rregla Benlliure Tormo Alvarez de So-!mores es que en caso de existir dicho¡denes que se indican, publicadas por or-
pendiente de esta Presidencia. 
Justicia y Culto.—Decretos que se pu-
blican en "Firma del Rey". 
Gobernación.—R. D. aprobando los es-
tatutos, que se insertan, de los Colegios 
Oficiales de Médicos; real orden dispo-
niendo que las Corporaciones municipa-
rumor jeg comuniquen a los inspectores provin-
ciales de Sanidad de las respectivas pro-
vincias, los nombramientos, posesiones y 
ceses de los médicos titulares inspecto-
res municipales de Sanidad; creando en 
eral do Comunicaciones 
ras o Secciones denomi-
nadas "De reclamaciones, expedientes y 
legislación", una para los servicios de Co-
rreos y la otra para los de Telégrafos; 
aprobando la propuesta, que se insería. 
Silvestre y que tenía documentos refe-i formula,da por el Tribunal de oposiciones 
rentes a la retirada de Annual. Se pre- \ a plazas de oficiales del Cuerpo de Co-
resolvien-
do las reclamaciones presentadas con-
tra las relaciones de aspirantes a las 
oposiciones convocadas por las reales ór-
tomayor, Benedito, Sánchez Cantón, Cas-
tell. Tragó, conde de Casal, Herrero. 
Marinas y otros que sentimos no recor-
dar. 
E l señor Tormo había citado allí a sus 
discípulas y discípulos y al terminar la 
misa y el responso dió una conferencia 
sobre los frescos de Goya. 
individuo puede tratarse de un sujeto ¡den de la Dirección general de Prime-
que queria timar, con cartas falsas, a lai^a enseñanza de 2 
familia del general Fernández Silvestre. 
1 rmcmcj n • estaba exornado severamente, y el túmulo 
cubierto con la bandera nacional y los 
emblemas de la realeza. Había muchas 
coronas. Ofició en los funerales el clero 
castrense, y asistieron las autoridades, 
ocupando la presidencia el general segun-
riu jefe, señor García Benitez, y el general 
ESCORIAL, 6.-Esta' mañana se ¿T-ide '1? circunscripción, señor Benito, con el 
L o s Reyes en E l E s c o r i a l 
año próximo pasado ("Gaceta" del 26 
de diciembre siguiente); disponiendo se 
cumpla en sus propios términos la sen-
tencia dictada por la Sala de Contcn-
cioso-administrativo del Tribunal Supre-
mo en el pleito promovido por doña 
Elena Rosat y Solera, contra la real or-
den ce este ministerio de 14 de mar-
zo de 1928; ídem que por ascenso de 
escala reglamentario pasen a ocupar 
número en las secciones del escalafón 
o lebró en la Basílica del Real Monasterio.; P^sidente de la Junta municipal don José | qUe ge indican los catedráticos de Uni-
do oficio actuaron los capellanes de al- ™ solemne funeral por el alma de la rei- ! f o s ^ e . Asistieron a J e ™ * J t 0 * c ^ ídem que a 
tar don Vicente Sánchez v don Benito na Cristina. Asistieron comisiones del ca edr̂  y castrense' t̂fil̂ fo ^ "^7 ^la,Facultad de Farmacia de. la Umver-tar don \ ícente feanenez y aon tsenuo riif,rnrt , p^kí™,-^ T T ^ ^ ^ . A „ ^ entidades, comisiones del Ejercito y Ma- g¡dad Central se la CONC,P_ÑF¡. nara. el añn 
Bermejo. 
De grandes de España concurrieron 
los siguientes: duques de Montellano, 
Alba, Lerma, Baena, viudo de Bailén, 
Arión, Gor, Aliaga, Medinaceli, Villa-
hermosa, Vistahermosa, Hornachuélos, 
Victoria, Pega, Alburquerque, Infanta-
do, Amalfi, Unión de Cuba, Nájera, Me-
dina de las Torres, Sevilla, Alrnodóvar 
del Valle, Santa Elena, Béjar, Terrano-
va. Vista Alegre, Soma, Lécera, Mon-
tealegre, Almazán, Grímaldí, Pinohermo-
so, Bourneville y Canalejas; marqueses 
de Sotomayor, Castromonte, Castelar. 
Rafal, Hoyos, Santa Cristina, Quirós, 
Santa Cruz, San Juan de Piedras Albas, 
Bondad Real, Fontalba, San Vicente, Ro-
mana, Arienzo, Portago, Monreal, He-
redia, Aranda, Quintanar, Nervión, Ur-
quijo, Montealeg're, Laconí, Villadarias, 
Miraflores, Estella, Molíns, Castellones, 
Vasto, Camarasa, Bedmar, Lede, Viana 
y Riscal; condes de Almodóvar, Toreno, 
Santa Coloma, Heredia Spínola, Piasen-
cía, Aguilar de Inestrillas, Sástago, San-
ta Engracia, Moriles, Torre Arias, Ata-
rés. Campo de Alange, Alcubierre, Orgaz 
Cuerpo de Carabineros, Universidad y Co- enuaaaes cu«uBiuuef -uC1 « J ^ ™ ^ — I sidad Central se la conceda para el año 
legio de padres agustinos autoridades lo- rina- ^ djf "nguidas personalidades y nu-, actua] un premio más ]os alumnog 
administrador del real patr imonio . ! - - -3 S f e f ^ ^ M ^ ^ f e ^ ^ S0^e los ^ s?ñala eI cales. 
w>a comisión de la Guardia "civífdeMa-! ê̂ oras-.Ri"dî  ĥ nores h^^^v^ús í6 I iel,laiíento c'e exámene3 y grados, 
drid, presidida por el teniente coronel don : Infanteria de Cflta1?on í ^ f ^ L ™ ^ 1 TrabaJO—R- O. declarando beneficia-
Emilio Alvarez de Pablo, integrada porica' ^ lueg0 desfl10 ante las autonda-¡ nos del régimen de subsidio a las fa-
variop capitanes y un teniente. E l prior des- • -,.3. ^^-0,,-.. | milias numerosas; aprobando el regla-
del Monasterio, P. Revilla, ofició en la :EN COBU]VA- I mentó provisional que se inserta del 
misa de réquiem y en el responso final. CORUííA, 6.—En la Colegiata se ha.n Cuerpo de Secretarios de Cámaras Ofi-
Después del funeral bajaron las autorida-1 celebrado solemnes funerales en sufragio ! ciales de la Propiedad Urbana; nombran-
des y comisiones a la cripta, donde lalde la reina Cristina. Ofició el abad y asis-j do en ascenso de escala auxiliares de 
comisión de la Guardia civil depositó ante j tieron todas las autoridades y numerosos , segunda clase de Planimetría catrastral 
la tumba de la reina Cristina una mo- fieles. a don Delfín Bañeres Cavero y don Ra-
numental corona de violetas. Se rezó otro i Por la tarde, en el Casino de Clases, j món Rodríguez Dorado, y disponiendo se 
responso. ¡ tuvo lugar una velada necrológica, que 
A las cuatro de la tarde llegó su majestad 1 presidieron las autoridades. E l abad de la 
la Reina acompañada de las infantas Bea-i Colegiata pronunció un elocuente discurso 
triz y Cristina en automóvil. A las cinco lie-i enalteciendo las cualidades de la Reina 
gó el Monarca, y en otros coches, el in- j difunta y haciendo resaltar su actuación 
fante don Fernando con la infanta Ma-! en los turbulentos días de la Regencia, 
ría Luisa, y los infantes don Taime, den! ex SAN SEB-VSTIAX 
Juan, don Gonzalo y don Alfonso, y per- i SAN SEBASTIAN, 6.-Bsta 'mañana se 
sonalmadea palatinas Los Reyes e Cnian-;celebr6 la misa de Réquiem por la reina 
tes bajaron a la cnpta y oraron algunos |Cristinai en la iglesia de Sailta María> 0I.. grafos de entrada don Fernando Cort y 
momentos ante la turaba de la reina Cris- por el Ayuntamiento, a la que; don Tomás Rodríguez Bachiller; conce-
S.; ^ P 0 3 1 ^ 0 . ^ ' ^os coronas de vio-1 asistieron éste la DipUtaciün en corpo-i diendo una segunda y última prórroga 
t= ^ ^ después de las cinco las augus- ración mucho público. ^ misa celebra-! de un mes a la licencia por enfermedad L:PSn!f .refresa™n a Madrid ¡da en el Hospital de la Cruz Roja, estuvo a don Eleuterio Esteve Sanz; ídem un 
1 recibido dos monumentales co-: _ ^ A , ^ 1 mes de licencia por enfermo a don Ma-
amortice la vacante de auxiliar de ter-
cera clase; ídem id. id. administrativo-
calculador, oficial tercero de Adminis-
tración, a don Pedro López López, y ad-
ministrativo-calculador, auxiliar de pri-
mera clase, a don Juan José Arévalo 
Moreno; disponiendo se les reconozca 
el derecho a percibir las dietas y viáti-
cos que se indican a los ingenieros geó-
concurndlsuna. 
Ayuntamientos 
Villagonzalo, Bilbao, Asalto y Andes 
duquesas de San Carlos, Santo Mauro, | ha enviado también uní 
Conquista, San Pedro Galatino, Fernán! positó en su nombre el duque de Sevilla. 
Núñez, Montellano, Infantado, Vistaher-
jmosa, Arión, Villahermosa, T'Serclaes, 
Tarancón, Zaragoza, Baena, viuda de 
Lécera, Unión de Cuba, Victoria, Medi-
naceli, Parcent, viuda de las Torres, 
Algeti, Pastrana, Mirana, Santa Elena, 
Durcal y Mandas; marquesas viuda de 
Comillas, Santa Cristina, Castelar, viu-
da de Martorell, Bendaña, Quirós, Rafal, 
repan 
la provincia. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 6.—Esta mañana se han ce-
lebrado en la Catedral solemnes funera-
y el presidente del Con- les Por el alma de la reina Cristina. En 
i el centro del crucero se había colocado un 
Mañana se celebrarán en la Basílica so-
lemnes funerales por el alma de los muer-
tos en la campaña de Africa. Se cree que 
asistirá el Rey 
sejo. 
pernumerario. sin sueldo, a don Victo-
riano M. Núñez Núñez; concediendo la 
vuelta al servicio activo a don Fran-
cisco Boisset Cárter. 
E N P R O V I N C I A S túmulo rojo con los atributos reales y ro- ¡ deado de blandones. Celebró en los fu-1 
E X BARCELONA I nerales el Deán de la Catedral, y el Car- 1 
BARCELONA, 6.—Esta mañana se han 1 denal Ilundain, revestido de pontifical,: 
celebrado en la Basílica de Nuestra Se- j ofició en el responso final. Asistieron ei j 
ñora de la Merced, solemnes funerales! infante don Carlos, el Ayuntamiento y lal PRESIDENCIA.—Declarando exceden-
Santa Cruz, Romana, Someruelos. Bon- por el alma d í l T r ^ ' ó ^ n a T ^ t e ^ l DfatocUM teto^íwMir'eTpwáítóíte del"*? voluntario al secretario de primera 
dad Real, Arquero, Riscal, Urquijo, Le-, dos por el Real Cuerpo de la Nobleza de' la Audiencia, en calidad de gobernador clase de la nación en leheran, don V:-
fonso. Coloma, Sástago, Alburquerque, Castri-
11o y Orgaz, Revillagigedo, Aguilar de| BARCELONA, 6.—Además de los funera-
Inestrillas, Torrejón, Güell, Los Llanos y líes celebrados en la iglesia de la Merced 
Villagonzalo; damas particulares que por el alma de la reina doña María Cristi-
fueron de doña Cristina, marquesas de;118- se han verificado también en el Mo-
Moctezuma e Isasi y señoritas Martínez n^3terio.,de Montserrat, 
pos de la guarnición, fuerzas de la ca-
rabela "Santa María", representaciones de ¡ 
entidades y corporaciones de la ciudad, y 
otras personalidades y distinguido público: 
que llenaba las naves del templo. Tam-1 
bién asistió en sitio destacado, el Arz-! . 
costeados por laiobispo de S_an José de Costa Rica, ^ i T a b o a d a Tundtdor. 
Tribunal Supremo de Justicia a don 
José Oppelt García. 
Creando el cargo de subsecretario del 
ministerio de Justicia y Cuitó. 
Nombrando subsecretario del ministe-
Culto a don Antonio 
Luis Girona, y el conde de Güell, el mar-
qués de Comillas, el conde de Gamazo 
y don Félix de Churruca. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo, y los desposados salieron 
para París y la Costa Azul. 
días 8, 9, 17 y 20 del presente mes. 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R E H E D I O 
D E L G A D O S E 
Entre las estaciones de Cubas y Co-l 
„ .. , . rrales, en el kilómetro ocho de la linea' 
m R ^ i ^ T ^ ^ ^ . r de Madrid-Cáceres y Portugal, desea-! 
n . r , , ¿CrS,0 de C3^lleros Hijos- rriló el tren 214, sin que, afortunada-' 
u îgo de la Nobleza de Madrid celebra- mente, hubiera que lamentar descra-l 
ra solemnes cultos en honor de su Pa-lcias personales. 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
[TW frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co-
^ . rrco, 8,50. Alameda, 17. SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa. España). 
en otros muchos templos. 
Meo-ece especial mención el celebrado en 
i el Mona sterio de Montserrat. L a imagen de 
la Virgen se adornó por primera vez con 
¡el vestido confeccionado con el manto de 
i Corte de la reina doña María Cristina, cuya 
confección ha sido costeada por la condesa 
de Montseny, la cual lo entregó momentos 
antes a la comunidad. En el centro de la 
nave se colocó un túmulo con los atribu-
tos reales, a los que daban guardia de ho-
nor mozos de Escuadra. Al acto religioso 
asistieron los condes de Montseny, diputa-
Carlos, entre vivas al Rey, al Infante y, Eclegiásticos. 
al general Berenguer. - MARINA.—Concediendo el empleo ae 
•̂-v- xTT̂ n 1 contraalmirantes a varios jefes de la 
VIGO. 6.-Con asistencia de las autori- Armada ^ Piaron a situación de re-
dades y fuerzas del regimiento de Mur-j ^ P 3 ,c.omo CO"3̂ 6»013̂ 11̂  ^ aP,,ca-
cia. se ha celebrado esta mañana en el ,̂on10^1 real decreto-ley de 9 de enero 
convento de la Enseñanza, una misa de 1929: modificando el decreto-ley de 
aniversario de la muerte de la reina Cris-,14 ^ e^ero sobre ascensos por elección 
¡en los Cuerpos de la Armada; mocifi-tina. 
Funerales en . . . | cando el de 11 de marzo de 1929 sobre L i s e r a pase a la reserva de varios oficiales 
generales de los distintos Cuerpos de 
la Armada. 
HACIENDA—Admitiendo la dimisión 
LISBOA, 6.—En la capilla de la Embaja-
da española se ha celebrado esta mañana 
¡dos provinciales y distinguidas personali-| un solemne funeral con motivo de cum-jde consejero del Monopolio de Petróleos" 
¡dades. l ^ i , . [plirse el aniversario del fallecimiento de la|cn representación del Estado, a don Pa-
ISN ClSijTA reina doña María Cristina. Ofició el cape- blo Verdcguer y Gómez. 
; CEUTA, 6.—En el santuario de la Vir- llán de la Embajada y asistieron a la ce- Nombrando consejero del Monopolio de 
| gen de Africa. Patrona de Ceuta, se hanjremonia el embajador, los secretarios, el. Petróleos, en representación del Estado 
I celebrado solemnes funerales en sufragio [cónsul, pus esposas, el personal de la Em-jal director de Aduanas, don Iforiano 
' del alma de la reina Cristina. El templo bajada y njunerósas personalidades. Marfil García. 
Viernes 7 de febrero de 1930 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.417 
mmmmmm 
^ J E R I O R ' 4 pOR 100. — Serie F 
'¡3.60), 73,60; E (73,60), 73,60; D (73,60), 
7360; C (73,70), 73,60; B (73,70), 73,60; A 
(73J0), 73,60; G y H (73,50). 73.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (83). 
»>>; D (83,90), 83,90; B (86,25). 86,50; A 
(88). 87,90; G y H (87,50), 87.50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100—Serie B 
(75,60), 75,75; A (75.60). 75,75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100.—Serie F 
f93), 93,35; C (93,50). 93,35; B (93,60). 
93.35; A (93,60), 93 50. 
5 POR 100. 1917.—Serie O (90,75), 90 75: 
B (90,75), 90,75; A (90,75), 90,75. 
5 POR 100, 1925. — Serie E (100,50). 
100,55; D (100.50). 100.55; C (109.75). 
^00.90; B (100,85), 100,90; A (100.85). 
100,90. 
5 POR 100. 1927 (libre). — Serie F 
(100,90). 100,90; E (100,95), 100.90; D 
(100,95), 100,90; C (100,95), 100.90; B 
(100,95), 100.90; A (101), 100,90. 
5 POR 100. 1927 (con impuestos).— 
Serie F (89). 88.75; E (89), 88.75; D (89), 
89; C (89). 89; B (89). 89; A (89), 89,05. 
3 POR 100, 1928.—Serie G (71), 71; F 
(71), 71; E (71), 71; D (71), 71; C (71), 
71; B (71), 71; A (71) 71;. 
4 POR 100, 1928.—Serie E (88), 88,25; 
D (88), 88,25; C (88,25), 88,25; B (88,25), 
88,25; A (88,25). 88,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE 1929.—Se-
rie E (100,50), 100.50; D (100,50). 100,50; 
C (100.50). 100,50; B (100,50), 100,50; A 
(100,65), 100,65. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F (91.80), 
91.80; E (91,80), 91,80; C (92), 92; B (92), 
92,10; A (92,25), 92,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Sprie A 
(100,30), 100.50; B ( 100,30 ), 100,50; C 
(100.30), 100,50. 
4,50 POR/100, 1929. — Serie A (90.35). 
90,50; B (90,35),. 90,35. 
DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito 
1914, 5 por 100 (88,25), 88,50; 1918, 5 por 
100 (88,25), 89; Mejoras, 1923. 5 y medio 
por 100 (94,25), 94,25; Ayuntamiento Se-
villa (94,75), 94,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Confederación del Ebro, 6 por 
100 (100,75), 100,50; Tánger a Fez (100,85), 
100,85; Austríaco, 6 por 100 (101,50), 
100,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,25), 93; 5 por 100 
(100,25), 100,35; 6 por 100 (109), 109; Cré-
dito Local, 6 por 100 (99,25), 99.50; 5 y 
medio por 100 (92). 92; Crédito Interpro-
vincial (87,50), 87.50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2,98), 2,98; 
Empréstito Argentino (101,25), 101.75; 
Empréstito Marruecos (91), 91. 
ACCIONES.—Banco de España (580). 
579,50; Central (156), 155; fin corriente, 
155; Español de Crédito (432), 434; His-
pano-Americano (227,50), 228; Previsores, 
114; Guadalquivir, ac. (810). 815; Electra, 
B (146), 145; Tudor, 144; Hidroeléctrica 
n c i e r a 
(204,50). 204,50; Chade, A, B y C (634). 
636; D, 636; Mengemor (253). 263; Al-
berche ord. (lOÍ,50), 104,50; Sevillana 
(145), 145; U. E . Madrileña (142.25). 
142,50; Telefónica, preferentes (106), 106; 
Minas del Rif, nomin. (597), 615; ídem 
port. (631), 646; ídem fin mes, 650; Fel-
guera, fin mes (97), 97,25; Los Guindos 
(122), 123.50; Petróleos (134), 134; Petro-
nilos, 60,50; fin corriente, 60,50; Andalu-
ces, fin corriente (63), 63; "Metro" Alfon-
so X I I I (180), 183; M. Z. A., contado 
(522), 520; ídem fin corriente (524,50) 
522; Norte, contado (554), 552; ídem fin 
corriente (554), 552; Madrileña de Tran-
vías (127,50), 127,50; Tranvías de Grana-
ida (99). 99; Azucarera Uso, 236; Azuca-
rera Española, ordinarias (64,75), 65; 
ídem id. fin corriente (64,75), 65,25; Ex-
plosivos, contado (1.214). 1.213; ídem fin 
corriente (1.219). 1.216; ídem fin alza. 
O B L I G A C I O N E S . — E l . Lima 
86,50; Chade (103,50). 103,75; F . Mieres 
(96), 96; Transatlántica, 1922 (100), 100 75; 
Azucareras no estampilladas, bonos', 6 
por 100, 98.50; Norte, 3 por 100, primera 
(72,50), 73; ídem. ídem, segunda (72), 72; 
ídem, ídem, cuarta (70.50), 71; Norte 6 
por 100 (103.25), 103,25; M. Z. A., prime-
ra (330). 330,50; ídem, segunda (407). 407; 
Anzas, serie C, 77.75; ídem. G (102,75) 
103,25; ídem, H (100), 100,25; ídem, 1 
(102,25). 103,25; Em.. 1921 (98.65), 98 75: 
Central de Aragón, 4 por 100 (80,25), 
80,25; Metropolitano (97,75), 93; Peñarro-
ya y Puertollano, 100,75; Tranvías Este, 
A (89), 89,50; Asturiana, 1920 (99,75), loo! 
7,685; argentinos, 2,90; Amortizable, 71; 
Nortes, 110,50; Alicantes, 104,30; Anda-
luces, 63,35; Transversal, 49,75; G a s , 
] chelín 11,25 pen.; Hongkong, 1 chelín 
¡6,25 pen.; Yokohama, 2 chelines 7/32. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 333,75; libras, 124,035; dólares, 
25,5025; marcos, 609,25; belgas, 355; flo-
rines, 1023; coronas checas, 75,50; ídem 
danesas, 684,50; ídem noruegas, '581 .'-'5; 
zloty, 286,50; lei, 15,15; francos suizos. 
492,25; dracmas, 33.50. 
BOLSA D E B E R L I N 
RADIOTELEFONIA 
UNIC 
CSMIONETAS " U N I C " 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás. 
D e p o s i t a r l o : 
S. A. ZEKKER 
Alcalá, 83 
MADRIU 
MONEDAS Precedente Día 6 
Francos 29,80 *30 
Libras 36,92 •37 
Dólares 7,58 *7. 
Liras 3980 *37 
Escudos 0,3425 *0 
Suizos 146,75 *148 
Belgas 105,85 *107 
Florines *3 
Argentinos 2,97 *2 
Chilenos 0 90 *0 
Checas 22 
Marcos 1,815 • ! 














s f v ó ^ í S V n S F h^n0í£ 4Í8-: ^ P p^etas, 54,95; dólares, 4,1865; libras, 
I ^ n ' S í 1 ^ T ' f - 1 1 8 ' 7 Í ; ^ J 1 1 3 ^ ' i 20,364; francas, 16,415; coronas checas, 
f ' f ' Cata01i1"a' l09.70! 12,386; milréis, 0,482; pesos argentinos, 
A ^ r * ™ ^ 21.955 chelines austríacos. 
S t r k , 1 Cí1oa¿esV636:̂0ntSerr̂  58-945; ^ n c o s suizos, 80.815; Deutsche 
A ? ' r o n n S « ^ ^ ^ ™ v c 79.iund ¿isconto. 152,75; Dresdner, 155,25; 
I ñ ^ m??o ^?-^:NUe1Va ^ - - ^ ^ ^ ' ' D a n a t b a n k , 241; Commerzbank, 160.87; 
l e S ' S m b r é Í6 48 ' ^ OCtubre'i Reichsbank, 306; Nordlloyd. 107,75; Ha-
T u ; ™ ^ Vt ' ' o o-, o. o • pag. 106.25; Hamburgsucd. 167; Aeg, 178; 
Llve^ool-Marzo. 8 31; mayo 8,43; ju-;gie^enshaisk 288 6| gchuck^rt, 190,25; 
di%Pmh;P IffiT e' 8'f: octubre' S'64! Chade, 345,12; Bemberg, 161; Glánzstoff, diciembre, 8̂ 67; enero, 8,68. |177i50. AkU) \22. Igfarfebeni í67i25; p0iy. 
BOLSA D E Bn^BAO phon, 266; Svenska, 354. 
Felgueras 96,50; Explosivos, 1.210; Viz-| BOLSA D E MILAN 
cano 22875^-To^S' ^ f ^ * ™ ^meri- Pesetas, 251,67; francos, 74.93; libras. 
«p/̂ ^Vp e-'oo/ Q/íf̂ i t ̂ >q̂  ^l^^J^^^.* —Ĉ "i 92,90; francos suizos. 368,68; dólares, 
Z ^ J ñ ' íoo' 1¿23,0: H-.Ibetrica- I*0;; 19.09; peso argentino. 16 79; milreis, 227: 
S i n ^ ^ H 1 ^ nominativas 618.| marcosH 4,563; Chatillon, 203; renta. 3,50 
portador, 6o0; Petróleos. 135; Sevillana.! p0r íqo. 67,50; consolidado 5 per 100, 
144, Setolazar, 240; Leopoldos, 765. 80.17; Banco de Italia, 20,78; Comercia.. 
BOLSA D E L O N D R E S 1.445; de Crédito Italiano, 825; Nacional 
Pesetas, 37,27; francos 124 025; dóla-!de Crédito, 565; Fiat. 399.25; Gas Toimo, 
res. 4,8645; suizos. 25.1962'; belgas. 34,905; i229: Eléctricas Roma. 823;. Metalúrgicas, 
liras, 92,91; florines. 12.1193; coronas sue- 207: Ferrocarril Mediterráneo. 725; Pire-
cas. 18,1255; noruegas, 18,21; danesas, i1'1- 223 ^ Montecatini, 263; Edison, 840. 
18,1912; marcos, 20,365; argentinos. 42.25.1 BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cierre) Pesetas, 13,06; francos, 39,225; iibras. 
Pesetas, 37,325; francos, 124,02; dóla- 48,643; suizos, 19,305; liras, 5,235; norue-
res, 4,867/16; belgas, 34,905; francos su i-i gas, 26.71; florines, 40,13; marcos. 23,8862. 
zos. 25,195; florines, 12.121/8; liras. 92,91; iVrtTAsi TVPOTllVT\.TTVA 
marcos, 20,365; coronas suecas, 38,125; NOTAS INFORMATIVAS 
danesas, 18,19; noruegas, 18,21; chelines1 E n ^ sesión de ayer se muestra más 
austríacos, 34,545; coronas checas, 164; iin(iuieta la Bolsa, influida en gran parte 
marcos finlandeses, 193.5; escudos por-lpor la nueva alza de la moneda extran-
tugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 818; 3era- Los Fondos públicos están -ostanl-
milreis, 55/8;- pesos argentinos, 43; Bom- dos, pero en los demás valores se nota 
bay, 1 chelín 5 pen. 29/32; Shanghai, 1 nerviosidad. De las cédulas del Hipoteca-
rio, las del 4 por 100 pierden un cuartillo. 
Programas para el día Tí t 7 424 
MADRID. Unión Kadio (B. A. J . ^ 
metroS).-11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias, -j-í, , ^ r ^ . . . 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa ae ira- r N _ _ _ , _ 
bajoPProgramas.-l2,15 Señales ¿orarías ^ £ L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
14, Campanadas. Señales horarias, oon 
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo.-15.25. Noticias. 
19, Campanadas. Bolsa. Música de oane. 
20.25. Noticias.—22. Campanadas. Señales 
¡horarias. Bolsa.-24. Campanadas. Noticias 
de última hora, suministradas por E L DE-
' BATE. Música de baile.—0.30, Cierre. 
Kadio España (E. A. J . 2).—De 17 a 19. 
Concierto de orquesta. Recital de canto. 
| Noticias de Prensa. Música de baile. Cíe-
R o b o d e e n c e n d e d o r e s 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 111,10; Banco de Cataluña. 
110.25; Chades, 637; Explosivos, 245; F i -
lipinas, 447; Minas del Rif, 129,25; Aguas 
222,25; ídem nuevas, 163; Gas, 159; Pe-
tróleos, 12,20; Docks, 27,50; Hulleras, 
127,25. 
« * * 
BARCELONA, 6—Francos, 30,25; li-
bras, 37,37; belgas, 107,10; liras, 40,30;] 
suizos, 148,30; marcos, 1,84; dólares. 
Valores bancarios: las acciones del Ban-
^ $ ^ $ $ ^ ^ t $ í ^ 5 í $ ^ $ ^ $ ^ § ^ § ^ $ ^ ; c o de España abandonan medio entero, 
las del Central pasan de 158 a 155, ai 
contado, y de 156 a 155; las del Español 
de Crédito ganan dos puntos; las del 
Hispano Americano ganan medio punto. 
L a Chade cierra a 636 contra 634 e' 
cambio anterior. Mengemor gana doce 
puntos. Las Minas del Rif, al portador, 
pasan de 631 á 646, y llegan a 650 a fin 
de mes; y las nominativas, de 597 a 615. 
P R O X I M A M E N T E 
en el aristocrático 
C A L L A O 
estreno de la primera película 
sonora marca U. F . A. 
Abandonan algo los valores de tran-
vías. 
R Los Explosivos ceden un punto al son-A p c n n i A i t a a o U r ^ | l | I B U § N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
^ L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: Banco Central, a 155 
\ por 100; Mengemor, a 263 por 100; Rif. 
al portador, a 650 pesetas por acción. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.222, 1.218 y 1.219. Chade. 
^ $ $ ^ $ ^ $ $ ^ $ ^ $ $ ^ ^ $ ^ ^ $ ^ 1 6 3 5 ; Alicantes, 556, V^jj^ 552, dinero; 
A 
por L I L DAGOVER, DITA P A R L O 
y W I L L Y F R I T S C H 
Don Abrahara Bolado, dueño de un 
estanco establecido en la Avenida de 
ipi y Margal!, denunció que. durante 
la pasada noche, y rompiendo uno de 
i los escaparates murales, se cometió un 
j robo dfc encededores, cuyo valor as-
jeiende a mil noventa y tres pesetas. 
Nortes, 524; Rif, 640; Petróleos, nuevos, 
61. Todo fin de mes. 
* » • 
E l cambio de la libra oscilaba alre-
dedor de 37. 
* * » 
Corro de la tarde: 
Alicantes, 522; Nortes, 551; Chade, 635: 
Petronilos, 60,25; Explosivos, 1.215. Todo 
a fin de mes. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 6.—Cable recibido de la Bol-: 
sa de Londres, facilitada por la casa 
Bonifacio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 74.5; ídem electrolíti-
co, 83.10; ídem Best-Selected, 77.10; estaño 
Straist, en lingotes, al contado, 177.15". 
ídem "cordero y bandera", inglés, en lin-
gotes, 176.10; ídem ídem en barritas. 
178.10; plomo español, 21.12.6; plata (co-
tización por onza), 20 chelines 1/16; sul-
fato de cobre, 27.10; • régulo de antimonio, 
50; Aluminio, 95; mercurio, 23.5. 
E l Banco ele Inglaterra reduce 
ei tipo de descuento 
LONDRES, 6.—El Banco de Inglaterra 
ha reducido el tipo del descuento del 5 
al 4 y medio por 100. 
Reduce el descuento el "Federal 
Re3erved Bank", de Nueva Y o r k 
NUEVA YORK, 6—El Federal Reser-
ved Bank, de Nueva York, disminuirá a 
partir de mañana su tipo de descuento 
del cuatro y medio al cuatro por ciento. 
C O N V A L E C E N C I A i 
[ * « ^ D E B I L I D A D 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. CIODAO M I G O , 13 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e r i la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre ea muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y íuerza. JP-AiíIS 
A v í c o l a C e n t r a l , S . L . 
P L A Z A S A N M I G U E L , 7 
T e l é f o n o 13523 
y v M A D R I D 
P O L L U E L O S de razas puras muy ponedoras, L E -
GHORN, CASTELLANA, etc. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E l día 14 del actual, a las 17 horas, tendrá lugar, en 
el estudio del Notario de esta Corte D. Jenaro Martín 
Cruz (San Agustín, 3), la venta en pública subasta de 
la casa sita en Madrid, calle de Andrés Mellado, nú-
mero 48, esCjUina a su Travesía. Pliego de condiciones 
en dicha Notaría. 
P T £ f L A ^ A 
s e g u r o p a r a 
l o s d o l o r e s 
F A B R I C A . 
rtatío 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
ü A b r i g o s p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! 
por ñn temporada, pieles sueltas de todas clases a pre-
cios increíbles. ¡Grandes rebajas! ¡Grandes ocasiones! 
L A CASA D E L A S P I E L E S . Caballero de Gracia, 50 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
husaos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido ce 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verouras y corta-raicea espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
BRUTO 
C A L N(*ue 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
^ Piifaio en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o j 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I ldefonso , 4 . . - M A D R I D 
T e n g a 
que l a 
gran pe-
lícula 
P A R A M O U N T 
está interpretada por 
OLGA L i l i 
Y será estrenada 
1 
en los "cines 
Empresa S. A. G. E . 
Santoral y cultos 
DIA 7. Viernes.—Stos. Romualdo ab."« 
Adauco, Teodoro, mrs.; Moisés, Ob.; rÍ* 
cardo, rey; Juliana, viuda. 
L a misa y oficio divino son de S. Rq. 
mualdo, con rito doble y color blanco. 
A Nocturna.—S. José. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 72 y 40 mujeres pobres, eos-
teada por el Rey, en sufragio de la 
reina Cristina, y la vizcondesa de Vi. 
llandrando, respectivamente. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de María.—Divina Pastora, en 
S. Martin (P.) y S. Millán; Dolores, en 
su parroquia (P.). 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a 
S. Blas. 10, misa solemne; 4,30 t, Ex-
posición, estación, sermón, ejercicio, re-
serva y preces. 
Parroquia de S. José. — Novena a la 
Purificación de N. Señora.—5,30 t.. Ex-
posición, estación, ejercicio, sermón, se-
ñor García Colomo; reserva y salve can-
tada. 
A. de S. José de la Montaña,—3 a 6 
t.. Exposición; 5,30, ejercicio y bendición. 
Calatravas. — 8.30, misa de comunión 
para la V. O. T. de S. Francisco de Pau-
la; 6 t., ejercicio, con sermón, señor 
Causapié; reserva, adoración de la re-
liquia y junta general. 
Cristo de la Salud. — Continúa la no-
vena a N. Sra. de Lourdes.—11, Exposi-
ción y misa solemne, ejercicio y bendi-
ción; 6 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón, P. Miguel de Alarcón, S. J . , ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Carmelitas de Maravillas.—Novena a 
la Purificación de N. Sra. 11, misa so-
lemne con sermón, señor De Miguel; 
5,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, y procesión de re-
serva. 
S. del Corazón de María.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes.—8,30, misa de co-
munión general; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
P. Gómez, C. M. F . ; bendición y reserva. 
Oratorio de N. Sra. de Lourdes. — 
Idem, ídem, 12, misa con Exposición; 6 t, 
Exposición, estación, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Rubio; reserva y salve. 
S. Ignacio (40 Horas).—Triduo a S. 
Juan de Mata. 8, Exposición; 10, misa 
solemne con Exposición; 6,30 t., ejerci-
cio, sermón, señor Berjón, y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
S E Ñ O R E S M E D I C O S 
Casa Santiveri, S. A. Especialidad para 
régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Julio). 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón" sal-
drá de Bilbao y Santander el 15 de febrero, de GIjón el 16 y de Coruna el 17, 
para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 13 
de marzo. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón" saldrá de Cádiz el 8 de febrero, para Santa Cruz de Tenerife, Río 
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de marzo. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK — E l vapor "MarqucsT 
Comillas" saldrá de Cádiz el 9 de febrero, para Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago de Cuba, Habana y 
New-York. Próxima salida el 25 de marzo. 
El vapoT "Magallanes" saldrá de Barcelona y Tarragona el 2 de marzo, de 
Valencia el 3, de Alicante el 4, de Málaga el 5, de Cádiz el 6 y de Vigo el 8, para 
New-York y Habana. Próxima salida el 23 de abril. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 13 de febrero, de V?-
loncia el 14, de Málaga el 15 y de Cádiz el 17, para Santa Cruz de Tenerife, San 
Juan ár> Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y 
Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 11 de marzo. 
LINEA D E F I L I P I N A S . — E l vapor "León X I I I " saldrá de Cádiz el 10 de febre-
ro, ¿e Cartagena el 11, de Valencia el 12, de Tarragona el 13 y de Barcelona el 
15, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
I I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 
de febrero, de Valencia el 16. de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Femando Poo). Próxima salida el 15 de marzo. 
EXPOSICIONES D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. E n Madrid: Alcalá, 43. 
îiii¡i;i!iii:iiiii!iii!iiiiiiiii!iiiii:i¡iiiiiiiiiiii¡iii:i.iii;iiiiiiiiíii üMllllililllilllÜIIÜIÜlililililllllilill 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s K e r e H e r o s 3 e l 
Marqués de R i s c a l ¡ 
E L C I E G O ( A l a v a ) ; 
E S P A Ñ A | 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, g 
E L C I E G O (Alava). 1 
L A S A L U D 
E S L A V I D A 
Eo provecho de ella, exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 
VALDA 
M a r c a Agui la 
A l i v i a n dolores de costado, 
espalda, c i n t u r a . c o n g e s t i ó D 
del pecho y m u c h o s otros. 
Excelente para ambos sexos. 
80 a ñ o s de é x i t o . 
Df venta en todas las farmacias. 
Instrucciones con cada emplasto. 
J. URIACH g c.« S. A. - earctlant 
que no pueden venderse míis que 
El? CAJAS CON El NOMBRE VALDfl EN U TAPA, 
S i le propusieren á V. 
O T R O R E M E D I O MEJOR, 
O T R O R E M E D I O TAN E F I C A Z . 
O T R O R E M E D I O MÁS B A R A T O 
E s t é V . persuadido que do le in teresa 
NO HAY COSA Q U E E Q U I V A L G A A 
L s P a s t i l l a s VALDA 
Peao sobre todo TENGA CUIDADO de emplear 
L A S L E G I T I M A S 
qní son só lo las que 
S E VENDEN EN CAJAS 
que llevan el nombr» 




E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
le León y de Francisco Martín 
D u q u e d e P l a s e n c i a , m a r q u é s d e M o n t e v i r g e n 
GRANDE DE ESPAÑA DE PRIMERA C L A S E GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU 
MAJESTAD CON EJERCICIO Y SERVIDUMBRE, CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ 
DE CARLOS 11!, E T C E T E R A , E T C E T E R A 
F a l l e c i ó e l d í a S O d e e n e n o d e 1 9 3 0 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
Su director espiritual, reverendo padre Federico Curieses; su esposa, la excelentísima se-
ñora duquesa de Plasencia; hermanos, el señor marqués de Alcedo y don Cayo Quiñones de 
León; hermano político, el excelentísimo señor marqués viudo de Camarasa; primos, sobrinos 
y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos asistan al funeral que por el eterno descan-
so del finado se celebrará en la iglesia parroquial de Santa Bárbara el 
sábado 8 del actual, a las once y media. 
Se celebrarán misas en sufragio de su alma en dicha parroquia de Santa Bárbara el día 8, 
de nueve y nueve y media; en San Franciso el Grande, todas las del mismo día; en la capilla 
de Nuestra Señora de Lourdes (calle de Fortuny), todas las del día 9; en la iglesia del San-
tísimo Cristo de la Salud, todas las del día 17, y en la iglesia de Jesús, todas las del 20. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A- 7) 
OFICINAS PUBLICIDAD, R. COR T E S . V A L V E R D E , 8, V T E L E F . 10905 
MADRID.—Año XX.—Xúm. 6.417 E L DEBATE (7) ¡nemes 7 de febrero de 1930 
~ umi \mm 11 n im ii i 11 inmniiMiiiiui 
Estos anuncios se reciben 
en la Aslmlnistración ñé El« 
D E B A T E , Colegr'ata, ; 
quiosco de E l DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; q" raer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San 1' '>• 
Y E N TODAS L A S AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, come ior jacobi 
no. roble macizo, 1.200. San 
Mateo. 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1-100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Bsr 
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; m trimonio, 100. 
Estrella. 10. 
C O M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale S.OOO. Estrella. 10 
DÉSPACHO^estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A'R MinTlO"' lunas, cama 
bronce; coqueta., dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, cólchdn y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesana. • 
T^Sn^LÓ'tapizado, 175' pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO'' americano. 135 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
330. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
30; doce pasos Ancha, Ma-
tesana. 
LJ^Ü ID ACION urgente co-
medor. armarios roperos, lu-
na, camas, mesas comedor, 
despacho, sillas, percheros, 
muchos muebles (Cedo local) 
Luna, 30, 
AL todo ganga. Mobiliario, 
.-camas,, lavabos, colchones, 
.otros. Avemaria, 13. 
MÁRCMaT comedor, 'cuarto 
turco, reeibimiento, sillones, 
burean, lámparas, roperos. 
Reina, 35. 
RUE NOS muebles poco uso, 
sillería dorada. Hernán Cor-
tés. 12. principal. 
^WÍACEÑ"~de cajuas dora-
dag y muebles más baja-
tos que nadie. Desengaño, 
20. esquina Ballesta. 
ALQUILERES 
E S T E R I O B , tres balcones, 
nueve habitaciones, baño, 
tci'mo. 18 duros. Porvenir, 5. 
E X T E R I O R , ocho balcones, 
todo "confort", alquiler ba-
ratísimo. Avenida p-"--- Vic-
toria, 43. 
CAS A-hotel confortable, so-
leado, cuatro salones lujosos, 
tres cuartos baño, jardín, 
garage.' Alquílase precio ra-
zonable. Martínez Campos, 
CASA nueva. Avenida Reina 
Victoria, 40. Cuartos 18 y 29 
duros. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da. 155 pesetas. Velázquez, 
105. 
CEDO pisó al lado Sol. nue-
ve habitaciones, renta 32 du-
ros, por 500 pesetas. Infor-
marán: Colón, 14. 
HERMOSOS cuartos "con-
. fort", calefacción, baño, as-
censor. 175-185. Luisa Fer-
nanda. 21. 
. EXTERIOR, seis habitacio-
nes, ascensor, baño, 37 du-
ros. General Arrando, 24, es-
quina Zurbano. 
LOCAL almacén, garage, ta-
ller, industria, baratísimo. 
Castelar, 2. Cuarenta Fane-
gas. 
INMEDIATA estación Vi-
llalba, alquílase gran nave, 
propia industria, almacenes. 
Apartado 4.042. Madrid. 
HERMOSO principal, solea-
do, calefacción individual, 
gran azotea, lavaderos, etc., 
precio 11.000 pesetas. Lagas-
ca, 53. 
CEDO en Aveñi^r~Coñdé 
Peñalver magnífico entresue-
lo con instalación propia ofi-
cina, mostrador, ventanillas, 
ficheros, teléfono, calefac-
ción, etc. Avisos por carta a 





. dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la 9. 
mi! i irimmUiMUíMüi^ hüh ! iii.umi.u.i.i.u.i.tu.ig 
Hasta 10 palabras, 0;60 pesetas | 
Cada palaüía más, 0,10 pesetas | 
lilli! ÍIJ UNI 11!;! 111 IM IMIÍI111111111 Jlllll 11! iiü'IÜH li iilll I lili f 
VENDO tres camiones seml-
n nevos. Miguel Servet, l L 
Teléfono 73659. 
CALZADOS 
CALCADOS cr>.... Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. 
COMPRAS 
ÜX quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográlicas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
mus bles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito- Teléfo-
no 17487. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín, Médi-
co dentista. Principe, 22. 
Clínica Dental. 
COMPRA RIA cinco, seis mil 
olivaos Andalucía. P. Fernán-
dez. Arturo Soria. 118. Villa 
Juanita. Ciudad Lineal (Ma-
drid). 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, siete 
nueve. 
xMETODO Laf. Sana artriti-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sifilia. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
COMPRA, venta, de finca í 
urbana! y rústicas. "Iberia 
Inmo! :!»ria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Marga 1, 17, segundo dere-
.icfflno 10' "9. 
DEliEteA Tpo hectáreas. Su 
kilómetros ííadrid carretera 
pista. Palacio, grandes de 
pendencias, 20,000 encinar 
Pesetas 700 rail: E . B. Apar 
9050 Madrid. 
SI d-sea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercéro. De seis 
a nueve. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos, 7--' hectáréaá. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
rauta por casa en Madrid; 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
VENDO casa nueva, dotada 
"confort", proximidades Re-
tiro, O'Donnell, 330.000 pese-
tas, renta 35.600, adquiérese 
por 172.000. Ernesto Hidal-
go. Torr'-os, 1, 3-6. • 
FINCAS rusticas en toda 
España, compro. Dirigirse 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ón, 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, • estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7. (Gran Vía). 
HOTEL Iberia. Arenal, i. 
Baño, calefacción. Teléfono 
13252. Asombrosamente eco-
nómico. 
VIUDA honorable tendría 
señorita en familia. Juan de 
Austria. 20. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall. 16. segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
FUENCARRAL, 33. Carmen. 
Matrimonio estable, amigos, 
espléndido exterior, precio 
económico. 
ALQUILAN SE habitaciones 
con, sin, todo "confort", ca-
sa nueva. Plaza San Miguel, 
7, c-'rto izquierda. 
C A M A S D E B R O N C E M Ü E B L L I S 
Desde 16 ptas, mensuales, camas, armarios dos lunas, 
comedore.-:, lámparas, bicicletas, pianos, fonógrafos 
portátiles, DISCOS A PLAZOS. Telefonée al 12791 y 
le visitará uh agente. Germania, Plaza Isabel 11, n." L 
F I N C A rústica provincia 
Mála,ga, dos kil¿metros d3 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varia.» regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R. Apar'aco 9050. MadrH 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómiGos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Compostu-




Academia Cela. Profesorado 
perici-'l. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado, Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
OPOSICIONES a ' escuelas. 
Recrctarioa Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, Policía. Aduanas, 
J~ -ienc , Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 




mas americanos. S o 1 i c it e 
programa gratuito. Conde 
R o m a u o n es, 1 duplicado 
principal derecha^ 
HACIEÑHA, mecanografía", 
cinco pesetas. Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas. Alva-
ro? Castro, 16. 
RADIOTELEGRAFIA excíu-
sivaraente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
S E dan lecciones de alemán 
baratísimas, por profesores 
alemanes. "Juan". Apartado 
579. 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
r e f o rma. Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París. Abada. 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
ENSEÑANZA económica pe-
luqueria señoras. Santa En-
gracia. 51, segundo. 
TAQUIGRAFIA por Correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz. 22. 
! N T ERNAUO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones, j ova-
llanos, 5. "Astrea". 
SE vende solar d© 20.000 
pies, centro ca-lle Velázquez. 
R. Heras. Mesón de Pare-
des. 9. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese] 65.000 pese-
tas. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua, 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madrid. 
HELtí UÉRO. " Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario, Montera, 
51. Teléfono 14584. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas rústicas desdé 
0,65 pie. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. T e I é f o no 
19131. Detalles gratis; cuatro 
-OChO. a . 
VENDÓ solar ' Cuesta Per-
dices, 100.000 píes, facilidad 
pago. Alcalá. 186. Núñez. 
FINCA rústica se vendo o 
pernuita por casa en Ma-
drid. De 325-fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 1 
SOLAR vendo buenas con-
diciones, 17.000 pies, princi-
pio carretera Charaartin. 
Apartado 293. 
CASA céntrica toda, alquila-
da, 150.000 pesetas, renta 
26.000. Razón: Príncipe Ver-
ga.ra.. 25, principal. Señora 
Rodríguez; tres-cinco. 
E N 30.000 pesetas adquiére-
se casa cinco plantas, renta 
11.760, hipoteca cooperativa, 
75.000 pesetas, exenta mitad 
contribución. Alfredo Fer-
nández. Vizcaya. 14, dos a 
cuatro. 
T E L L O vende casa barrio 
A y u n t a miento, superficie 
3.578 pies, precio 115.000 pe-
setas; otra San Isidro, 2.600 
pies, 47.500 pesetas; hotel 
C h a m a r t } n , 27.000 pies, 
175.000 pesetas; 6-144 pies 
Plaza Toros, a 16,00 pie. De-
talles gratis. Preciados, 54, 
primero izquierda, cuatro-
ocho. Teléfono 19131. 
NADIE puede dar habita-
ciones tan baratas como el 
lío*-; Iberia. 
PARTICULAR desea esta-
ble, con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
PENSION Martínez. Habita-
ciones independientes o ma-
trimonios. Churruca, 10. 
PENSION Galetit, viajeros, 
familias, . estables. Avenida 
Eduardo Dato, 6, principales 
(Gran Vía). 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasser'.e, 
instalación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde S 
pesetas. 
HABITACION todo "con-
fort", cédese a persona ho-
n o r n . ú n i c o huésped. Con-
de Duque, 52, ático derecha. 
HABITACION caballero, se-
ñor», cconóml i, soleada. 
Acuerdo, 18, primero izquier-
da, 3. 
CASA pensión. Departamen-
tog con cuarto baño, con, 
r-in. L^rra, 13, principal. 
GABINETE alcoba-''confort" 
con. Fucncarral, 20 duplica-
do, entresuelo. 
PENSION Areneros, esta-
bles, matrimonios, fa.milia.s, 
dos amigos, gran "confort". 
Alberto Aguilera, 3. 
CEDO habitaciones pensión 
o dormir. Veneras. 5 dupli-
cado, entresuelo. 
HUESPEDES en familia, 
pensión completa. Mesón de 
Paredes. 86, principal B. 
P E N S I O N i . ^ . - ^ i . 'za. 
Habitaciones independientes, 
departamentos con . cuarto 
baño. Dentro bulevares. La-
rra, 13. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
L A Librería Beltrán. Prínci-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos loa libros, y 
por 3 pesetas reintegrables 
al comprador, su notable y 
Útil catálogo de 440 páginas, 
con 475 grabados. 
L A C A S A D E I O S F I L T R O S 
CO; x Cciones Chrysler, 
Bulck, Citroen, Erskirn© , 
Amilcar, Bugatti, otras max-
cas. íac: : les pago. Prin-
cesa, 7. 
LAS mejores motocicletas 
nuevas y de ocasión, con 
grand.s facilidade: de pago, 
solo 1 - tiene Tejedor. Men-
dizábal. 6. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso XII, 56 
A Y U N T A M I E N T O , escri-
bientes Aprobadas bases 
nueva convocatoria. Acade-
mia Aguilar. Caños. 7. 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bcllot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas., 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
T e l é f o n o 
10643 
Depositaría del brillo ACííüKI para pisos, F I L T R O S 
y Cerámica estilos Talavera. PLAZA D E L A N G E L . 9, 
F R E N T E A SAN SEBASTIAN. 
HOTELITO Cuatro Caminos 
véndese. Facilidades pago. 
Razón: Santa Catalina, 12." 
TKLLO-Galla.rdo, desean ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías. Preciados, 35, pri-
•mero izquierda. Detalles gra-
tis ; cuatro-ocho. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 8ü 
pesetas diarias demostrabl-s 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J . L. 
Apartado 9.050. Madrid. 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 6 
a 9. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMEN DAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
' rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
bitrtoa carta. Abonos. Pea 
bíó: desde 7 pesetas. Cruz. 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo, '7Twñ-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
MAQUINAS 
MAQUINAS r^ra coser, de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escrioir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas 21 
MOTOCICLETAS 
J Alt LEY Davldson desde 3 
nasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa. ?% 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. JCá-
nuel Alyarez. Barco,. 23. 
OPTICA 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos • campo y 
playa. 
•UAZABO". Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
idiosas. Precisión. Bcono-
rñia Fuencarral. 20 
PELUQUERIAS 
PELUQUERIA Lázaro. On-
dulación Marcel. Servicio do-
micilio. Aranjuez, 13. Telé-
fono 315-*'. 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTAS: colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral. 22; de 6 a 9. 
^E^ESÍTO~8d'y" SS 'mirpe-
setas mitad y detrás Banco, 
casas alquiladas. Toledo. 113, 
tercero derecha. Pago comi-
sión al capitalista, trato di-
recto. 
PRECISASE socio pequeño 
capital para ampliación in-
dustria en marcha. Nogleza. 
Apartado 911. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-





ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. A'íor.so X I I 
56. 
L I C E N CIADOS"Ejército, 
destinos para soldados, ca-
bos, sargentos, fácil adqui-
sición, informes gratis. Cen-
tro Gestor, Montera, 20. 
AGENTES para • provincias, 
Martín de los Heros, 82; de 
4 a 6 tarde. 
FALTA ordenanza alrededor 
18 años, alto. Informarán. 
Colón. 14. 
NO hace falta capital ni tra-
bajo para ganar dinero. Sólo 
es preciso tener buenas re-
laciones comerciales en Ma-
drid o provincias. Asunto 
formal. Señor Sancha. Se-
rra.no, 5. 
HOMBRES "jóvenes, acos-
tumbrados a vender y con 
buena presentación, se preci-
san pa.ra ocupar dos pl3,za.s 
de viajantes de la mejor má-
quina de escribir. Indispen-
sable referencias y firma de 
garantía para, responder de 
las máquinas de muestra. 
Escribir al apartado 444 Gen-
tral. Madrid. 
MAESTRA urge pueblo pró-
ximo Madrid. Lope Vega, 30. 
SE necesita buena oficiala 
corsetera ortopédica. Desen-
gaño, 10;- L a Imperial. 
KATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especia Calle 
Prado, 16. 
APARATOS Malligand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales- Vara y López, óp-
ticos. Principe; 5̂  r 
OFRECESB costurera domi-
cilio, blanco, niño, fantasía, 
pocas pretcnsiones. Espíritu 
Santo, 21; Portería. 
PERSONA solvente, ofre-
Ciendo fianza, aceptaría ad-
ministración. Dirigirse: E L 
DEBATE, número 13.191. 
SEífOBES sacerdotes facili-
tamos amas gobierno, coa 




pués, casas seria-s. Preciados 
33. Teléfono 13603. 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera., segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín, 8, portería. 
TRASPASASE lechería bue-
na vivienda.. Razón: Aveni-
da Dato, 6, portería. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
MR. Thorsten Zweigberck, 
concesionario de la patente 
número 71.513, por "Una dis-
posición perfeccionada para 
gobernar la marcha de elec-
tro motores", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
FreDERICK Eugene Per-
not, rropietario de la paten 
te número 101.339, por "Un 
sistema telegráfico de cana-
les múltiples", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 100.709, por 
"Mejoras en la fabricación 
de litopón", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
COMPAGÑie Des Lampes, 
concesionaria de la. patente 
número 79.269, por "Mejoras 
en los filamentos en forma 
de cinta", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
COMPAGN1E Des"Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.270, por "Un méto-
do con el aparato correspon-
diente para el acabado de 
las ampollas de lámparas iv-
candescentcs", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
COMPAGNIE Des Lampes, 
propietaria de la patente 
número 75.114, por "Un pro-
cedimiento para obtener del 
aire concentrados de oxíge-
no, nitrógí no y argón", ofre-
ce licencian para la explota-1 
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
COMPAGNIÉ Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.266, por "Mejoras 
en la fabricación de lámpa-
ras de incandescencia- con fi-
lamento de tungsteno", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industnai. Apar-
tado 511. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria, de la 
patente número 81-807, por 
"Un producto industrial con-
sistente en una forma mejo-
rada de óxido de zinc, con el 
método correspondiente para 
su fabricación", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la. misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
CALIFORNIA Cyanide Com-
pany, Inc. concesionario de 
la patente número 87.062, por 
"Un método de fijación del 
nitrógeno", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 85.636, por 
"Mejoras éti la fabricación 
del caucho", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 79.336, por 
"Mejoras en la fabricación 
de litopono", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany. concesionaria de la 
patente número 79.335. por 
"Mejoras en la fabricación 
del litopono". ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 79.337, por 
"Mejoras en los aparatos pa-
ra fabricar litopono", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 85.635, por 
"Mejoras en la fabricación 
de óxido de zinc", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
COMPAGNIE Dea Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.267, por "Una nue-
va lámpara de incandescen-
cia con filamento metálico", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma" Ofi-
cina de Propiedad xndus-
trial. Apartado 511. 
COMPAGNIE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.275. por "Mejoras 
en los métodos de conexio-
nar los filamentos de tungs-
teno con los conductores 
eléctricos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
! misma. Oficina de Propledai 
Industrial. Apartado 511. 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann Bo 
sendorfer Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos 
Armonlums Mustel. Materia 
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
COMPAGNIE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.268, por "Mejoras 
en los filamentos y cuerpos 
semejantes", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 83.250, por 
"Mejoras en la fabricación 
del litopono". ofrece licen-
cias ' para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Indi"-*"ial. Apartado 511 
MR. Johan Bilwiller, conce-
sionario del certificado dé 
adición número 99.330, por 
"Un procedimiento para di-
solver le.s incrustaciones de 
las calderas y evitar otras 
nuevas", ofrece Ucencias pa-
ra la explotación del mismo. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Charles Érith, conce-
sionario de la patente núme-
ro 76.101, por "Perfecciona-
mientos eñ los a.limentado-
res mecánicos", ofrece licen-
cias para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
L A B 6 R ATOBIO, anáUsís 
químicos, productos indus-
triales, agrícolas, minerales, 
aguas, alimentos, orina, san-
gre, etc. Farmacia. 6. 
COMPAGNIE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 74.232, por "Mejoras 
en los aparatos de descarga 
eléctrica por el vacío para el 
alumbrado", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial, Apartado 5.11. 
INTERNATIONAL Copper-
clad Company, propietaria 
de la patente número &S,325, 
por "Un elemento para fabri-
car elementos techadores", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. . 
MR. Frank Kerr Cbisolm, 
concesior. rio de la pa.tente 
número 100.710. por "Un sus-
titutivo del tabaco con pro-
piedades terapéuticas", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial Apar-
tado 511. 
COMPAGNIE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.271, por "Mejoras 
en la obtención da combina-
ciones de tungsteno con otros 
metales", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
UtAUUUS, grabados, oleo 
grafías religiosas, reproduc 
clones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma 
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
AEMARIOS luna, BO pfeu-
tas. Muebles todas clase», 
baratísimos. Valverde. 8̂  
rinconada. 
CAMAS doradas con somier 
acero. 98 pesetas. Espirita 
Santo. 31. 
Al lOPlANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesa*, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre 
clos. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surUdo. 
Casa Roca. Colegiata, IL 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
lytiAiittOS anuguos. uioufc. 
nos, objetos de arte. Galj-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
ARMARIO tres lunas, sille-
ría mimbre, aparato bronce, 
estilo antiguo, propio despa-
cho, urge. Luna, 30. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
ESTEBAS terciopelos, tami-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Garran-
í;í 5 Teléfono 32370. 
O F B E C E S E administrador-
para casas Madrid, adelan-
tando n- .. . tildad ;a. Escri-
bid administrador. Prensi. 
Carmen, 18. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cacna 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4,50, tinte, curtido, italia-
nos, Cava Baja 
COMPAGNIE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 87.218, por "Mejoras 
en los aparatos de cortar el 
vidrio", ofrece licencias pa-
ra la explotación dê  la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
COMfAONíE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.272, por "Mejoras 
en los dispositivos eléctricos 
incandescentes", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
COMPAGNIE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 79.274, por "Mejoras 
en las máquinas de cortar 
ampollas de vidrio", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
A C E I T E puro de oliva, da-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino. 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
0 SE en todas bus camas y 
o o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
GRAMOFONOS, discos, au 
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oíiver. Victo-
ria, i . 
PERRA ponte inglesa, seis 
meses, pura raza, baratísima 
Malas aña., 18. Pajarería. 
CANARIOS " flautas~a.iema-
nes, blancos, anaranjados, I 
azules, país mixtos de todas 
clases, mirlos, codornices, 
perdices, loros, cotorras ha-
blando, palomas rasas ladro-
nas, mensajeras, figuritas, 
gigantes valencianas, galli-
nas todas razas. Perritos, 
muñecos enanos blancos, mo-
nos, gatos, conejos covayas, 
todo baratísimo. Pajarería. 
L a Granja. Malasaña. 18. 
V E N D O motor eléctrico 
A. E . G. tres medio caballo. 
M4quina pintura, armarios 
estanterías. Apartado 293. 
PLUMEROS, paspaxtus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v 6 . 
Hortaleza. 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravlna. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
AVICOLA Española. Telé-
fono 50509. Huevos frescos 
domicilio. 
Nuevos cursos preparatorios pa-
ra, el ingreso en los Cuerpos 
Pericial y Administrativo (pre-
paración de mecanógrafos am-
bos sexos). Profesorado especializado de los Cuerpos 
respectivos, E L MEJOR Y MAS E S P L E N D I D O IN-
TERNADO. Pídajise reglamentos y detalles a la ACA-
DEMIA D E C A L D E R O N D E L A BARCA. ABA-
DA, U . MADRID. 
5 
Este coche es para sus dueños un 
motioo de legítimo orgullo. E n 
todas partes llama la atención 
TRASPASO bar-taberna tres 
huecos, con otra industria 
unida, mismo local. Todo do-
ce mil pesetas. Colón, 14. 
TRASPASASElienda céntrí-
ca, junto Antón Martin, con-
diciones inmejorables. Ra^ón 
Preciados, 33. 
TRASPASO piso propio in-
dustria, poca renta, princi-
pe, 22, entresuelo derecha. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fraa-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
iníerurbano 12312. 
[O se puede dejar de 
calles céntricas de 
rridas, lláman la 





sus líneas y e! acabado 
JOKUA.NA. Coiiti-jcotaciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados do uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOUADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 18. 
C O S T U R E F \ económica 
arregla camisas caballero 
desde una peseta. Teléfono 
14871. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamer tarías. an-
ticipo gastos. Montera. 20. 
GABÍNETE exterior, único, 
señora sola, veinticinco pe-
setas m e n s u a l . Teléfono 
14871. 
SESO KA honorable, sola, 
P- sionista, pondría casa a 
medias. Teléfono 14S71. 
T AMPON ES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes Casa Victoria. Plortals-
za, 64. Teléfono 12431. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
UN flan en cinco minutos,, 
véase la muestra en el •« 
caparate. Manuel Ortiz. Prd 
,-lados, i . 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares (recién inaugu-
rado). Sitio hermoso; 1.100 
metros altura. E l mejor cli-
ma de la sierra del Guada-
rrama. Pensión, 20 pesetas. 
No se cobran extraordina-
rios. "Auto ' estación Torre-
lodones. Director, Angel Vi-
llegas. Ventura Rodríguez, 3. 
De cuatro a oclio4 
J 
La prodigiosa «reprise» del Oakland 
sube las cuestas más empinadas sin cambiar de velocidad, son 
debidas a la potencia de su motor, cuidadosamente construido 
con arreglo a los últimos adelantos. 
Los amortiguadores de caucho sobre los que de&tansa el 
motor impiden que se produzca el menor ruido o vibración. 
Los frenos, de un nuevo sistema patentado, actúan por expan-
sión interna a la menor presión del pedal. 
Pida usted una prueba al concesionario más próximo. Le 
interesará ver el Pontiac, un seis cilindros de precio módico, que 
tan pronto ha logrado imponerse. 
C O N q E S I O N A R I O S 
E N T O D A S P A R T E S 
O A K L A N D y 
F A B R I C A D O S P O R G E N E R A L M O T O R S 
M a a n a . - A ' ñ o X X . ^ N ú m . ' 6 / 4 1 7 E L • E B A T V i e r n e s 7 d e f e E r e r o H e 1 9 3 0 
ralla de las Lamentaciones 
después de los lamentables sucesos 
<?ue no ha mucho ensangrentaron las 
caJles de Jerusaléu, los buenos cristia-
nos de todo el mundo se preguntan con 
honda pena qué será de los "Santos Lu-
gares" en el porvenir. Las dos podero-
sas razas semíticas, ambas en fermen-
tación tumultuosa de exacerbado na-
cionalismo, que se disputan el país de 
Jesucristo, han acentuado de tal mane-
ra la lucha, que la previsión humana 
no alcanza otra cosa que conflictos y 
choques sajigrientos o, por lo menos ta-
les, que una autoridad "laica" tenga que 
imponer la "neutralidad", es decir, la 
indiferencia. Ello sirve de pretexto a 
informaciones tendenciosas, a cuchufle-
tas impías; y la pseudociencia, negando 
claro está la autenticidad histórica de 
los "Santos Lugares", viene a caracteri-
zar todo eso como escenas de fetichis-
mo ignaro, o cuando más como leyen-
das piadosas o pueriles. 
Sin embargo, en nuestros tiempos de 
excavaciones sensacionales, el arqueólo-
go, el exégeta. el historiador y el inge-
niero se han puesto de acuerdo "c:sntír 
ficamente" para establecer esa auten-
ticidad, siguiendo el hilo cronológico; 
y no hay cosa más averiguada que el 
sentido mesiánico atribuido por tantos 
siglos a la "Muralla de las lamentacio-
nes", ante la cual se han desarrollado 
los sangrientos sucesos de i hace irnos 
meses. 
Descartemos en primer lugar el sig-
nificado excesivamente catastrófico de 
esa palabra "sangrientos". Doscientas 
o cuatrocientas victimas, entre muei'tos 
y heridos, en una colisión ya en Rusia, 
ya en China o en cualquier rincón del 
Asia, no conmoverían el mundo como 
esas de Jerusalén. Al fin y al cabo, es 
el privilegio de esos Lugares, santifi-
cados con la presencia y la sangre del 
Redentor; cualquier cosa que pase en 
ellos repercute en las fibras más inti-
mas del mundo civilizado. Pero sea co-
mo fuere la gravedad de la lucha, es 
mucho más grave su significado y la 
hostilidad indestructible que revela en-
tre judíos y árabes, los unos por consi-
derar a Jerusalén como la Ciudad San-
ta de sus antepasados; los otros, por 
poseerla durante muchos siglos. 
L a "Muralla de las lamentaciones" 
forma uno de los lados, murallones de 
contención, que sostienen la vasta ex-
plaJiada del Templo de Salomón, reedi-
ficado por Heredes, en la cual se le-
vantan ahora las mezquitas de Omar y 
de Aqsa. Desposeídos de ese "lugar" los 
judíos por Tito el año 70. lo fueron de 
nuevo y redicalmente por Adriano en 
135. Decimos el lugar porque del tem-
plo, según la profecía de Jesucristo, no 
quedó piedra sobre piedra. Una vez 
que los árabes se apoderaron de Jeru-
salén el año 637, "consagraron" el lugar 
y construyeron sus mezquitas. L a tole-
rancia de árabes y turcos permitió a 
los judíos ir bañando, con sus lágri-
mas siglo tras siglo, las piedras vene-
rables y lanzar a los aires contra ellas 
los lamentos seculares de sus tenaces 
esperanzas. , Y no se espera en vano 
tantos siglos! 
De esa muralla parece que se exha-
lan vivas y eternas las ansias religio-
sas y políticas de un pueblo, el cual ha 
dado al mundo el espectáculo más trá-
gico de nacionales desventuras que se 
registra en la historia. Solamente los 
que han oído aquellas lastimeras lamen-
taciones que todos los días de fiesta, 
viernes y sábados en particular, turban 
la quietud milenaria de aquel hetero-
géneo lienzo de pared, pueden compren-
der hasta cierto punto la pasión y la 
fe indestructibles que los hombres y 
mujeres de esa raza llevan en su es-
píritu, esperando en vano a su Mesías. 
Hoy se distinguen perfectamente tres 
elementos distintos en la "muralla". L a 
parte inferior formada por grandes blo-
ques pertenece a los tiempos de Here-
des; la parte media es de la época ro-
mana o bizantina; la superior flié cons-
truida por los árabes hace trescientos 
años. Cuando se trató de reparar los 
desperfectos causados por el tiempo, los 
árabes la tomaron como propia y pre-
sentaron documentos comprobantes de 
que las restauraciones pasadas las hi-
cieron ellos; los judíos no pudieron pre-
sentar más documentos que la Biblia. 
Después vinieron otros incidentes y, por 
fin, el choque sangriento. Los sionistas 
tienen mucho dinero y aumentan temi-
blemente; los árabes tienen la posesión, 
el número y el nacionalismo musulmán 
pujante en toda el Asia y Africa. 
Para prevenir los conflictos, el Go-
bierno quiso "expropiar" la histórica 
muralla; tampoco pudo llevarlo a efec-
to, por ser contrario al espíritu del 
Mandato. Y a los judíos habían reunido 
75.000 libras esterlinas para comprar-
la; los árabes hicieron fracasar el in-
tento; después se les propuso una per-
muta ventajosa, el pueblo musulmán se 
amotinó y hubo que dejarlo. 
E l sionismo avanza; sus masas, sus 
edificios, sus colonias cubren ya gran 
parte de lo que llamamos estrictamen-
te "Tierra Santa". ¿Qué pasará con el 
creciente avance de los pueblos musul-
manes? Cuando puedan acudir los "po-
licemen" mandatarios ¿qué encontrarán 
los pueblos cristianos que allí tienen su 
mayor tesoro religioso ? Además, los sio-
nistas cuentan con una solemne pro-
mesa política, cuyo cumplimiento los 
árabes impedirán con todo el fanatis-
mo guerrero de su raza. Lo más grave 
tal vez es que por un lado la apatía 
de los creyentes, y por otro la insolen-
cia de lo ciencia descreída, van apagan-
do los entusiasmos de los hijos de los 
cruzados; y parece alborear un estado 
de espíritu en el cual esos "Santos L u -
gares" "ya no interesan" a las naciones 
cristianas. 
Claro está que siempre habrá discí-
pulos de Jesús que irán a besar las hue-
llas de sus pies y el polvo amasado 
con su sangre divina; pero el silencio 
"religioso" de las naciones cristianas 
cuando árabes y sionistas riñen por la 
"Muralla de las lamentaciones" es má! 
síntoma y denuncia un triste decaímien-
ho en la, conciencia cristiana de sus súb-
ditos. 
Manuel GRAÍfA 
ü l M i n AGUDO 
C A T E T 
E l ex presidente Coolidge va a escri-
bir una historia de los Estados Unidos. 
Mejor dicho; va a escribir un comprimi-
do de la historia de su país, porque de-
be constar de quinientas palabras como 
máximum. 
Estas serán esculpidas en el montej 
Bushmore, junto a los colosales altorre-
lieves de Lincoln, Washington, Jefferson 
y Rosevelt. 
E l monte Rushmore tiene uno de sus 
lados perfectamente plano y es de tres-
cientos metros de altura. Las figuras es-
culpidas son de ciento veinticinco me-
tros y sobre ellas estará el documento 
de Mr. Coolidge, encerrado en un rec-
tángulo de treinta y cinco por tres. Las 
letras tendrán un relieve de cinco centí-
metros y un tamaño tal, que puedan ser 
leídas a cinco kilómetros de distancia. 
Como en este país no se hace nada 
sin contar con toda clase de expertos, 
se ha consultado a los geólogos acerca 
de las posibilidades de duración de esta 
original historia. Las conclusiones a que 
han llegado estos señores después de un 
minucioso estudio, han sido consolado-
ras. L a erosión del granito negro del 
monte Rushmore, es aproximadamente 
un centímetro cada cien mil años. A me-
nos que sobrevengan.trastornos geológi-
cos, el monumento nacional durará más 
de qu.r.ientos mil años. 
L a Mount Rushmore National Me-
morial Association ha publicado una 
nota en la Prensa asegurando a los 
norteamericanos que el Rushmore será I 
el único monumento del mundo garan-
tizado por tan largo tiempo. Y dice: 
"Cuando todo lo que hoy existe hayaj 
desaparecido del haz de la tierra, losj 
ciudadanos de los Estados Unidos quei 
vivan dentro de cinco mil siglos, po-
drán enorgullecerse de tener el mo-i 
numento histórico más antiguo del 
mundo." 
L a historia de Mr. Coolidge estará; 
estratégicamente colocada. E s posible 
que para esto hayan acudido a un ex-
perto escenógrafo de Hollywood. E l 
sol de Poniente proyectará la sombra 
de esas letras gigantescas sobre las 
imágenes de g'ranito de Wáshington, y 
Lincoln. 
No se sabe sí en esa historia se 
omitirá la página de la Prohibición. 
De ser así, es posible que las once le-j 
tras de esta palabra proyecten sobre] 
los presidentes una sombra un poco; 
más negra que las demás. 
Un dato muy curioso que da másj 
valor al monumento: E l ex presidente 
Coolidge, que es "el escritor mejor pa-
gado del mundo"—según palabras de 
"The Times"—no cobrará nada por su 
historia sintética de. los Estados Uni-
dos. 
Margarita D E MAYO I Z A K U A 
Nueva York, enero, 1930. 
El año pasado han sido seis veces 
más numerosas que en 1910 
NO PODRAN SER J U E C E S LOS 
ADVERSARIOS DE LA " L E Y SECA" 
N U E V A YORK, 6 . -Cada día son más 
numerosas las muertes determinadas 
por alcoholismo agudo en los Estados 
Unidos. 
Es ta afirmación ha sido hecha por 
una de las más importantes Compañías 
de Seguros de vida de la nación. Los 
datos publicados por esta Compañía son 
sumamente interesantes, pues demues-
tran que el número de muertes por al-
coholismo agudo es casi seis veces ma-
yor que las registradas en 1920, pri-
mer año en que se puso en vigor la 
"ley seca", por el mismo motivo. 
L O S CARGOS E N L A MAGIS-
T R A T U R A 
N U E V A YORK, 6.—El secretario de 
Justicia de los Estados Unidos, Mr. Mit-
chell, ha declarado que no designará a 
ninguna persona que se haya manifes-
tado como enemiga de la "ley seca" pa-
jra ocupar cargos de fiscal, de juez o 
¡cualquier otro íntimamente relacionado 
| con la administración de la Justicia. 
"Ningún hombre, ha dicho el secre-
¡ tario de Justicia de los Estados Uni-
dos, que tenga por costumbre beber 
hedidas alcohólicas, o simplemente que 
se haya manifestado como enemigo de 
las leyes prohibicionistas, deberá ocu-
par durante la Administración del pre-
sidente Hoover, ningún cargo público 
que tenga que perseguir más o menos 
indirectamente a los que violan la "ley 
seca". Creo que todo hombre, continuó 
diciendo el señor Mitchell, que opine 
que la ley prohibicionista no debía man-
tenerse, está en la obligación de reti-
rarse de los cai'gos en que más o me-
nos directamente se vean obligados a 
intervenir por el cumplimiento de di-
cha ley, o simplemente dejar de desem-
pañar cargos del Gobierno para dedi-
carse a actividades de orden privado." 
Estas declaraciones del secretario de 
Justicia han causado profunda impre-
sión en los enemigos de la "ley seca", 
muy numerosos, especialmente en Nue-
va York. 
T A F T E S T A GRAVISIMO 
WASHINGTON, 6.—Los médicos que 
asisten al ex presidente Taft temen 
que sobrevenga un ataque cardíaco. No 
se tiene ninguna esperanza, a pesar de 
haber mejorado algo él enfermo en las 
últimas veinticuatro horas. 
PARA V I S I T A R LOS CAMPOS D E 
B A T A L L A 
WASHINGTON, 6. — L a Cámara de 
Representantes ha votado un crédito de 
133 millones de francos con destino a 
los huérfanos y viudas de los soldados 
muertos en la gran guerra y que de-
seen visitar los antiguos campos de 
batalla. 
F I E S T A E N L A EMBAJADA 
ESPAÑOLA 
WASHINGTON, 6.—El embajador de 
España, señor Padilla, ha ofrecido MU 
"lunch" en honor de sir Howard, em-
bajador de la Gran Bretaña, que aban-
dona su puesto a fin de mes, y de lady 
Howard. 
SIN CARTELES OE ESPECTACULOS, 
por K - H I T O Un tifón ha causadoiSEMBLANTES 
d a ñ o s e n S i a m 
Perecen seis personas, 400 cabe-
zas de ganado y se van a 
pique 31 embarcaciones 
Mueren de frío dos transeúntes 
en las calles de Londres 
E L GENERAL BERENGUER 
A Eugenio d'Ors le traiciona, a ve-
ces, el ademán barroco de una crispa-
tura en sus dedos blancos, que frenan 
impulsos con angustia. Reposa la fl-
gura escultórica y grave del hombre 
con los pies sobre la tierra del mundo, 
que es ahora el piso fragante del Mu-
seo del Prado, convertido por el ora-
dor en pista de stadion para un no-
ble ejercicio de resistencia. Eugenio 
d'Ors se ha erigido en vida su estatua, 
pero no ha podido construirse un pe-BANGKOK. 6.~E1 tifón que se ha desencadenado sobre Siam ha devastado _ 
totalmente ana. extensión de terreno de destal; no ha podido elevarla sobre un 
unos cinev^ta kilómetros cuadrados,1 abstracto cubo arquitectónico. Toca los 
'causando ia muerte de tres hombres y sismos de la tierra su talón vulnera-
' otras tantas mujeres. A consecuencia del ble. Eugenio d'Ors resiste. Como una 
í tifón han perecido nueve elefantes y cer-1 columna. Batido biológicajnente por ci-
ica de 400 cabezas de ganado, quedando: clones caribes y tramontanas almogá-
idestruídas 7.260 viviendas y yéndose a ¡vares, resiste. No es barroco el ade-
!pique 3i embarcaciones. mán de sus dedos blancos: es la tensión 
¡ DOS MUERTOS POR E L F R I O ^ ^ clave en el ^ ^ f ^ 0 ^ ^ ^ , 530-
^ Ibre el stadion de la sala, rcsistienao el 
LONDRES, 6.—A consecuencia del:arcabucco telúrico del ventarrón goyes-
Ifrio intensísimo, ayer han caído muertas ;COj diriasc ia efigie de la impavidez. 
— ¡ P e r o si anuncia un a l m a c é n de muebles! 
—Bueno, pues que nos reserven dos butacas para la noche. 
idos personas en la calle, victimas de con-
i gestión. 
T E M P O R A L E N G R E C I A 
ATENAS, 6.-—En las regiones de 
Nace robusta y mesurada la voz del 
conferenciante y llega fresca al audi-
torio, que la aspira como un mistral. 
Pero la voz trae un acento, una tilde: 
CARTAS ERUÜITASIWSTA FIMOW 
D E S D E L A A R G E N T I N A 
una flámula. Sobre el fuste pentélico, 
un banderín guajiro. Eugenio d'Ors ha-
bla con acento cubano. 
a * * 
Este hombre desconocido que se sien-
K E N U T R A 6 . - A consecuencia de ^ ^ ¿ ^ u L d a y escuchaVa confe-
fclífliS8!^ S S J S S S ^ U c t ó de arte, es el conquistador de una 
' Ajnorgos y Samas la lluvia y el granizo 
—- han causado enormes daños, originando 
el derrumbamiento de varías casas. 
RIOS DESBORDADOS 
No hace mucho, en estas mismas co-
lumnas, el erudito escritor don M. He-
rrero García, tuvo la bondad de recor-
dar uñ modesto trabajo acerca de "Juan 
de Leganés", que forma parte de nues-
tros "Estudios de literatura española". 
Biblioteca Humanidades, L a Plata, 1928. 
Trajo entonces a colación dicho se 
ñor cierto pasaje 
zanares", de Juan 
pítulo X V I I ) , que completa las noticias 
que constan en el "Buscón", de Queve-
do, y en el "Proceso de Lope de Vega 
por libelos" así como las curiosísimas 
de la "Miscelánea de don Luis Zapata. 
Según se desprende de dicho pasaje, el 
Aunque parco en novedades, el l>ro.sobre esta r e & ^ ^ 
[grama que nos ofreció en su segundolhan desborda|0 los rí0S) imindando unas ciudaxi S T fa " t ^ d f ^ 
concierto la Orquesta Filarmónica era|800 hectárea3 de terreno. Ino exego de la entrada al museo maicó 
de verdadera importancia por la cali 
de las obras que lo componían. E l único 
estreno pertenecía a Ravel, y puede cla-
sificarse como un "pitorreo genial". Se-
ría curioso saber el verdadero motivo 
v neciareas ae terreno. , - d tacto férreo de ^ re]oj 
Las pérdidas son de gra^i considera-j^ lornbreB (Todos iuegan el mismo se-
Cl6n' 'e-undo en su ruleta). Pasó después re-
B A R C A ARROJADA POR E L MAR *ista de sombras a lo largo de la gale-
LISBOA, 6.—La barca pesquera "Ma-'ría. ¿Por qué no dió un grito en aquel 
,que decidió al gran compositor francés ría del Carmen Bouzas", matrícula F 4, ¿jubito, el conquistador de la ciudad sa-
j a componer un "Bolero" en el que, desde |590 de Vigo, ha sido arroja.da po el marigrada? Los lienzos copiabaa su perfil 
je del "Lazarillo de Man- la P ^ r a nota hasta la ultima, refleja 
an Cortés de Tolosa (ca- ^ ironía P i a n t e , "i a sé que, al pre-
guntarle, nos daría mil razones a cual 
teriormente el "Bolero" está admira-
blemente hecho y orquestado de mano 
maestra. 
E n las demás obras del programa, 
Pérez Casas y la Orquesta Filarmónica 
pusieron cátedra. L a interpretación de 
la sinfonía de César Franck fué ma-
E L NUEVO CONSUL D E E S P A S A 
N U E V A YORK, 6.—A bordo del tras-
atlántico francés "He de France" ha 
llegado a este puerto el nuevo cónsul de 
España en esta capital, don José Jlxne-
no Aznar. 
E n el mismo buque ha llegado tam-
bién, de paso para Méjico, el torero es-
pañol José Sánchez Mejías (?).—Asso-
ciated Press. 
S e e x t i e n d e e n l a I n d i a l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a 
BOMBAY, 6.—La huelga de los fe-
rrocarriles peninsulares de la India se 
ha extendido. 
L a Policía ha detenido a dos ferro-
viarios huelguistas en el local de los 
Sindicatos extremistas. 
famoso calculador mental había fa\ie-iconceb:das ^ue, d^r.ient.^ ^,pocf-.5-" 
cido ya hacia 1619. 
Pues bien, acabamos de hallar en la 
comedia de Lope de Vega " E l ingrato 
arrepentido" "Obras de Lope", nueva 
edición, por el señor Cotarelo, tomo VI. 
(página 516) otro pasaje que contiene 
datos muy interesantes. Cierto enamo-
rado, Albano, pondera sus sufrimientos 
durante diez meses de ausencia. 
ALBANO 
¿Diez meses no más dijiste? 
iAy, si amases y te fueses! 
Pinta, en mi dolor profundo, 
desdenes y desengaños. 
Tancredo amigo, los años 
desde el principio del mundo, 
cuando rendía sus frutos 
sin ver diligencia ajena; 
da otros tantos a mi pena 
y repártela en minutos; 
y en cada minuto dellos 
los años del mundo pon; 
que esos los diez meses son 
que no os he visto, ojos bellos. 
• T A N C R E D O 
¡Los años del mundo dados 
a un minuto de tu pena! 
¡Por Dios, que la cuenta es buena 
si han de ser multiplicados! 
¡Cuenta, la que dices, es 
que tendría algún primor! 
Basta, que te ha vuelto Amor 





que tuvo infusa esa ciencia. 
ALBANO 
¿Que ese contará mi ausencia? 
T A N C R E D O 
¡Y los átomos del Sol! . 
Pero "era un hombre menguado" 
"sin género de sentido", 
y por eso parecido 
a cualquier enamorado 
que todos sois "mentecatos" 
y andáis contando imposibles. 
a la playa de Lourinha. 
INCENDIO E N U N VAPOR 
i hasta TOKIO, 6 . -Se ha declarado un incen-
encontrar el verdadero origen que mu- dl0 a bordo d61 vaPor "Tatsuta Maru , 
chas veces permanece oculto, veríamos, 
quizá, grandes sorpresas. Gran parte de 
la obra raveliana responde a ideas pre-
como espejos hondos. Allí estaban sus 
bigotes que hizo temblar la arenga, allí 
estaba su caballo español. 
Una vida fuerte deja a sus espaldas 
trechos de resplandor y de tiniebla, se 
que se encuentra en reparación. Cuatro abren ante ella os de y cam, 
obreros han perecido abrasados vivos. ICIUS uaii peiecmu a-urascujus vivus. ¡ , soL E1 hombre qUe avanza por 
E l fuego ha destruido 24 camarotes.;^ ria del museo atravieSa una zona 
Las pérdidas se elevan a 12 millones de|osc^ra por eso se le desconoce. Llega 
en silencio quien galopó entre fragores francos. 
U n a c u e r d o c h i n o j a p o n é s 
s o b r e a r a n c e l e s 
con sus columnas, rojas de vino san-
griento, y acosó, enfurecido, a su hues-
te mercenaria como un jan de horda y 
azuzó a sus aviones como perros. 
Llegó solo y sin ruido el hombre que 
L O N D R E S , 6.—Telegrafían de Tokio'escucha una conferencia de arte sentado 
istral, y otro tanto puede decirse res- a] "Times" dando cuenta de haberse junto a mi. 
« * * pecto a "Nochebuena del diablo". Por lo|firinado ayer un acuerdo sobre la cues-
visto esta obra entra en el repertorio d- ¡ tión de tarifag entre el encargado de 
las orquestas. Debemos felicitarnos de Negocios del Japón en Nanking y el 
ello, pues, repitiendo lo que otras reces 
hemos dicho, la cantata escénica de 
Oscar Esplá no es solamente su mejor 
obra; es también una de las obras más 
completas de la escuela sinfónica espa 
señor Soong, ministro de Hacienda de 
China. 
E l general Berenguer, conde de 
Xauen, saluda a don Eugenio d'Ors 
cuando temina la conferencia. De pron-
to, aparecen ante mi sus figuras en 
un viraje nuevo de visión. Despojados 
de atributos singulares, les oigo la pa-T R E S MISIONEROS S E C U E S T R A D O S 
CHANGAI, 6.—Unos bandidos han se-
ñóla. E l secreto (¡un secreto a voces!) icuestrado a tres misioneros irlandeses cití ¿ug cuerpos. Son hombres de ape-
es porque Esplá ha puesto en sus pá-¡que se dirigían embarcados de Chang lilao, if de casta. Al escritor catalán 
lábra racial, percibo el latido gregario 
COMISION D E T E C N I C O S 
A L E M A N E S 
ÑAUEN, 6.—Una Comisión industrial 
le han dicho muchas veces—y él lo re-
pit-i. complacido—que tiene prestancia 
de criollo. Don Dámaso Berenguer es 
un general americano. Y un formida-
ginas lo que sencillamente se llama "mú-iChu a Kiang Su. 
sica". A todo lo demás podrán atribuir-1 
se ideales e intenciones de todo género; 
¡pero es incontestable que las obras mu-
sicales deben tener música, y esta cua-
lidad es la más saliente de la magni-
fica obra de Esplá, quien, por acertar 
en todo; 
saludar. 
aplausos. E n la interpretación sobresalió j no de Nankín. 
la señorita Laura Nieto en la difícil | 
parte de soprano. 
E l "Canto ind o" de Rimsky resultaba 
algo pálido después de la sal y pimienta 
raveliana. ¿No habría medio de hacer re-
posar un poco de tiempo el inevitable; LONDRES, 6.—Telegrafían de Jeru- de sombra. Se le ha reconocido. Está 
ble español. E n el Ejército de España hay 
alemana saldrá dentro de poco parajgnn„ró de Irlanda y de América y de 
China, con objeto de estudiar las con-1 FiliJ..nas {malayo típico es ^ famoso 
>, acertó también en no salir a diciones económicas del país. Los t e » ! eraI)i Una mirada aguda tal vez 
, a piesar de los entusiásticos micos han sido escogidos por el Gobier-1 adiviliara tal vez en ^ conCie de 
A g e n t e d e P o l i c í a j u d í o 
c o n d e n a d o a m u e r t e 
Xauen, en la linea inteligente y dura 
de su rostro, unas gotas mágicas de 
sangre camita (unas gotas mágicas 
de sangre camita). 
* * * 
Surge el hombre fuerte de la zona 
"Tanhauser" ? 
Sociedad de Cultura Musical 
Sáinz de la Maza, el tan aplaudido 
Varias cosas son de notar en los ,tes obras de su programa, entre las que 
versos precedentes. E n primer lugar, merecen citarse: la "Pavana", del vi-
el carácter de desequilibrado mental;^1,-ie'^'-á Milán; el "Romancillo", airoso 
("hombre menguado, mentecato"), que Y bonito, de Salazar, y unos "Madro-
se asigna a Juan de Leganés, y que |ños". debidos a-la pluma de Moreno To-
salén al "Daily News" dando cuenta solo. Solo con España. Confort3,do por 
de haber sido condenado a muerte, en' el silencio que es condición de grandeva. 
Jaffa. un agente de policía judío, acu- Las manifestaciones históricas, uni-
guitarrista' h l d¡do un rectal a'iós se* sado del asesinato de tres miembros de versales, de nacionaiismo—hasta en sus 
cios de la Culturé. Perfectamente nlau-1"11113- familia musulmana durante los d:s- formas de mas peculiar apariencia, en 
sible ha s-do la idea de cambiar de ins-1 Erbios de agosto último. el incierto matiz como en el color m-
trumentos y de dar al programa un ra-i * ~ 1 ; tenso—se repiten sobre el planeta y en 
rácter hispanoamericano. Con su « n o l j p p f j ^ ftM|0S ^ t — o d ^ l a _ ^ 
• ¡rósicas. Pero por otra parte no se pue-
Las elecciones provinciales han i de prescindir del nacionalismo, porque 
sido agitadas ^0 Puede dejarse de ser quien se.eS-
arte y las delicadezas a que tanto se 
presta la guitarra, el insigne Sáinz de la 
i Maza interpretó a maravilla las diferen-
conouerda con algunas apreciaciones 
que hicimos en nuestro citado artículo. 
rroba. Sáinz de la Maza fué aplaudido 
calurosamente por el numerosísimo au-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
T U Y E L L A 55 
por el P. Joaquín Azpiazu, S. J . 
/.Quién es Ella?—;.Dónde está Ella? 
Con Ella.—Con Ellas.—El primero y 
el último amor.—Amores y Amoríos. 
Tú.—Contigo mismo.—Los Dos.—Pe-
setas 4, en Librerías. 
RAZON Y F E . — Plaza de Santo 
Domingo, 14. — MADRID 
Además, la forma pretérita ("tuvo,iditorio Q116 ê escuchaba, 
era") bajo la cual se le alude. Ello au- Y a ^ hablamos de guitarristas, diré 
toriza a suponer que para entonces que el gran Miguel Llobet está en Ma-
hubiese muerto. Y como el título de la drid. Nuestras Sociedades mus C3.16S tiC* 
tal comedia aparece registrado en la'ne:n la palabra. E s un artistazo y espa-
lera lista de " E l Peregrino en su ño5 además. ¿Hace? primera, lista, ue eregrino en su 
patria", que data de 1604, resulta muy 
verosímil que el tan traído y llevado 
calculador mental hubiese fallecido ya 
algunos años antes de esa fecha. 
Juan M I L L E Y GIMENEZ 
Buenos Aires. 1929. 
Joaquín T U R I N A 
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B U C A R E S T , 6.—Se han ce'ebrado, en 
Y también por un elementalisimo ins-
tinto de conservación. No se piense. 
pues, en soberbias singularidades pro-
medio de la más completa calma, laspjas y exclusivas de un país, que no 
elecciones departamentales. existen. No pretendamos unlversalizar 
Las elecciones provinciales han resul-:i0 circunsrancial, lo temporal, con ade-
tado un triunfo grande del partido agrá-, m&n estéril de imposición. Hay que 
rio, actualmente en el Gobierno. superar el nacionalismo con espíritu 
T R E S AGRARIOS ASESINADOS ; católico, de imperio. Y a ello se va 
B U C A R E S T . 6.—Las noticias reci-P01" asimilación, no por eliminación, 
bidas en esta capital, relativas a las: E l general Berenguer ha temoo un 
elecciones departamentales, afirman que,8esto imperial declarando con orgullo 
se han registrado tres asesinatos. delsu oriSe11 americano. España se ea-
los cuales han sido victimas miembros sancha con esta declaración breve, mas 
del partido nacional agrario. 
Según esas mismas noticias, se cree 
que con otras sin contenido vital, ago-
biantes y desmedidas. Que ella simboli-
que el Gobierno ha obtenido, para susi ce una norma y defina un propósito. La 
candidatos, el 80 por 100 de los votos. I ele&ancia va muy bien con la dignidad, 
aproximadamente. Ramón D E L A SERNA 
Follet ín de E L D E B A T E 4 6 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L R E I 
( N O V E L A ) 
(Versión espafiola expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Buiz de] Arbol.) 
Pero Ford vió el esfuerzo. Sólo podía imaginar una 
causa de su desazón y murmuró afectuosamente: 
—No te preocupes por el gasto, monina; todo es tuyo 
hija mía. 
Mab pareció sorprendida después se echó a reír, ere-
yendo comprender lo que quena decirle Ford, pero si-
guió preocupada. 
C A P I T U L O X I V 
AJ día siguiente Ford ajustó las cuentas a su fami-
lia. Los miembros más jóvenes escaparon, es cierto, 
pero Lavinia, Roberto y Mab fueron requeridos por se-
parado a dar explicación de su conducta y fueron tra-
tados de muy distinto modo: porque la imparcialidad 
y la justicia no eran atributos de Ford. 
L a pobre Lavinia fué la primera y recibió de lleno el 
d'sgusto de su hermano. 
—•Muy bien. Livy—^io parcá^ticamentc—; muy bien. 
^ Parque de Riohmond. una reunión en casa. ¿Livy. 
te?; r ' ^ eSUS iY la cena! Pues si 
* a COmida ^ r a ^ a remana. ¿Cuántos jamones se 
cortaron para emparedados? ¡Y los pollos y las tartas! 
¡Livy, Livy, creí que serías más discreta! 
Lavinia era demasiado generosa para disculparse a 
costa de Mab. y no dijo nada. Ford prosiguió: 
—Este ha sido mi primer viaje, pero no será el úl-
timo; una vez por todas, Livy. no consiento que ésto 
pase en mi casa. 
—Muy bien, Juan—contestó humildemente Lavinia—, 
pero Roberto que la encontró en la escalera vió que 
lloraba. 
—¿Qué te pasa, tía?—le preguntó amablemente. 
—Kijo mío. no te acerques a tu padre—murmuró 
Lavinia—, la reunión le ha sacado de quicio. 
Pero R.ob2rto no se arredró por eso; quería además 
obtener la información indirecta, que el semblante y 
el modo de proceder de Ford pudieran transmitirle, 
y entró en el gabinete de su padre, el cual, levantando 
la cabeza, le dijo desabridamente: 
—Roberto, acabo da decirle a tu tia que no consien-
to que siga este plan. Pienso volverme a marchar, no 
sé cuándo ni por cuánto tiempo, pero no quiero, cuan-
do vuelva, volver a encontrar la casa revuelta. 
—Piensa volverse a ir—pensó Roberto—; entonces 
no ha conseguido nada, y el mal humor de su padre le 
confirmó en esta creencia. 
—Tú debías haber tenido más juicio, puesto que tu 
tía se ha conducido como una imbécil—continuó mal 
humorado Ford—, para las personas, en nuestras cir-
cunstancias, no son las reuniones ni las tonterías. 
—Estoy dispuesto a pagar el gasto—dijo Roberto. 
— ¿ E s acaso ésta tu casa, caballerete?—¡pregustó 
Ford, dando un puñetazo en la mesa— .¿Es ésta casa 
tuya? ¿No?, bueno, pues entonces, habla de dar reu-
niones cuando la tengas. 
Los celos habían impulsado a Roberto a sus rela-
ciones con Mab y ahora la ira le impulsaba al ma-
trimonio. 
—No tengo inconveniente en tenerla en seguida— 
conbestó con frescura—. Mab y yo estamos en rela-
ciones. 
Ford quedó petrificado. Todos en la casa lo hablan 
previsto, él ni lo había soñado nunca. La noticia cayó 
sobre él con la rapidez de un calamidad imprevista. 
Se quedó mirando a Roberto, que tranquilamente le 
miró a su vez, como diciendo: "Lo digo y lo sostengo". 
—Relaciones—repitió vagamente Ford—; ¿te has 
declarado mientras yo estaba fuera? 
Roberto no contestó. Su padre se daba ahora cuen-
ta de todo. Roberto pretendía a Mab. porque creía que 
algún dia sería rica. 
— Y así es como me tratan—dijo con amargura . 
No solamente te declaras sin mi consentimiento, ni 
darme parte de ello, sino que me quitas la única per-
sona que me quiere de veras. ¡Roberto, Roberto, a tu 
vez serás padre y lo comprenderás! ¿Era tan difícil 
esperar mi vuelta? Hace diez años que la conoces ¿fué 
solo al volver yo la espalda, que comprendiste que la 
querías? 
Roberto no se vió obligado a contestar. Mab, al pa-
sar por la puerta, oyó la voz de Ford, la elevaba más 
de lo corriente. Adivinó que su "reunión estaba oca-
sionando algún disgusto, y dispuesta a cargar con su 
parte de culpa, dándose además cuenta de lo pequeña 
que sería esa parte, abrió tranquilamente la puerta 
y entró diciendo alegremente: 
—Yo he sido la culpable de todo; de veras que he 
sido yo, tío. 
—¿De varas?—dijo Ford sonriendo. 
L a atrajo a su lado, y mirándola con cariño y tris-
teza, dijo: 
—¿Con que Roberto y tú tenéis relaciones? 
Mab se sonrojó y miró con cierta ternura a Rober-
to. Se había despertado bastante indignada con éste. 
No estaba celosa, por lo menos eso creía, pero se sen-
tía desairada y estaba ofendida. E n el colmo de su 
disgusto había resuelto decir a Roberto que, aunque 
no deseaba romper las relaciones, pensaba - que seria 
mejor pensarlo más, pues estaba segura de que se ha-
bía equivocado en sus sentimientos, psro. aJ .apresu-
rarse a hablar a su padre, Roberto le había dado una 
gran prueba de su sinceridad, y como tenía muy buen 
genio y era de muy apacible condición e ignoraba que [ 
la confesión de Roberto habia sido provocada por ,' 
Ford, Mab, como- decimos, dirigió a aquel una cariño- i 
sa mirada y olvidó su indignación. 
Si—dijo volviéndose a Ford sonriente—, estamos i 
en relaciones si usted no se opone, tío, porque fué í 
con esa condición, ¿no es verdad, Roberto? 
Roberto asintió y el disgusto de Ford disminuyó 
considerablemente. 
— Y por supuesto que usted no se opondrá—prosi-
guió mimosamente Mab—, usted no querrá destrozar 
dos corazones, ¿verdad? 
Ford le pellizcó la mejilla, mirándola con ternura. 
¿Destrozarle el corazón, cuando era la niña de sois 
ojos ? 
—No partiré ningún corazón, pero sois demasiado 
jóvenes para. casaros, tú sobre todo, Mab. Tienes que 
esperar, por lo menos, hasta ser mayor de edad. 
— Y ¿cómo voy a saberlo?_preguntó Mab con 
cierta emoción. 
—Podemos adivinarlo—contestó Ford, sonrojándose 
ligeramente, porque sentía la mirada de Roberto fija 
en él—. Comprenderás, Roberto—añadió con aspere-
za—. que no quiera que te cases con Mab hasta que 
sea mayor de edad. 
—Eso acaba usted de decir—contestó fríamente Ro-
berto. 
— Y me parece que ya es hora de que estuvieses 
en la oficina—continuó malhumorado Ford. 
Roberto, mirando el reloj, dijo: 
—Aún me quedan cinco minutos. 
Y salió seguido por Mab. 
—Roberto—dijo aquélla—: ¿qué hay entre tu padre 
y tú? 
-" T^Me.lo .preguntas, cuando hasta una criatura pue-
de adivinarlo. Me odia, siempre mé ha odiado y le 
exaspera que seas mía. Y lo serás—prosiguió Rober-
to, cuyos labios temblaban de ira-—, y antes de que 
seas mayor de edad también. Mab. ¿Me van a man-
dar como si fuese un niño? No lo consentiré, 
Mab estaba asustada de veras. Roberto, que estaba 
excitado y no tenia buen genio, aunque generalmente 
se dominaba, prosiguió, con la misma ira reconcen-
trada: 
—Mab. le he aguantado mucho, porque es mi pa-
dre, pero hay cosas que no puedo sufrir. Nadie U^n? 
que meterse contigo, ni siquiera él. ya me com-
prendes. 
—Roberto, querido Roberto—dijo suplicante Mab—, 
soy tuya, de veras lo soy, y por lo tanto, ten pórieu-
cia. soy yo quien te lo pido. 
Su tono suplicante apaciguó bastante a Roberto. 
E r a su futura esposa la que le hablaba, que le impío-
raba con ternura. E l amor de Roberto a Mab, aun-
que sincero, como el de casi todos los jóvenes, cre-
cía con la oposición. L a admiración de. Federico h3-
bia aumentado a sus ojos el valor da Mab. el con-
sentimiento forzado de su padre y la amenaza del re-
traso de la boda le hacían desear qu© fuese suya en 
seguida. 
—Tendré paciencia—dijo—, pero no esperare cua-
tro años. 
Algo en sus palabras asustó a Mab. Le dirigió una 
mirada atemorizada, que Roberto no quiso ver. Co-
giendo el sombrero, salió de la casi, más irritad^ dc 
lo que había podido ver Mab. L a lucha secreta entre 
su padre y él, se habia convertido en guerra sin cuar-
tel. 
—No quiere que me case con Mab, y sólo es por' 
que me odia. Sí ha de seguir siendo pobre, no es pro" 
bable que encuentre una proposición mejor, y si ha "e 
ser rica, ¿por qué no he de ser yo el que me case 
non ella? 
Porque a Roberto no se le pasaba por la imagi-
nación que Ford se preocupase de la felicidad de •,!'t> 
y no le creyese a él capaz de hacerla feliz. Estiba 
(Continuará) 
